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/A L K U SA N A T  ' FÖ R O RD
T ä s s ä  ju lk a is ta v a  vuoden 1968  asu n to tu o ta n to tila sto  
on laad ittu  sa m o ja  p e r ia a t te ita  n oud attaen  kuin T i l a s t o l l i ­
s e n  p ääto im isto n  ju lk a ise m a t v u o sien  1966  ja  1967  a su n - 
to tu o ta n to tila s to t . A ikaisem m at t i la s t o t  la a d itt i in  S o s ia a ­
l i s e s s a  tu tk im u s to im is to ssa . V u o s it ila s to n  l i s ä k s i  T i l a s ­
to llin e n  p aäto im isto  ju lk a is e e  n e ljä n n e s v u o s itta in  en n ak­
k o t ie to ja  v a lm is tu n e is ta  a s u in h u o n e is to is ta .
T ila s to  p eru stu u  k u n n a llis te n  r a k e n n u s ta rk a s tu s v ira n ­
o m aisten  an tam iin  ilm o itu k s iin . T ie to ja  e i  sa a d a  A hve­
nanm aan m a a la is k u n n is ta . T ila s to o n  s is ä lty v ä t  u u sien  
a su in ra k e n n u ste n  l i s ä k s i  van h oih in  ra k e n n u k siin  tehd yt 
la a je n n u k se t ja  m u u to k se t, ku iten k in  v a in  s i l tä  o s in  kuin 
a s u m is e e n ta rk o ite ttu  t i la  on to im en p iteen  jo h d o sta  l is ä ä n ­
ty n y t.
A in e isto n  k ä s it te ly ä  ja  t i la s to n  la a d in ta a  o v at jo h ta n ee t 
a lk u v a ih e issa  v s .  a k tu a a r i  L i i s a  K a ja ts a lo  sek ä  a p u la is -  
a k tu a a r i A rto  O ja la  ja  lo p p u v a ih e issa  a p u la isa k tu ä a r i A nja 
S im o la , jo k a  m yös on la a tin u t te k s tik a ts a u k s e n .
H e ls in g is s ä , ' T i l a s t o l l i s e s s a  • p ääto im isto ssa*  tam m i­
k u u ssa  1 9 7 1 .
D enna u tred n in g  av b o sta d sp ro d u k tio n en  á r  1968  u tg ö r 
en fo r ts ä ttn in g  pá de u tre d n in g a r f ö r  á r s s ta t i s t ik e n  ö v e r  
b o stad sp ro d u k tio n e n  a re n  196 6  o ch  1 9 6 7 , som S t a t is t is k a  
c e n tr a lb y r ä n  p u b lic e r a t .  T id ig a r e  u tre d n in g a r h a r  u t a r -  
b e ta ts  i  B y rä n  fö r  s o c ia l  fo r s k n in g . ^Utom á r s s ta t i s t ik e n  
p u b lic e r a r  S t a t i s t i s k a  .c e n tr a lb y r ä n  k v a r ta ls v is  p re lim i-  
n ä r  S ta t is t ik  ö v e r  fä r d ig s tä lld a  b o s ta d s lä g e n h e te r .
S ta t is t ik e n  b y g g e r pa m ed d elan d em frän  de kommunala 
b y g g n ad sin sp ek tion sm y n d ig h etern a . U p p g ifter sa k n a s  om 
A lan d s land skom m u n er. Utom/nya b o sta d sb y g g n a d er b e a k - 
ta s  i  S ta tis t ik e n  ä v e n u tv id g n in g a r och  fö r ä n d r in g a r  ig a m la  
b y g g n a d er, d ock  en d ast t i l i  d e n 'd e l; sorri den  f ö r  b o s ta d s - 
ändam äl av sed d a  lä g e n h e ts y ta h  ökat vid o m b y g g n ad sarb e- 
t e t .  ■ ’ ■ . ’<
B e a rb e tn in g e n  av m a te r ia le t  (o ch  u p p göran d et av S t a ­
t is t ik e n  h a r  t i l i  en  b o r jä n  le t t s  ‘av  t f .  ä k tu a r ie  L i i s a  
K a ja ts a lo  o ch  b iträd an d e '' á k tu á r ie  A rto  O ja la  o ch  i  s lu t -  
sk e d e t av b iträd an d e a k tu a r ie  A n ja  S im ó la , som  o c k s ä  
s k r iv it  te x tö y e r s ik te n . . . • . . . . .  «. •
H e ls in g fo r s , S t a t i s t i s k a  c e n tr a lb y r ä n  i  ja n u a r i  1 9 7 1 .
E ino H . L a u r i la
A a r r e  S a h a v ir ta
1 2 8 9 9 —71/ 11
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1. MÄÄRITELMIÄ 1. DEFINITIONER
. Kaupungit ja  k au p p alat on ja e ttu  su u ru u sry h m iin  k ä y t­
tä e n  p e r u s ta n a  v ä e s tö n  m äärää  selon tekovu od en  a lu s s a .  
V uoden 196 8  a lu s ta  tu li  H a r ja v a lla n  .m a a la isk u n n a sta  
k au p p ala  ja  K u u s jä rv e n  m aa la isk u n n a sta  Outokummun 
k a u p p a la . L i s ä k s i  K a k s k e r ra n  m aala isk u n ta  l i i t e t t i in  T u ­
rru n  kau p u n k iin . H e ls in g in  seu tu un kuuluvat se u ra a v a t 
k u n n at: H els in g in  ja  Jä rv e n p ä ä n  kau p u n git, E sp o o n , K au ­
n ia is te n  j a  K e ra v a n  * kau p p alat se k ä  H els in g in , K ir k k o ­
nummen, N u rm ijä rv en , • S ip o o n , T u u su lan  ja  V ihd in  m aa­
la is k u n n a t.
V a r s i n a i s i k s i  a s u i n r a k e n n u k s i k s i  k a t s o ­
ta a n  ra k e n n u k se t ,,  jo tk a  on V a ru ste ttu  ta lv ik ä y ttö ä  v a r te n  
ja  jo id e n  y h te e n la s k e tu s ta  h u o n e is to a la s ta  v äh in tään  pu o­
le t  on a su in h u o n e is to a la a , m u u ssa ta p a u k se ssa  rak en n u s 
kuuluu ryhm ään "p ä ä a s ia s s a  muut ku in  a su in ra k e n n u k se t" . 
T ila s t o n  k a n n a lta  tä l lä  ja o itu k s e lla  on m e rk ity stä  ra k e n ­
n u sten  lu k u m äärää  ja  tila v u u tta  s e lv it e t tä e s s ä .  . R a k e n ­
n u sten  lu k u m ä ä rä ssä  o v at m ukana v a in  uudet v a r s in a is e t  
a s u in ra k e n n u k se t .
V a r s in a is e t  a su in ra k e n n u k se t ja e ta a n  t a l o t y y p p e i -  
h i n  s e u r a a v a s t i .  Y hd en ja  kah den  h u on eiston  ta lo i l la  
ta r k o ite ta a n  läh in n ä  n s .  o m a k o tita lo ja , mutta n iih in  s i s ä l ­
ty v ä t m yös v a s ta a v a n s u u ru is e t  e s im . m a a tila ta lo u k sie n  
. 'a su in ra k e n n u k s e t . R iv ita lo  (k e t ju ta lo )  ta r k o it ta a  a s u in ­
t a lo a ,  jo s s a  on v ä h in tä ä n  kolm e y h te en  ra k en n e ttu a  a s u in ­
h u o n e is to a , jo tk a  s i ja i t s e v a t  v ie r e ty s te n  ja  jo ih in  jo k a i ­
s e e n  on S u o raan  u lk oa  oma s is ä ä n k ä y n ti . " P ie n ta lo t"  on 
y h te is n im ity s  e'dellä m a in itu ille  ry h m ille . V äh in tään  k o l­
hinen h u o n eisto n  ta lo l la  ta r k o ite ta a n  ra k e n n u sta ,, jo s s a  on 
enem m än ku in  k a k s i  h u o n eisto a  ja  jo k a  e i  o le  r i v i -  e ik ä  
' k e t ju ta lo .  T äh än  ryhm ään  s is ä lty v ä t  m yös a su n to la t e l le i  
to is in  m ainita .- > f
R aken n u ksen ’ t i l a v u u  s on p in ta -a la  k e r ta a  k o r k e u s .
Suom en A rk k ite h tiliito n  S ta n d a rd is o im is la ito k s e n  R T - k o r -
tin  1 2 0 .1 1  m ukaan m itataan  p in ta -a la  se in än  u lk op in n asta
u lk op in taan  ja  k o rk e u s  k e l la r in  la t t ia n  y lä p in n a s ta  u llak o n  
>.... . , . , 
la t t ia n  y lä p in ta a n . V a r s in a is te n  a su in ra k en n u sten  t i l a -
v u u s lu v u issa  o v a t s e u r a a v a s s a  mukana se k ä  u u d isra k e n ­
n u k se t e ttä  n e tto la a je n n u k s e t.
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( A s u i n h u o n e e k s i  lu e ta a n  v äh in tään  .7 m k ä s it tä v ä
o v e l la . ja  ik k u n a lla  v a r u s te ttu  t i l a .  K e it t iö k s i la s k e ta a n
’ ru o a n la itto a  v a r te n  s is u s te t tu ,  o v e lla  ja  ik k u n a lla  v a r u s -
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te ttu  t i l a ,  jo n k a  su u ru u s on v äh in tään  7 m . .K eitto k o m e­
r o l la  ta r k o ite ta a n  h e i t to la i t te e lla  v a ru s te ttu a  t i l a a ,  jo n k a  
: su u ru u s ' on v äh in tään  2 m , m utta vähem m än, kuin  7 m . 
A su in h u on eid en  lukua la s k e t ta e s s a  lu e ta a n  k e it t iö  h u o­
n e e k s i .  . A su in h u on eid en  lu k u m äärään  s is ä lty v ä t , ' p a its i  
a su in h u o n e is to je n  h u o n e e t, m yös y k s i n ä i s - ja  lisä h u o n e e t 
e l l e i  to is in  m a in ita . Y k s in ä is h u o n e e t ovat e r i l l i s i ä  a s u in ­
h u o n e ita , jo i s s a  e i  o le  om aa k e it to la ite t ta .  N äitä y k s i -  
n ä is h u ö n e itä  on mm. a s u n to lo is s a  ja  "p ä ä a s ia s s a  m u issa
S tä d e r n a  o ch  k ö p in g arn a  h a r  u p p d ela ts  pä s to r h e ts -  
k la s s e r  en lig t s in  folkm ängd i  b ö r ja n  av  r e d o g ö r e ls e ä r e t .  
1 b ö r ja n  av ä r  1968  b le v  ländskom m unen H a r ja v a lta 'k o -  
p in g, landskom m unen K u u s jä rv i Outokumpu köping sam t 
ländskom m unen K a k s k e r ta  in k o rp o re d a d e s  med Äbo s ta d . 
T i l l  H e ls in g fo r sre g io n e n  h ö r  fö lja n d e  kom m uner: H e l­
s in g fo r s  o ch  Järv en p ää , s tä d e r ,  E s b o , G ran k u lla  o ch  K e r -  
vo k ö p in g ar sam t land skom m unerna H e ls in g e , K y r k s lä t t ,  
N u rm ijä rv i, S ib b o ,, T u sb y  o ch  V ih t i .
S o m  e g e n t l i g a .  b o s t a d s b y g g n a d e r  a n s e s  
b y g g n ad er, v ilk a  u t r u s ta ts  f ö r  v in te rb ru k  och  av v ilk a s  
sam m anlagd a. y t-innehäll m in st h ä lfte n  u tg ö rs  av b o s tä d e r . 
Ö v rig a  byg gn ad er h ö r  t i l i  gruppen "h u v u d säk lig en  an d ra  
än  b o s ta d sb y g g n a d e r" . F ö r  s t a t i s t ik e n s 'd e l  h a r  denna 
uppdelning b e ty d e ls e  vid  k la r lä g g a n d e t av b y g g n ad ern as 
an ta l o ch  v o ly m . A n ta le t by g g n ad er o m fa tta r en d ast nya 
eg en tlig a  b o s ta d sb y g g n a d e r.
De e g e n tlig a  b o sta d sb y g g n a d ern a  in d e la s  i  fö lja n d e  
h u s t y p e r ,  Hus med en e l l e r  tv a  lä g e n h e te r  a v s e r  frä m s t 
s . k .  egnah em sh us ,m en bland dem in g ä r  o ck sä j ö v r ig a  b o s ­
tad sb y g g n ad er av  m o tsv aran d e s t o r l e k t .e x .  pä la n tb ru k s - 
lä g e n h e te r .  M ed rad h u s (k e d je h u s) a v s e s  b o stad sh u s med 
m inst t r e  sam m anbyggda b o s ta d s lä g e n h e te r ,  v ilk a  ä r b y g g -  
da in t i l l  v a r a n d ra  o ch  a l la  h a r  eg en  in g än g  d ire k t u tifrän * 
I "sm äh u s" in n e fa tta s  bäd a d e s s a  g ru p p e r . G ruppen "h u s 
med m in st t r e  lä g e n h e te r '' o m fa tta r by g g n ad er v ilk a  in te  
ä r  e tt r a d -  e l l e r  k e d je h u s  o ch  in rym m er f l e r e  än  tv ä  b o s ­
ta d s lä g e n h e te r . 1 den h ä r  gruppen in g ä r  o c k s ä  k o lle k tiv  - 
hus d ä r  an nat in te  a n g e s .
B yggn ad ens v o l y m  ä r  y tan  g ä n g e r  h ö jd e n . E n lig t 
F  in lan d s A rk it ek tfö rb u n d s S  ta n d a rd is  e r in g s in s t itu t s B l  - 
k o r t 1 2 0 .1 1  m ätes  y ta n  f r ä n  y tte rv ä g g  t i l i  y tte rv ä g g  o ch  
h öjden  f r ä n k ä lla r e n s  ö v r e  go lv n ivä  t i l i  v in d en s ö v r e  g o lv - 
n ivä* De e g e n tlig a  b ö sta d sb y g g n a d e rn a s  volym  in n e fa tta r  
nedan sä v ä l n ybygg n ad er som  n e tto u tv id g n in g a r.
Som  b o n i n g s r u m  rä k n a s  e tt med d ö r r  och  fö n s te r
2 ' ' ■ * ■
fö r s e t t  utrym m e om m in st 7 m .  Som  kok a n se s 'm e d  d ö r r  
och  fö n s te r  f ö r s e t t  f ö r  m atlagn ing  in r e t t  u trym m e, v a r s  
y tin n e h ä ll ä r  m in st 7 m . K o k v rä  ä r  e t t  med k ok m öjlig h et
2 <in r e t t  utrym m e, v a r s  s t o r le k  ä r  m in st 2 m , men m ind re 
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än  7 m .  Vid b e rä k n a n d e t av ä n ta le t  bon in gsrum  .rä k n a s  
k o k et som ru m . Utom ru m , v ilk a  in g ä r  i  lä g e n h e te r n a , 
in g ä r  n edan  i  a n ta le t  rum  o c k s ä  en kelru m  o ch  tillä g g s ru m  
d ä r  annat in te  a n ta g e s . E n kelru m  ä r  a v sk ild a  boningsrum  
utan  k o k m ö jlig h e t. S ä d a n a  en kelrum  fin n s b l . a .  i  k o l-  
* lek tiv h u s o ch  i  "h u v u d säk lig en  a n d ra  än  b o sta d sb y g g n a ­
d e r " .  T illä g g sru m  ä r  nya ru m , som tillkom m it i  gam la
ku in  a s u in r a k e n n u k s is s a " .  L isä h u o n e e t o v at v an h oihin  
h u o n eisto ih in  la a je n n u s te n  ta i  m uu tosten  jo h d o s ta  sy n ty ­
n e itä  u u sia  a su in h u o n eita .
A s u i n h u o n e i s t o i h i n  e i lu e ta  m ukaan e d e llä  m ai­
n ittu ja  y k s in ä is -  ja  l is ä h u o n e ita . S e n  s i ja a n  k e it to la i t -  
te e l la iv a r u s te tu t  asu n to lah u o n ee t lu e ta a n  m ukaan a s u in ­
h u o n e is to ih in . H u on eisto t ry h m ite llä ä n  e r i  ty yp p eih in  
h uoneiden luvun mukaan s i te n ,  e ttä  e s im . kah d en  huoneen 
asu n n ot ovat ry h m ä ssä  y k s i  huone ja  k e it t iö  ja  n e l jä n  huo­
n een  ja  k e itto k o m ero n  asu n n ot ry h m ä ssä  kolm e huon etta 
ja  k e it t iö .  ' t
H u o n e i s t o a l a l l a  ta r k o ite ta a n  h u o n e is to a  r a jo i t ­
ta v ien  se in ie n  s is ä p in to je n  ra jo itta m a a  a la a ,  jo s t a  on V ä­
h en n e tty  h örm iryh m ien  ja  k a n ta v ien  ra k e n te id e n  a la .  K ä ­
s i t t e e s e e n  k o k o n a i s h u o n e i s t o a l a  s is ä l ty y  s e u r a a - 
v a s s a  p a its i  h u o n e i s t o j e n  a l a  m y ö s  y k s in ä is -  ja  
lisä h u ö n e id e n  a la .
R a k e n n u s a i n e e l l a  ta r k o ite ta a n  a in e tta , jo s t a  r a ­
ken n u k sen  k an tav at s e in ä t on p ä ä a s ia l l i s e s t i  te h ty .
K e r r o s t e n  l u k u  mä  ä  r ä  ä la s k e t ta e s s a  e i  o te ta  mu­
k a a n  k e l la r ia  e ik ä  u lla k k o a .
K a a v a l l i s e n  v a l m i u s a s t e e n  m u kaan ;tied ot e s i ­
te tä ä n  m a a la isk u n n is ta  k ah te n a  ry h m än ä . K aav o ite ttu ih in  
a lu e is i in  lu e ta a n  tä llö in  k u u lu v ik si p a i ts i  a lu e e t ,  jo i l la  on 
oma a s e m a - t a i  ra k e n n u sk a a v a , m yös r a k e n n u s k ie lto a lu e e t .
K e  s k u  s l ä m m i t y k s  e l l ä  ta r k o ite ta a n  v a sta k o h ta n a  
u u n iläm m ity k selle  k a ik e n la is ia  k e s k u s lä m m ity s jä r je s te l­
m iä . N äihin s is ä l ty y  m yös k e s k i te ty s t i  s u o r ite t tu  läm m i­
ty s  ö ljy läm m ittim ellä  n s .  ku u m ailm aläm m itys.
V a  r u  s t  e i  s t  a  v ie m ä r i,  v e s i jo h to ,  v e s ik lo s e t t i ,  lä m ­
m in v e s i  ja  kylpyäm m e o v at y le e n s ä  h u o n e is to k o h ta is ia . 
S au n a  ja  pesutupa s e n s i ja a n  o v at t a v a l l is e s t i  ta lo k o h ta i­
s ia  v a r u s t e i ta .  V ie m ä r illä  ja  v e s i jo h d o lla  ta r k o ite ta a n  
p a its i  k u n n a llis ta  ta i  v a s ta a v a a  v e r k o s to a  m yös ta lo n  omaa 
v ie m ä r iä  j a  v e s i jo h to a .
T ie to ja  ju lk a is ta a n  m yös r a k e n n u s l u v a n  s a a ­
n e i s t a ,  k e s k e n e r ä i s i s t ä  j a  p u r e t u i s t a  a -  
s u i n h u o n e i s t o i s t a  . R ak en n u slu v an  s a a n e is ta  s a ­
m oin ku in  k e s k e n e r ä is is t ä  a s u in h u o n e is to is ta  sa ad aan  t i e ­
dot ta lo n ra k e n n u stila s tö ii. y h te y d e s s ä . E n n en  1 .7 .1 9 5 9  
v a lt io n  rak en n u styöh ön  e i  ta r v ittu  ra k e n n u s lu p a a . T ä ltä  
o s in  lukuihin  s is ä lty v ä t  v a lt io n  a lo ite tu t ra k e n n u sty ö t. 
T a lo  k a tso ta a n  k e s k e n e r ä is e k s i  s i i tä  lä h t ie n , kun s e n  r a ­
kentam in en  on a lo ite t tu  ra k en n u k sen  v a lm istu m ise en  a s t i .  
P u r e ttu ja  a su n to ja  k o sk e v iin  lu k u ih in  s is ä l ty y  m yös tu l i ­
p a lo s s a  tu h o u tu n eita , muuhun k äy ttö ö n  o te ttu ja  jm s .  huo­
n e is t o ja .  L u ku ja  e iv o id a  s e l la is in a a n  k ä y ttä ä  l a s k e t ta e s ­
s a  a su n to je n  n e t to l is ä y s tä ,  s i l lä  tie d o t v a r s in a is i s t a  pu­
r e tu is t a  ja  e r i t y is  e s t i  muuhun k ä y ttö ö n  m u u tetu ista  t a i !k ä y - 
tö s tä  p o is te tu is ta  h u o n e is to is ta  o v at p u u tte e l l is ia .
lä g e n h e te r  genom u tv id g n in g s- e l l e r  ä n d r in g s a r b e te n .
Som  b o s t a d s l ä g e n h e t  rä k n a s  in te  ovannäm nda 
en kelrum  och  t i l lä g g s ru m . D ärem ot rä k n a s  som b o s ta d s ­
lä g en h et k o lle k tiv b o s tä d e r , som u tr u s ta ts  med k o k m ö jlig - 
h e t . 1 g ru p p e rin g en  av  lä g e n h e te r n ä ^ n lig t  a n ta le t  rum 
in g ä r  t . e x .  la g e n h e te rn a  med tv ä rum i  gruppen e tt rum 
o ch  kök sam t la g e n h e te rn a  med fy ra  rum o ch  k o k v rä  i  
gruppen t r e  rum  o ch  kö k .
L ä g e n h e t s y t a n  u tg ö rs  av ä r e a le n  in n an fö r de om - 
givand e vä.gg arn as in n e r s id o r  med ä v d ra g 'a v  den y ta ,  som 
up ptas av  r ö r s to c k a r  o ch  b a ra n d e k o n s tru k tio n e r . K ä l la r -  
o ch  vindsutrym m en in n e fa ttä s  in te  i  lä g e n h e ts y ta n . I d e n  
t o t a l a  l ä g e n h e t s y t a n  in g ä r  n edan  u t o m ' l ä g e n h e  -  
t e r n a s  y t a  o c k s ä  y ta n  fö r  en kelru m  o ch  t illä g g s ru m .
M ed b y g g n a d s m a t e r i a l  a v s e s  det m a te r ia l ,  av 
v ilk e t byggnad ens b ä ra n d e  v ä g g k o n stru k tio h e r  i  huvudsak 
u p p fö rts .
V id b erä k n a n d et av  a n t a l e t  v ä n i n g a r  m ed räkn as 
in te  k ä l la r e  o ch  v in d l'
F ö r  land skom m un ern as d el re d o v is a s  up pjgifter i  tv ä  
' g ru p p e re n lig to m rä d e ts  p l a n e r i n g s b e s t ä m m e l s . e r  • 
Gruppen plarilagda om räd en  in n e fa ita r  da utorri om räden 
med s t a d s -  e l l e r  b y g gn ad sp lan  o c k s ä  om räden med b yg g- 
n ad sfö rb u d .
!
M ed c e n t r a l v ä r m e  a v s e s  a lte r n a tiv  t i l i  u g n se ld - 
n in g , d . v . s .  c e n trä lv ä rm e s y s te m  av  a l la  s la g .  1 d e s s a  
rä k n a s  o c k sä  c e n tr a l  uppvärm ning med. o l je k a m in , s '.k ,  
varm lu ftsu p p v ärm n in g . ‘ !
v S ä d a n  u t r u s t n i n g  som  a v lo p p s- o ch  v a tte n led n in g , 
to a le tt,*  v arm v atten  o ch  b a d k a r fin n s i  a llm än h et i  v a r je  
lä g e n h e t. D ärem ot fin n s varilig en  i  h iise t en d ast en b astu  
och  en tv ä tts tu g a  t i l i  gem ensam t b ru k  fö r  sä m tlig a  lä g e n ­
h e te r .  Som  a v lo p p s- o ch  v atte n led n in g  beaktas- in te  b a r a  
an slu tn in g  t i l i  kom m unalt e l l e r  likn an d e a v lo p p s- r e s p .  
v a tte n le d n in g sn ä t, u tan  o c k s ä  s e p a ra t a v lo p p s- och  v a t ­
te n led n in g  fö r  h u s e t .
U p p g ifter fra m lä g g e s  o c k s ä  om b e v i l j a d e  b y g g ­
n a d s t i l l s t ä n d  f ö r  b o  s t  a d  s l a  g e n h  e t  e r  , o m  
b o s t a d s l ä g e n h e t e r  u n d e r  b y g g n ä d  o c h  o m  
r i v n a  ' b o  s  t  a d  s  l ä  g e n h  e t  e  r  .  .U ppgiftern a om b e ­
v il ja d e  b y g g n a d stills tä n d  o ch  om b o s ta d s lä g e n h e te r  u n d er 
byggnad e r h ä l le s  i  sam band med h u sb y g g n a d ssta tis tik e n .' 
F ö r e  1 .7 .1 9 5 9  k rä v d e s  in te  b y g g n a d stills tä n d  f o r  s ta te n s  
b y g g n a d sa rb e ten . T i l i  denna d e l 'in n e fa t ta r  u p p g iftern a  
av s ta te n  p ä b ö r ja d e  b y g g n a d sa rb e te n . E tt hus a n s e s  v a r a  
u n d er byggnad f r ä n  d et a r b e te t  p ä b ö r ja ts  t i l i  d e s s  det h i i ­
v it fä r d ig t .  1 u p p g ifte rn a  om r iv n a  b o s tä d e r  in g ä r  n ed an ' 
o c k sä  b l . a .  genom  e ld sv äd a  fö r s tö r d a  lä g e n h e te r  o ch  l ä ­
g e n h e te r , v ilk a  om byg^ts fö r  a tt t jä n a  an nat än d am äl. 
D e s s a  u p p g ifte r ä r  in te  t i l l r ä c k l ig a  som  b a s  fo r  b eräkn in g , 
av n ettöökn in geh  a v ' b o s ta d s b e s tä n d e t. U p p g iftern a  om 
b o s tä d e r , v ilk a  fa k t is k t  r iv it s  o ch  om b o s tä d e r  som  om - 
byggts f ö r  an nat ändam äl e l l e r  köm m it u r  b ru k ä rn ä m lig e n
b r is t fä l l i  oa . *
//
2 .  K A T S A U S  ASUN TO TU O TA N N O N  K E H IT Y K S E E N  
VUONNA 1968
Vuonna 1968  v a lm istu i koko m a a ssa  3 6  0 2 3  a su in h u o ­
n e is to a ,  jo i s t a  23 234- asu in h u o n eisto a  k a u p u n g eissa  -ja 
.k a u p p a lo issa . V u oteen  1 9 6 7  v e rra t tu n a  valm istu n e id en  
a su in h u o n e is to je n  lu k u m äärä  la s k i  selon tekovu onn a koko 
m a a ssa  6 . 9  p r o s e n t i l la ,  k au p u n g eissa  ja  k a u p p a lo issa  
11 .4- p r o s e n t i l la .  M a a la is k u n n is s a  v alm istu n eid en  a s u in ­
h u o n e is to je n  lu k u m äärä l is ä ä n ty i  2 . 5  p r o s e n t i l la  v u oteen  
1 9 6 7 ' v e r r a t tu n a .  A su n to jen  tu otan non  k e h ity stä  s e lv it tä ­
v ä s tä  k u v io s ta  1 .  ilm e n e e , e ttä  v u o sin a  1 9 5 8 -1 9 6 8  koko 
m aan tu o ta n to lu v u issa  tap a h tu n eet m uutokset h e i ja s ta v a t  
n im enom aan  kaupunkien  ja  kau ppalo iden  asu n to tu o tan n o s­
sa , tap ah tu n u tta  k e h ity s tä .
c- K o k o n a ish u o n e is to a la a  v a lm is tu i vuonna 1968  koko 
m a a s s a  y h te e n sä  2 , 5 6 8  4 2 8  m^, jo s t a  o l i  h u o n eisto jen  
•alaa.-2 ,48 6 ^ 9 2 6  m . . V u o teen  19 6 7  v e rra ttu n a  k ö k o n a is -  
h u o n e is to a la  la s k i  se lo n tek o v u o n n a koko m a a ssa  4 . 9  p ro ­
s e n t i l la ,  k a u p u n g eissa  ja  k a u p p a lo issa  1 0 .9  p r o s e n t i l la .  
M a a la isk u n n issa  k o k o n a ish u o n e is to a la  l is ä ä n ty i  6 . 2  p ro ­
s e n t i l la  v u o teen  1 9 6 7  v e r r a t tu n a .  ? . ,
Vuonna 1968  v a lm istu i koko m a a ssa  .11 222  a r a v a la i ­
n o ite ttu a  a su in h u o n e is to a . A ra v a n  la in o itta m ien  a su n to ­
je n  o su u s k a ik is ta  v a lm is tu n e is ta  a su in h u o n e is to is ta  o li 
selo n tek o v u o n n a 3 1 . 2  p r o s e n t t ia ,  mikä on enemmän kuin 
a ik a isem p in a  v u o sin a  1 9 6 0 - lu v u lla . S u h t e e l l is e s t i  en iten  
l is ä ä n ty i  a r a v a la in o ite ttu je n  a su n to je n  lukum äärä m aa­
la is k u n n is s a ,  1 7 .5  p r o s e n t i l la .
A su ntotuotann ossam m e p ien a su n to jen  o su u s on  v u o d es­
ta  1961  lä h tie n  s e lv ä s t i  v ä h en ty n y t. Vuonna 1961  o l i  k a h ­
d en  huon een  ja  k e itto k o m ero n  ja  s i tä  p ien em pien  h u o n e is ­
to je n  o su u s k a ik is ta  v a lm is tu n e is ta  a su in h u o n e is to is ta  k o ­
ko m a a s s a  3 7 . 2  p r o s e n t t ia .  Vuonna 1968 n äid en  h u o n e is - 
-totyyppien  osuu s, v ä h en i e n tis e s tä ä n  e d e ll is e e n  vuo.teen 
v e r r a t tu n a  o lle n  koko m a a s s a  2 2 .5 .  p r o s e n ttia  k a ik is ta  
v a lm is tu n e is ta  a su in h u o n e is to is ta . T äh än  k e h ity k se e n  on 
v a ik u ttan u t e r i t y i s e s t i  p ie n a su n to je n  tuotannon v äh en em i­
n en  k a u p u n g eissa  ja  k a u p p a lo is s a . V u on n a.1961  o l i  k a h ­
den huon een  ja  k e itto k o m ero n  ja  s i tä  p ien em pien  h u o n e is ­
to je n  o su u s, k a ik is ta  v a lm is tu n e is ta  a su in h u o n e is to is ta  
k a u p u n g eissa  ja  k a u p p a lo issa  , 4 5 . 3  p r o s e n t t ia ,  vuonna 
196 8  2 6 . 3  p r o s e n t t ia .  Täm ä k e h ity ssu u n ta  on v a ik u tta -  
1 nut .m y ös h u o n e is to je n  k e s k im ä ä rä is e e n  -huonelukuun . 
V uonna, 1961  o l i  k a u p u n g e issa  ja  k a u p p a lo issa  v a lm istu ­
n eid en  a su in h u o n e is to je n  k e sk im ä ä rä in e n  huoneluku h u o­
n e is to a  kohden 2 . 8  vuonna .1 9 6 8  3 . 4 .  Koko m aan o s a lta  
v a s ta a v a t luvut o liv a t vuonna 196 1  3 . 0  ja  vuonna 1968
3 . 6 .  .
M yös a ra v a la in o ite t tu je n  a su n to je n  tu o ta n n o s sa  p ien ­
a su n to je n  o su u s on vähentynyt-. Vuonna 1961  o l i  kahden 
h u on een  ja  k e itto k o m ero n  ja  s i tä  p ienem pien  a su n to jen  
osu u s k a ik is ta  a ra v a la in a n  s a a n e is ta  v a lm istu n e is ta  a s u in ­
h u o n e is to is ta  3 1 .1  p r o s e n t t ia ,  jo s t a  e r ik s e e n  kaupun­
g e is s a  ja  k a u p p a lo issa  33*  5 p r o s e n t t ia .  Vuonna. 1968  
n ä id en  h u on eisto tyyp p ien  osu u s o l i  a ra v a la in o ite tu is ta  v a l ­
m is tu n e is ta  a s u in h u o n e is to is ta  1 5 .3 p r o s e n t t ia  koko m a a s­
s a  ja  1 7 .7  p r o s e n ttia  k a u p u n g e issa  ja  k a u p p a lo is s a .
2 .  Ö V E R S 1 K T  Ö V E R  B O S T A D S P R O D U K T IO N E N S  U T - 
V EC K L1N G  ÁR 1968
Ä r 1968  fä r d g is tä l ld e s  i  h e la  r ik e t  36  0 2 3  b o s ta d s lä -  
g e n h e te r , av v i lk a  23  2 3 4  b o s ta d s lä g e n h e te r  i  s tä d e r n a  
o ch  k ö p in g a rn a . I  jä m fö r e ls e  med á r  1967 m in sk ad e a n - 
ta le t  fä r d ig s tä lld a  b o s ta d s lä g e n h e te r  u n d er r e d o g o r e ls e ­
á r e t  med 6 . 9  p ro c e n t i  h e la  r ik e t  o ch  i  s tä d e rn a  o ch  k ö ­
p in g arn a  med 1 1 .4  p r o c e n t . I landskom m unerna s te g  a n - 
ta le t  fä r d g is tä lld a  b o s ta d s lä g e n h e te r  med 2 . 5  p ro c e n t i  
. jä m fö re lse  med ä r  1 9 6 7 . A v f i g u r . l .  som v i s a r  b o s ta d s -  
p rod u k tionens u tv e ck lin g  fra m g á r a tt fö rä n d rin g a rn a  i  
p ro d u k tio n sta len  f ö r  h e la  lan d et á re n  1 9 5 8 -1 9 6 8  frä m s t 
á te r s p e g la r  b o stad sp ro d u k tio n e n s u tv e ck lin g  i  s tä d e r n a  
och  k ö p in g a rn a . ,,
Ä r 1968  fä r d ig s tä l ld e s  i  h e la  r ik e t  en to ta l lä g e n h e ts -  
y ta  om 2 5 6 8  4 2 8 . m^, av v ilk e n  .2. 4 8 6  9 2 6  fö r  b o s ta d s ­
lä g e n h e te r .  .1 jä m fö r e ls e  med á r  1967 m inskade den to ta -  
la  lä g e n h e ts y ta n  u n d er r e d o g o r e ls e á r e t  i  h e la  r ik e t  med 
4 . 9  p ro c e n t, i  s tä d e rn a  o ch  k öp in garn a  med. 1 0 .9  p r o -  
c e n t .  1 land skom m unerna s te g  den to ta la  lä g e n h e ts y ta n  
med 6 . 2  p ro ce n t i  jä m fö re lse .m e d  á r  1 9 6 7 .
Ä r 1968  fä r d ig s tä l ld e s  i  h e la  r ik e t  11 22 2  b o s ta d s lä ­
g e n h e te r  m ed a ra v a lä n . Av a l la  u n d er r e d o g o r e ls e á r e t  
fä r d ig s tä lld a  b o s ta d s lä g e n h e te r  v a r  b o s ta d s lä g e n h e te rn a  
med a ra v a lá n  3 1 . 2  p ro c e n t. * D enna an d el ä r  s t ö r r e  än  
u n d er t id ig a r e  á r  pá 1 9 6 0 - t a le t .  A n ta let b o s ta d s lä g e n ­
h e te r  med a ra v a lá n  s te g  r e la t iv t  s e t t  m est i  landskom m u- 
:n e r n a , d v s . med 17.5  p r o c e n t . , ,
F r á n  o ch  med á r  1961 h a r  an d elen  sm ä b o stä d er m ä rk - 
. b a r t  m in s k a ts . Ä r. 196.1 v a r  - 3 7 . 2  p ro ce n t av a l la  f ä r ­
d ig s tä lld a  b o s ta d s lä g e n h e te r  b o s tä d e r  med tv á  rum  o ch  
k o k v rá  e l l e r  m in d re lä g e n h e te r .  Ä r 1968  m in sk ad e d e s s a  
lä g e n h e ts ty p e rs  a n d e l, y t te r l ig a r e  i  jä m fö r e ls e  med á r  
1967. A ndelen  av  d e s s a  lä g e n h e ts ty p e r  v a r  u n d e r r e d o ­
g o r e ls e á r e t  2 2 .5  p ro ce n t av  a lla  fä r d ig s tä lld a  b o s ta d s ­
lä g e n h e te r .  D enna u tv e ck lin g  h a r  s k ä r s k i l t  p á v e rk a ts  av  
m insknin gen  av sm ä b o stä d er i  s tä d e rn a  o ch  k ö p in g a rn a . 
Ä r 1961 v a r  an d elen  b o s tä d e r  med tv á  rum o ch  k o k v rá  e l ­
l e r  m in d re lä g e n h e te r  i  s tä d e rn a  o ch  k ö p in g arn a  4 5 . 3  
p ro ce n t av a l la  fä r d ig s tä lld a  b o s ta d s lä g e n h e te r , á r  1968  
, 2 6 . 3  p r o c e n t . D enna u tv e c k lin g s lin je  h a r  o c k s á  in v e r k a t 
pá m ed e la n ta le t rum  i  fä r d ig s tä lld a  b o s ta d s lä g e n h e te r .  
Ä r 1961 v a r  i  s tä d e rn a  o ch  k öp in garn a  m e d e la n ta le t rum  
i  fä r d ig s tä lld a  b o s ta d s lä g e n h e te r  2 . 8 ,  á r  1968  3 . 4 .  F ö r  
. h e la  r ik e t  v a r  m o tsv aran d e  ta i  3 . 0  o ch  1968  3 . 6 .
Inom p rod u k tionen  av b o s ta d e r  med a ra v a lá n  h a r  o c k s á  
an d elen  sm á b o sta d e r m in sk a t. Á r  1961 v a r  a n d elen  b o s ­
ta d e r  med tv á  rum  o ch  k o k v rá  e l l e r  m ind re lá g e n h e te r  
3 1 . 1  p ro c e n t av a l ia  fá r d ig s tá lld a  b o s ta d s la g e n h e te r  med 
a ra v a lá n  i  h e la  r ik e t  o ch  3 3 * 5  p ro ce n t i  s tá d e r n a  o ch  k o -  
p in g a rn a . A r 1 9 6 8  v a r  d e s s a  lá g e n h e ts ty p e rs  an d el 1 5 .3  
p ro ce n t av  d e fá r d ig s tá l ld a  b o sta d s lá g e n h e te rn a  med a r a ­
v a lá n  i  h e la  r ik e t  o ch  1 7 .7  p ro ce n t i  s tá d e r n a  o ch  k o p in - 
g a r n a .
H u o n e is to je n k o o n  k asv u  n äkyy  m yös k e s k im ä ä r ä is e s s ä  
h u o n e is to a la s s a ,  jo k a  on v u o d e s ta  19 6 1  lä h t ie n  kasv an u t
v e r r a t e n  ta s a is e s t i *  Vuonna 19 6 1  o l i  v a lm istu n e id en .
2
a su in h u o n e is to je n  k e s k ip in ta -a la  koko m a a s s a  5 7 . 6  m , 
2
se lo n tek o v u o n n a 6 9 * 0  m . M e r k il le  p an tav aa  on s e ,  että  
a ra v a la in o ite t tu je n  asu in h u o n eisto  j  eh  k e sk im ä ä rä in e n  h u o­
n e is to a la  on v u o d esta  1961 lä h tie n  o llu t korkeam p i, ku in  
k a ik k ie n  v a lm istu n e id en  a su in h u o n e is to je n  k e s k ip in ta -a la *  
Täm ä l i it ty y  o le n n a is e s t i  h u o n e is to ty y p e ittä ise e n  k e h ity k ­
s e e n ,  s i l lä  a r a v a la in o ite ttu je n  a su n to je n  tu o ta n n o s sa  p ie n ­
a su n to je n  o su u s on o llu t v u o s itta in  p ienem pi kuin m ainittu  
o su u s k a ik is ta  v a lm is tu n e is ta  a s u in h u o n e is to is ta . Huo­
n e is to je n  jakautum in en  h u o n eisto a la n  m ukaan ilm e n e e  ku ­
v io s t a  2 .  *
T a lo ty y p p ien  osalta^  on yhden ja  kah d en  h u o n eisto n  t a -  ' 
lo je n  tu o ta n n o ssa  tapahtunut s e lv ä ä  v ä h e n e m is tä . S e n  s i ­
ja a n  t i l a s t o s s a  p ien ta lo ih in  e d e llä  m a in ittu jen  yhden ja  
kah d en  h u o n eisto n  ta lo je n  o h e lla  lu e ttu je n  r i v i -  ja  k e t ju -  
ta lo je n  osu u s k a ik is ta  v a lm istu n e is ta  a s u in ra k e n n u k s is ta  
on v u o s itta in  l is ä ä n ty n y t. Y le is e n ä  p iir te e n ä  on k u ite n ­
k in  o llu t s iir ty m in e n  v äh in tä ä n  kolm en h u o n eisto n  ta lo je n  ■ 
tu o ta n to o n . Vuonna 1958 o l i  p ie n ta lo is s a  5 0 . 3  p r o s e n ttia  
ja  v ä h in tä ä n  kolm en h u o n eisto n  t a lo is s a  4 4 . 8  p r o s e n ttia  
v a lm is tu n e is ta  a su in h u o n e is to is ta *  Vuonna 1968  p ie n ta ­
lo i s s a  v a lm istu i 3 7 . 2  p r o s e n tt ia  ja  v äh in tä ä n  kolm en  h u o ­
n e is to n  t a lo is s a  6 0 . 0  p r o s e n ttia  a su in h u o n e is to is ta .
A su n to jen  tu o ta n n o ssa  y k s ity is te n  ra k e n n u tta jie n  osuu s 
on väh en ty n y t ja  osakeyh tiöm u oto in en  rak en n u ttam in en  l i ­
sä ä n ty n y t,. Täm ä k e h ity s  l i i t ty y  ta lo ty y p e it tä is e e n  k e h i­
ty k s e e n , s i l lä  y k s ity is e n  ra k en n u tta m isen  p a in o p is te  on 
yhden ja  kahden h u o n eisto n  t a lo i s s a ,  kun ta a s  o s a k e y h tiö ­
m uotoinen rak en n u ttam in en  k e s k itty y  ry h m iin  r i v i -  ja  k e t -  
ju ta lo t  se k ä  v ä h in tä ä n ;k o lm e n  h u o n eisto n  t a lo t .  Vuonna 
195 8  o l i  v a lm is tu n e is ta  a su in h u o n e is to is ta  5 0 . 9  p ro s e n tt ia  
y k s ity is te n  rak en n u ttam ia  ja  3 4 * 4  p ro s e n tt ia  a su n to - ta i  
m uiden k iin te is tö o sa k e y h tiö id e n  ra k e n n u tta m ia . Vuonna 
1 9 6 8  m ain itu t osu u d et o liv a t 3 1 . 6  ja  4 8 * 3  p r o s e n tt ia  k a i ­
k is ta 'v a lm is tu n e is ta  a s u in h u o n e is to is ta .
S am tid ig t som  m e d e la n ta le t rum i  fä r d ig s tä lld a  b o s - ' 
ta d s la g e n h e te r  ö k a t , h a r  o c k s ä  lä g e n h e te rn a s  g e n o m sn ittr
* lig a  y ta  s t ig it  r ä t t  jäm t fr ä n  o ch  med ä r  1 9 6 1 . A r 1961
2
v a r  lä g e n h e te rn a s  g e n o m sn ittlig a  y ta  i  h e ia  r ik e t  5 7 . 6 m ,
2u n d er r e d o g ö r e ls e ä r e t  6 9 . 0  m . Inom b o sta d sp ro d u k tio - 
n en s u tv e ck lin g  kan  man k o n s ta te r a ,  a t t  den g en o m sn itt­
l ig a  y ta n  fö r  b o s ta d s lä g e n h e te rn a  m ed a ra v a lä n  fr ä n  och  
med ä r  1961 v a r i t  s t ö r r e  ä n  den gen o m sn ittlig a  lä g e n h e ts -  
y tän  f ö r  ' a l la  fä r d ig s tä l ld a  b o s tä d e r . D enna u tv e c k lin g s -  
l in je  a n s lu te r  s ig  t i l i  u tv e ck lin g en  av lä g e n h e ts ty p e rn a , 
da inom P rod u ktion en  av b o s tä d e r  med a ra v a lä n  h a r  a n - 
d e le n  sm ä lä g e n h e te r  ä r l ig e n  v a r i t  m ind re än  näm nd aand el 
av  a l la  fä r d ig s tä lld a  b o s ta d s lä g e n h e te r .  F ig u r  2 .  v i s a r  
u tv e ck lin g e n  u n d e r ä r e n  1 9 6 1 -1 9 6 8  i  lä g e n h e te rn a s  f ö r -  
deln in g en lig t lä g e n h e ts y ta .
I fräga om hustyper har Produktionen av  hus med en 
lägenhet och hus med tvä lägenheter märkbart minskats.
. A v a lla  fä r d ig s tä l ld a  b o sta d sb y g g n a d er h a r  d ärem ot a n d e- 
le n  r a d -  o ch  k e d je h u s  , * som i  S ta tis tik e n  i  lik h e t med 
nämnda hus med en  o ch  tv ä  lä g e n h e te r  rä k n a s  som sm ä- 
h u s , ä r l ig e n  ö k a ts .  E t t  a llm än t d rag  ä r  d o ck , a tt P r o ­
duktionen fö r s k ju t i ts  t i l i  hus med m in st t r e  lä g e n h e te r .  
Ä r 1968  v a r  5 0 . 3  p ro c e n t av  a lla  fä r d ig s tä lld a  b o s ta d s ­
lä g e n h e te r  i  sm ähus o ch  4 4 . 8  p ro ce n t i  hus med m inst t r e  
lä g e n h e te r .  Ä r 1968  fä r d ig s tä l ld e s  i  sm ähus 3 7 . 2  p ro ce n t 
o ch  i  h u s med m in st t r e  lä g e n h e te r  6 0 . 0  p ro ce n t av a lla  
fä r d ig s tä lld a  b o s tä d s lä g e n h e te r .  , 4
Inom b o stad sp ro d u k tio n e n  h a r  d et p r iv a ta  byggand et 
m in sk ats o ch  a k tie b o la g e n s  an d el ök atsv  D enna u tv e ck lin g  
a n s lu te r  s ig  t i l i  u tv e ck lin g e n  av  h u sty p e rn a , dä d et p r i ­
v a ta  byggand et frä m s t g ä l le r  hus med en o ch  tv ä  lä g e n ­
h e te r ,  m edan a k tie b o la g e n  fr ä m s t l ä t e r  bygga r a d -  och  
k e d je h u s o ch  hus med m in st t r e  lä g e n h e te r .  Ä r 1958  upp- 
fö rd e  p r iv a ta  p e r s o n e r  5 0 . 9  p ro ce n t o ch  b o s ta d s -  o ch  
fa s t ig h e ts a k tie b ö lä g  3 4 ^ 4  p ro c e n t av  a l la  fä r d ig s tä lld a  
b o s ta d s lä g e n h e te r .  Ä r  196 8  v a r  m o tsv aran d e ta l  3 1 .6  
p ro c e n t o ch  4 8 * 3  p ro c e n t av a l la  fä r d ig s tä lld a  b o s ta d s lä ­
g e n h e te r .
SU M M A R Y
T h e  d a ta  g iv en  in  th is  volum e a r e  a  se q u e l to  th o s e  
p ro d u ced  f o r  196 6  and 1967  in  th e  C e n tr a l  S t a t i s t i c a l  
O ff ic e  and th o se  prod uced fo r  p re v io u s  y e a r s  in  th e  
B u re a u  o f S o c ia l  R e s e a r c h .  T h e  S t a t i s t i c s  c o n ta in  d ata  
on  a l l  th e  d w ellin g s re s u ltin g  from  new  c o n s tru c t io n  o r  
from  th e  a d d itio n a l f lo o r  sp a ce  a t e x te n s io n s  and c o n v e r ­
s io n s .
S in g le  room s w ithout co o k in g  f a c i l i t i e s  (m ain ly  in  
c o l le c t iv e  h o u se s  and in  n o n -r e s id e n t ia l  b u ild in g s) a r e  
exclu d ed  fro m  th e  num ber o f d w e ll in g s .T h e y  a r e  re p o r te d
a s  s in g le  room s and in clu d ed  in  th e  to ta l  num ber o f  room s 
to g e th e r  w ith th e  ro o m s added to  d w ellin g s a lre a d y  e x i s ­
tin g , u n le s s  th e i r  e x c lu s io n  i s  e x p lic i t ly  in d ica te d .
T h e  to ta l  u s e fu ll  f lo o r  s p a c e  in c lu d es th e f lo o r  sp a ce  
fo r  d w ellin g s a s  w e ll a s  f o r  s in g le  room s and fo r  room s 
added to  d w ellin g s a lr e a d y  e x is t in g .
T h e  group tit le d  "sm a ll h o u s e s "  in c lu d es t e r r a c e  h ou ­
s e s  and h o u ses  w ith on e o r  tw o d w e llin g s . C o lle c tiv e  
h o u ses  a r e  in clu d ed  in  th e m ultid w elling h o u s e s , u n le s s  
th e ir  e x c lu s io n  i s  e x p lic i t ly  in d ica te d .
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Kuvio 1. Valmistuneet asuinhuoneistot vuosina 1958-1968 
Figur 1. Färdigställda bostadslägcnheter ären 1958-1968
Figured. Dwellings com pleted  in 1958-1968
Asuinhuoneistoja
Bostadslägenheter
Dwellings
Koko maa -  Hela riket -  
Whole country
Kaupungit ja  kauppalat -  
Städer och köpingar —. 
Urban^communes
Maalaiskunnat -  Landskom- 
muner — Rural communes
Arava huoneistot — Lägenheter 
med Aravalän — Dwellings with 
Arava loan '
j Kuvio^. Valmistuneiden asuinhuoneistojen jakautuminen huoneistoalan mukaan vuosina 1961-1968  . 
Figur 2. Färdigställda bostadslägenheternas fördelning enligt lägenhetsvta ären 1961-1968 
Figure 2. Distribution o f  dwellings com pleted  in 1961-1968, by usefull f lo o r  space
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1. V A LM ISTU N EET ASUINHUONEISTOT VUOSINA 1958-1968
FÄ RD IG STÄ LLD A  B O ST A D S LÄ G EN H ETER  ÄREN 1958-1968
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d  i n  1 9 5 8 -  1 9 6 8
A su in h u o- 1 0 0 0 A su inhuoneet K o k o n a is - V a r s in a is e t  a su in -
n e is to t h en keä B on in gsru m h u o n e is to a la ra k en n u k set
B o s ta d s - koh ti Room s T o ta l  lä g e n - E g e n tlie a  b o s ta d s -
lä g e n h e te r P e r h e ts y ta b v e en a d er
D w ellin g s 1000 T o ta l  u s e - R e s id e n t ia l  buildings
) in v ä n a re  P e r  
1 0 0 0
K aik kiaan S i i t ä  — D ärav  — fu ll  f lo o r Luku T ilav u u s
V u o si - - , - In a lle s O f w hich A ntal VolymT o ta l N um berÄ r " * in h ab i - ■ Y ksinais-n L is a h u o - 1 non m3
Y e a r ta n ts huoneet n e e t
En kelrum T i l la g g s - , *
S in g le rum
) , room s k
Room s 
added to
e x is t in g
d w ellin g s
Koko m aa — H ela  r ik e t  — W hole co u n try
* • « c ■
195 8  ........... .................. .......... ............................. .. 29  9 9 9 6 . 8 9 8  772 1 4 6 4 159 3 1 8 7 2  371 12 9 2 7 8 81 5
195 9  ......................... ..................................................... 29  9 5 0 - 6 . 8  
1 7 . 1
9 3  9 3 4 3 4 4 1 4 2 7 1 7 9 6  40 8 - 11 7 6 4 8  471
196 0  .............................................................................. 3 1 '5 2 5 100  861 . 4 3 2 1 64 8 1 9 1 7  6 9 2 12 00 8 9  0 0 5
1Q fi.1.............................................................................. 37  29 9  
37  44 9
8 . 3
8 . 3
1 1 4  1 4 6  
11 7  308
4 9 2
4 9 4
1 6 5 4  
1 5 5 2
2 191  8 2 6  
2 2 3 6  75 0
11 739 
11 0 6 0
10  46 3  
10  64 5196 2  .............. .................................... .. ........................
196 3  .............................................................................. 4 4  133 9 . 7 138 8 0 4 5 8 6 1 6 8 3 2 6 6 5  619 11 9 7 6 12  57 3
1 9 6 4  .............................................. ................................ 35  381 7 . 7 11 9  431 5 7 6 1 8 3 4 2 2 7 0  7 0 4 10 63 3 10  57 7
196 5  .............................................................................. 3 6  661 7 . 9 12 6  713 9 4 5 ’ 2 183 2 4 1 3  -734 10 08 5 11 195
196 6  ............................................................................. 3 6  4 5 7 " 7 . 8 130  667 8 2 7 2 3 2 9 2 4 9 6  41 8 10 8 2 4 11 47 5
196 7  .............................................................................. 38  7 1 0 8 . 3 139  b 9 6 8 9 0 1 8 8 2 2 6 9 9  8 9 1 11 147 1 2  51 5
1968  .............................................................................. 3 6  0 2 3 7 . 7 131 455 1 217 1 9 9 5 2  5 6 8  42 8 . 10 95 5 11 71 3
K aupungit ja  kau p p alat — S t ä d e r  och * '
k ö p in g a r— U rb an  comm unes ‘ •
1958  .............................................................................. 17 79 8 1 0 .9 5 4  249 1 112 677 1 O i l  08 7 3  7 7 6 5 0 1 4
1959 .............................................................................. 18 60 8 1 1 .2 5 2  991 16 4 48 7 9 9 3  *308 3  52 8 4  919
i 960 ....................................................* ........................ 2 0  7 0 4 1 2 . 1 .  . 61  0 5 6 25 6 7 6 4 1 .153 9 1 1 . 4  151 5  5 5 2
1 9 6 1 .............................. <.......................... .................. 25  8 5 4 ' 1 4 .7  •' 7 2 - 2 2 7 30 9 5 6 7 1 3 7 1  3 8 4 3  9 0 2 6  749
1962 ......................... ............................................. .. . 25  6 0 4 , .1 4 . 2  . 7 3  513 24 6 . 4 2 2 1 3 8 9  8 1 8 .3  591 6  789
196 3  .............................................................................. 3 2  8 8 3 1 7 . 1 9 6  48 4 44 5 5 0 3 1 8 2 9  54 8 • 4  37 2 8 74 2
1 9 6 4  .............................................................................. 2 4  297 1 2 .2 78  397 32 8 4 9 4 1 4 6 3 ’9 4 5 3  9 4 6 6  8 4 3
196 5  ........... .................................... ............................ 2 4  5 8 0  
2 5 :3 2 2  -
; 1 2 . 0 . 81  425 , 5 5 2 63 5 1 5 3 1 .8 9 6  
1 6 2 9 '6 0 5
3 82 1 7 153
1 9 6 6  ................... ............................... “ 1 1 .9  1 8 6  600 ’ 4 7 4 72 6 - 4  116 7 5 0 6
196 7  ...................................................... ........................ 2 6  23 6 1 1 .7  - -  9 1  191 ‘ 48 6 54 5 1 7 5 3  9 3 4 4  4 7 2 8  153
1968  .............................................................................. 23  2 3 4 1 0 .1 8 0  358 8 4 5 56 8 1 5 6 3 .6 1 6 -, 3 93 1 7 151
M a a la isk u n n a t — Landskom m uner — R u - ■ - C i
r a l  com m unes 1 1 »
195 8  ..............; ................; .......................................... 12 201 ‘ 4 . 4 4 4  5 2 3 ' 35 2 9 1 6 8 6 1  '2 8 4 9  151 3 801
1 9 5 9  .............................................................................. 11 3 4 2 4 . 1 4 0  94 3 180 940 8 0 3  100 ■■8 236 3 5 5 2
i 9 6 0  .............................. ............. .................................. .1 0  8 2 1  ~ 4 . 0 3 9  805- 176 8 8 4 7 6 3  ¡781 ■ 7 8 5 7 3 4 5 3
1 9 6 1 ................................. ................................. / . . . 11 44 5 ■ 4 . 2  ■; 41  91 9 - 1 8 3 1 0 8 7 8 2 0  4 4 2 7 8 3 7 3  7 1 4
196 2  ......................... ..................................................... 11 8 4 5 1 4 . 3 4 3  795 24 8 .1 130 8 4 6  9 3 2 7 46 9 3  8 5 6
196 3  .............................................................................. 11 2 5 0 4 . 3 4 2  32 0 141 1 180 8 3 6  071- 7 6 0 4 3 83 1
1 9 6 4  ............................................................................... 11 0 8 4 4 . 2 41  0 3 4 248 1 34 0 8 0 6  '7 5 9 6  68 7 3  7 3 4
196 5  .............. .. ............................................................. 12  0 81 .4  4 . 7 ' 4 5  288 3 9 3 ■ 1 5 4 8 8 8 1  ,838 - 6  2 6 4 4  0 4 2
196 6  ...................... .......................7 ............................. 11-M 35. • ) 4 .  <4 4 4  0 6 7 . 3 5 3 1 60 3 8 6 6  8 1 3 . 6  708 3  9 6 9
1 9 6 7  ............; --------. . . .................. .......................... 12 4 7 4 '■ 5 . 1 4 7  90 5 4 0 4 1 3 37 9 4 5  -957 6 675 4  3 6 2
19 6 8  ............................................................................... 12  789 5 . 3 5 1  097
ft . . . .
3 7 2 1 4 27 1 0 0 4  8 1 2  
1
7 0 2 4 4  5 6 2
2 .  V A L M IS T U N E E T  A SU IN H U O N E IST O T  N E L JÄ N N E K SIT T Ä IN  V U O SIN A  1 9 5 8 - 1 9 6 8  ■
F Ä R D IG S T Ä L L D A  B Ö S T A D S L Ä G E N H E T E R K V A R T A L S V IS  Ä REN  1 9 5 8 -1 9 6 8  ! 1
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d ,  q u a r t e r l y  i n  L 9 5 8 - 1 9 6 8  1
V u o si
Är
Y e a r
Kaupungit ja  kau p p alat 
S tä d e r  o ch  köp in g ar 
U rb a n  communes
M aala isk u n n at 
L an d skom m u n er. 
R u r a l communes
I  K oko m aa 
H ela  r ik e t  
j  W h ole co u n try
N eljä n n es — ■K v a r i a i — Q u a r te r
1 . ' * H III • ■ IV T II - III  - i v . i il III IV
195 8  ................... 3 27 2 2 9 5 4 5 0 2 8  ■ - 6  5 4 4 1- 62 7 1 8 2 9 - 3  .757' 4  9 8 8 4  8 9 9 4  783 8 785 11 5 3 2
195 9  ......................... 2 9 9 8 2 8 6 3 5 636 : 7 m 1 - 8 5 3 1 9 8 1  : 3 37 7 4  131 4  85 1 4  8 4 4 9  01 3 11 24 2
I 9 6 0  ......................... 3 9 8 4 3 8 2 0 4  9 9 4 7 9 0 6 1 88 7 1 817 : 2 560-• 4  5 5 7 5  8 7 1  1 5 63 7 7 5 5 4 12 46 3
1 9 6 1 ......................... 5 5 6 4 4  7 6 2  • 6 2 2 4  ' 9  3 0 4 2  3 1 2 1 665 2 723 4  74 5 7 876 6  4 2 7 8  9 4 7 14 0 4 9
1 9 6 2  ................. .. 6 115 4  8 2 8  - 5 24 7  ' 9  4 1 4 2 45 8 134 7 3 0 2 2 5 0 1 8 8 5 7 3 6  175 8 269 14 4 3 2
1 9 6 3  ......................... 6 937- -6 .720- 7 261 I l  9 6 5 2 00 5 1 725 2 757 4  76 3 8 9 4 2 8 44 5 10 01 8 16 728
1 9 6 4  ......................... 6 184 4  6 8 4  . 5  0 51 8  3 7 8 2 122 1 69 6 3 20 6 4  0 6 0 8 3 0 6 6  3 8 0 8  257 12 43 8
196 5  ......................... 4 85 1 5  07 9 5  129 9  52 1 1 9 5 2 2 51 3 3  195 4  421 6 8 0 3 7 5 9 2 8  3 2 4 13 9 4 2
1966 ......................... 6 0 2 3 4  793 4  8 3 8 9  66 8 1 738 1 8 6 9 3  011 4  517 7 7 61  1 6  66 2 7 84 9 14 185
196 7  ......................... 6 198 5 608 5  4 1 4 9  0 1 6 2 139 2 65 7 3 210 4  468 8 33 7 8  265 8 6 2 4 13 4 8 4
1 9 6 8  ......................... 4 78 0 5 136 6  0 8 2 7 2 3 6 2 05 1 2 87 3 3  9 9 3 3  8 7 2 6 83 1 8 0 0 9 10 0 7 5 11 108
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5 .  V AL MI STUN EE T ASUINRAKENNUKSET TALOTYYPI N MUKAAN VUOSINA 1958-1968
FÄRD I GSTÄLLDA BOSTADSBYGGNADER ENLIGT H U S T YP  ÄREN 1958-1968
, R e s i d e n t i a l  b u i l d i n g s  c o m p l e t e d  i n  1 9 5 8 - 1 9 6 8  b y  t y p e 1 o f  b u i l d i n g
I
Koko maa — H e la  r ik e t  — W h ole co u n try
195 8  ......................... . ..................... . ...........................
1959  ..................................... ..................................... ..
1960 ....................................................................
> 1961 ......................... : .......... ............................
1962  ...............................................................................
196 3  ........................................................................... ..
196 4  ................................................................ . . . . .
196 5  ...............................................................................1966 ............................. ...........
1967  ......................... . . . . ' ...............................
1968 ..................................... .........
K aupungit ja  k au p p alat — S t a d e r  o ch  k ö p in g a r — 
U rb an  com m unes - A
1958  ................................................................................................
19 5 9  ...................................................... .. .......................................
1960 .................................................................. .................
1961  ...................................................................................... ..........
19 6 2  .................................................................................................
1963  __________________________ . . . ' . ............. .................
1 9 6 4  ........................... .. ........................................ .................... ..
1965  ....................................................................... .....................
1966 ............................................1; .................. ............. .................
19 6 7  .................................................................................................
1968 ....................................................
M a a la isk u n n a t — .Landskom m uner — R u r a l com -, 
m uñes
19 5 8  . . . . > . ....................,.............................................................
1959  ................................................................................... . . . . .1960 ..........................................................................
1961  ...................................................... ................ ' . . . ______
19 6 2  .............................................. ..................................................
19 6 3  ................................................. ................................................
1 9 6 4  .................................................................................................
19 6 5  ......................... ....................................... .. ..................1966 ................................ ............. ........
1967  ...................................................................................... ..
1968 .................... ...............................
1 h u on eiston  
ta lo t
Hus med í  
läg en h et 
O ne -  dw elling 
h o u ses
2 h u o n eisto n  
ta lo t
Hus med 2 
lä g e n h e te r  
T w o -d w ellin g  
h o u se s
R iv i -  ja  k e t-  
ju ta lo t 
R a d - och  
k e d je h u s 
T  e r r a c e  
h o u se s
V äh in tään  3 
h u o n eisto n  
ta lo t  
Hus med 
m inst 3 lä g e n ­
h e te r
M u lti-d w ellin g
h o u ses
Y h te e n sä
Summa
T o ta l
12 27 3 57 5 9 7  . 12  9 2 7
11 0 7 6 59 629 11 7 6 4
11 1 9 4 122 69 2 12 0 0 8
9 465 1 3 2 6 137 811 11 73 9
9  0 08 1 0 0 4 V 158 8 9 0 11 0 6 0
9 8 16 . 9 0 4  . 230 1 026 11 9 7 6
8  8 8 4 66 3 228 85 8 10  63 3
8  355 5 2 7 313 8 9 0 10 0 8 5
9 105 . 551 - , 3 25 84 3 10  8 2 4
9 3 29 5 0 6 391 921 11 147
9 2 8 2  , 49 2 403 778 10 9 5 5
3 28 7 31 45 8 3  7 7 6
3 0 1 4 27 " 4 8 7  : 3  528
3 52 8 67 5 5 6 4  151
2  243 8 9 2 61 : 70 6 3  9 0 2
2  175 6 3 6 56 7 2 4 3 591
2  7 7 4 5 7 6  . 122  • 9 0 0 4  3 7 2
2  7 18 4 0 4 105 7 1 9 . ; 3 '9 4 6
2  6 42 3 1 6 ■ 169 6 9 4 3  82 1
2 9 2 0 32 3 l 80 69 3  ■ 4  116
3  228 3 09 22 0 71 5  - 4  4 7 2
2  8 4 4 25 7 208 622 . 3  93 1
8 ' 9 8 6 ' 26 139 9  151
8  0 6 2 32 ■ 142 8  2 36
7 66 6 55 136 7 8 5 7
7 22 2 4 3 4 76 105 7 8 3 7
6  8 3 3 36 8 10 2  . 166 7 4 69
7 0 4 2 328 108 12 6  . 7 6 0 4
6 166 259 123 139 6 6 87
5  71 3 . ■ 211 - 14 4 196 6  2 6 4
6  1 8 5 ' 228 ' 145 150 6  708
6  101 197  , 171 2 06 ' . 6 6 75
6  4 38 235 195 156  - . 7 0 2 4
P ro se n tti ja k a u tu m a  — P r o c e n tu e ll  fö rd e ln in g  — P e r c e n ta g e  d is tr ib u tio n
Koko m aa — H ela  r ik e t  — W h ole co u n try
1 9 5 8  _________________ ___ ________ __________ . . . . .
19 5 9  .............................. ............. .....................................................
1960 ....................................................
1961   .................. .......................  . r . 8 0 .6
19 6 2  .............................. .................................... ............................  - 8 1 . 4  '
19 6 3  ......................................................... 8 2 . 0
1 9 6 4  ...................... ............................... ________________. . . .  • 8 3 .6
19 6 5  ...................................... .................... .. ..................................  : 8 2 . 9  ■
19 6 6  .............................. ..........................y ............. ........................ 8 4 .1  ;
1 9 6 7  .............................. .......................................... ■_____. . . . .  8 3 . 7
19 6 8  ................................. ............................................................... - - 8 4 . 7  "
9 5 . 0 0 . 4 4 . 6 1 0 0 .0
9 4 . 2 ■ 0 . 5 5 . 3  , 1 0 0 .0
9 3 . 2 1 .0 5 . 8 1 0 0 .0
1 1 .3 1 . 2 6 . 9 1 0 0 .0
9 . 1 - 1 . 4 8 . 1 1 0 0 .0
7 . 5 . 1 . 9 8 . 6 1 0 0 .0
. , 6 . 2  ■ . : 2 .1 , 8 . 1 1 0 0 .0
' 5 . 2 3 . 1 8 . 8 1 0 0 .0
- ;  ■ . 5 . 1  : ' 3 . 0 7 . 8 , ■100.0
* 4 . 5 3 . 5 8 . 3 l o o .o
4 . 5 3 . 7 7 . 1 1 0 0 .0
\
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6 .  V ALMI STUNEET ASUINHUONEISTOT TALOTYYPI N MUKAAN VUOSINA 1958-1968
FÄRD I GSTÄLLDA B OST AD S LÄ GEN HE TER  ENLIGT HU S T Y P  ÄREN 1958-1968
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d i n  1 9 5 8 -  1 9 6 8  , b y / t y p e  o f  b u i l d i n g
1 h u o- 2 h u o- R iv i -  ja V äh in tään P ä ä a s ia s s a Y h te e n sä S i i t ä  p ien
n e is to n n e is to n k e t ju - 3  h u o n e is - muut ku in Summa ta lo is s a
ta lo t ta lo t ta lo t ton  ta lo t a s u in ra k e n - T o ta l D ä ra v  i
H us med Hus med R a d - och Hus med n u k set sm ähus
1 la g en h et 2 lä g e n - kedj.ehus m in st 3 H u vud sakl. O f w hich
O ne - h e te r  .. T e r r a c e lä e e n h e te r an d ra  än in  sm all
d w ellin g T w o- h o u ses M u lti- b o s ta d s - h o u ses
b o u se s d w ellin g d w elling vb yg gn ad er
h o u ses h o u ses M a in ly
n on -
r e s id e n t ia l
b u ild in gs
Koko m aa — H ela  r ik e t  — W hole co u n try \ . /
1 9 5 8  ................................................................................................ 10 071 ' 4  4 7 2 A  553 . 13 435 .1 468 29 999 15 0 9 6
1 9 5 9  ......................... ....................................................................... 9 412 3 4 89 502 ■ 15 361 1 186 29 9 5 0 13 40 3
I9 6 0  ................................................................................................ 9  5 62 ' 3 2 8 4 1035 16 242 ■ 1 40 2 31  52 5 13 881
1961  ................................................................................. ............... 9  5 3 5 2 9 2 2 9 2 9 22 44 7 1 4-66 3 7  29 9 13 38 6
19 6 2  ................................................................................................. 9  0 1 0 2 3 4 6 , 1 152 23 43 7 1 5 0 4 3 7  44 9 12 50 8
1 9 6 3  ................................................................................................. 9  8 2 3 2 133  ^ 1 74 2 28 95 9 1 4 7 6 4 4  133 13 69 8
1 9 6 4 ................................................................................................. 8 9 1 3 1 6 19 1 63 0 22  0 7 0 1 149 3 5  381 12 162
1965  ................................................................................................. 8 3 9 5 1 298 2 301 23  34 5 i  3 2 2 3 6  66I 11 9 9 4
1 9 6 6  ...................... .................. .................................................. .. . ' 9 168 1 3 8 4 1 .987 22  6 8 7 . 1 23 1  , , 3 6  45 7 .12 53 9
1967  ...................................................................... ............... .. 9 57 8 1 21 7  ' 2  '8 0 1 2 4  0 49 1 0 6 5 38  71 0 ■13 59 6
1 9 6 8  ...................................... .. ...................................................... 9  5 7 0 1 2 4 4  r 2 601 21 62 0 9 8 8 3 6  0 2 3 ■ 13 41 5
K aupungit ja  kau p p alat — S tä d e r  o ch  k ö p in g a r— 
U rb an  com m unes • ’ .
1958  ..................................................... 2 6 6 7 . 363 12 3 7 3 53 0 ■ 17 798;- 4  8 95
195 9  ..................................................... 2  2 1 7  ‘ 2 00 13 8 55 43 5 18 608 4  3 18
I 9 6 0  .................................................. .. 2 162 6 45  ' . 14  9 27 58 9  ’ ■ '  20  7 0 4 5 188
1 9 6 1 ................ ..................... .............. 1 8 8 8  ' ' 435 20  6 87 5 6 6  ' 25  8 5 4 ■4 601
19 6 2  ................................................................................................. 2 1 74 1 3 9 9 5 00 21 0 0 9 5 2 2 25  6 0 4 4  0 7 3
1 9 6 3  ...................................................... 1 265 1 09 3 27  131 61 6 3 2  8 8 3 5 136
1 9 6 4  ...................................................... 92 1 793 19 4 35 4 2 5 2 4  29 7 4  4 37
1 9 6 5  ........................................... .. 723 1 327 19 3 13 55 9 2 4  5 8 0 4  708
I 9 6 0 ................ .................................. .. 75 7 1 104 2 0 -0 9 6 43 1 25  3 2 2 ’ 4  79 5
19 6 7  ..................................................... 7 1 0  '. •1 502 20  27 5  " 4-66 2 6  23 6 5  49 5
1 9 6 8  ...................... .............................. '623 1 261  ' 18 0 2 0 4 1 6  . 23  2 3 4 ' 4  798
M a a la isk u n n a t — Landskom m uner — R u ra l co m ­
m unes
1 9 5 8  ................................... ................. ........................................ 8 20 6 1 80 5 190 1 0 6 2 . 9 3 8  - 12  201  . 10 201
1959- ................................... ................. 51 1 1 2 7 2  - , 3 02 1 5 0 6 751  ' 11 3 4 2 9 0 8 5
I 9 6 0  ...................................................... 181- 1 12 2  ‘ , ,3 9 0 1 31 5 .. 8 1 3 10 82 1 8 6 9 3 '
1961  ..............■...................................... 2 5 7 - 1 0 3 4 4 9 4 1 7 6 0  . 9 0 0  -■ 11 44 5 8 785
1 9 6 2  ........... .......................................... ........................................ 6 8 3 6 9 4 7 652 2 4 2 8 9 8 2  - - T l  8 4 5 '  - •8 43 5
19 6 3  ...................................................... 0 4 5 8 6 8 649 1 8 2 8 8 6 0 11 25 0 8 56 2
1 9 6 4  ...................................................... ......................................... 6 190 6 98 8 37 2  63 5 7 2 4 11 0 8 4 7 725.
1 9 6 5 , ...................................................... 7 3 7 5 7 5 9 7 4 4  0 3 2 763 12 081 7 286
I 966 .............................. ....................... ......................................... 6 2 3 4 6 27 8 83 2 591 8 0 0 11 135 7 7 4 4
1 9 6 7  ...................................................... ......................................... 6 29 5 5 0 7 1 299 3 7 7 4 59 9 12 4 7 4 8 101
1968  .............. . . . . ' ............................. ........................................ 6 6 5 6  , 621 '1  3 40 3  6 0 0 5 7 2  , 12 789 . ,8 61 7
• P rö se n tti ja k a u tu m a  — P r o c e n tu e ll  fö rd e ln in g  — P e r c e n ta g e  d is tr ib u tio n
Koko m aa -  H e la  r ik e t  — W hole co u n try  
1 9 5 8  .............. ..................................... ....................................... . 3 3 . 6 1 4 .9 . . T . 8 4 4 .8 4 . 9 ' 1 0 0 .0 - 50.3
195 9  .............. ................................................ ............................... 3 1 . 4 1 1 .6 1 .7  ■ 5 1 . 3 . . 4.0 1 0 0 .0 ' 4 4 .7
1 9 6 0  ..................................................................... ....................... 3 0 . 3 1 0 .4 3 . 3 5 1 . 5 . , '4 .5  ' - 1 0 0 .0 4 4 .0 .
196 1  .............................................................................................. . . 2 5 . 6 '7 . 8 2 . 5 6 0 . 2 3 . 9 1 0 0 .0 3 5 .9
1 9 6 2  ......................................................... ........... ........................... . . 2 4 . 0 6 . 3 . ;3 .1 6 2 . 6 4 . 0 1 0 0 .0 3 3 . 4
196 3  ................................................................ ................. ............ 2 2 .3 4 . 8 '4 . 0 6 5 . 6 3 . 3 1 0 0 .0 3 1 .1
1 9 6 4  .............................................................................................. . 2 5 .2 4 . 6 4 . 6 6 2 . 4 3 . 2 1 0 0 .0 3 4 . 4
1 9 6 5  .............................................................................................. 2 2 . 9 , . , . 3.5 . 6 . 3 6 3 . 7  . 3 . 6 1 0 0 .0 3 2 .7
1 9 6 6  .............................................................................................. 2 5 . 2 3 .8 - ' '5 .4 62.2 3 . 4 1 0 0 .0 3 4 . 4
1 9 6 7  .............................................................................................. 2 4 .7 ■ 3 . 2 7 . 2 6 2 .1 2 . 8 1 0 0 .0 3 5 .1
196 8  ................................................................... . . . .................... 26.6 3 . 5 7 . 2 6 0 . 0 2 . 7 1 0 0 .0 3 7 .2
I
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7 .  V A L M IS T U N E E T  A SU IN H U O N E IST O T  H U O N E 1ST O T Y Y P E IT T Ä IN  JA  H U O N E IST O JE N  K E SK IM Ä Ä R Ä IN E N  A LA  
V U O SIN A  1 9 5 8 -1 9 6 8
F Ä R D 1 G S T Ä L L D A  B O S T A D S L Ä G E N H E T E R  E N L IG T  L Ä G E N H E T S T Y P  OCH L A G E N H E T E R N A S G E N O M SN IT T L IG A  
Y T  A ÄREN  1 9 5 8 -1 9 6 8
■ D w e l l i n g s  c o m p l e t e d  a n d  a v e r a g e  f l o o r  s p a c e  p e r  d w e l l i n g  i n  1 9 5 8 - 1 9 6 8 ,  b y  s i z e  o f  
dw  e l l i n g ,
k = k e it t iö  k  = k ök  k  = k itch e n  . .
kk = k e itto k o m ero  kv = k o k v rä  k t = k itch e n e tte
Koko m aa — H ela  r ik e t  — 
W hole co u n try
1 9 5 8  ............................* --------
195 9  ................. ..1960 ............. ..
1961 ......................
1 9 6 2  .........................................
196 3  .........................................
1 9 6 4  .........................................
1 9 6 5 . .............................. . . . .1966  ........
1 9 6 7  .........................................1968 ......................
K aupungit ja  k au p p alat — 
S t ä d e r  o ch  k ö p in g a r — 
U rb an  comm unes
:2  SX
£  x  M .
f
X
^  X X *  s M  X *  Ai x  X aí• <u :0 S  
X X X
X  S X t í * * cd > '^ X  »Ö
cd í> cd
"-A! n d *I_,X  2^. w 'tí Í r^tí Cd ^  X  Cd X  cd * *  § f^X cd p -tí cd ¿ X  id
0 -  
tí tí 6 o £ o tí tí o X  tí tí
o td<u o r- c  -  S • o £  o tí tí ox  C u
u cd O _ tí  ^ £ o £ o tí tí 0 X  tí P
QJ 0 2ö J '  o £  o tí tí o X  U tí
0) o ïï 
tí -  £ o £ o tí tí o XI u  tí
tí p £o £ o tí tí oX  tí tí
c; o ÏÏ tí -  £ o £ otí tí 0 X  tí tí
%  o 2  tí -  £ o £  o tí tí o X  tí tí
o 0 .2  d £ o £ o tí tí o X  tí tí •
í  o  ¡2 
c  tí £ o E o tí tí o X  tí tí
o o 2 • c £ o £ o ► tí tí oX  tí tí
! en
i tí cd<U g —t • OJ. tí.cd . •
X> tí -o . .
rH i-H i-1 'H H H CM (N (N .CM CM CM cO CO cd .coco co .Ntvf Nt unin lo MDMDMD [-'.f'-!'-' .>>0) H
CMJ  accj tn
J B i . ”c  o o tn
-rt ei o oo
V S
■d g £ S
:-S4g ^, o S > t
o- -■ S.S 1 g:0  M . (ö
£  aX  i-J
288 3 1 1 2  3  565 2  5 7 4 8 83 9 2 8 4 6 0 3 0 . 3  9 2 9 1 .0 1 9 ,2 2 9  - . 1 3 0  . . 2 9  9 9 9  . . 6 0 . 7  '
2 4 4 3 9 4 4 3 156 2  851 9 0 4 7  i 3 6 3 5 69 3 . 3  41 1 . . 9 3 4 . 1 9 8 . . . 1 0 9 . . . 2 9 .9 5 0 ,  . . 5 8 .5
150 4 28 8 2 748 3  50 7 8 8 1 6 448 6 421 . 3  6 0 3  .1 .1 1 9 , . 3 0 6 , . . 1 1 9 . . . 3 1 .5 2 5 .  . . 5 9 . 2
128 6 4 5 5 2 3 90 4  90 1 9 9 7 5 4 7 0 7 6 70 3  6 55 1 21 2 3 3 4 109 3 7  29 9 5 7 . 6
149 6 30 7 2 266 4  878 9 2 4 4 4 8 7 8 0 8 6 4  121 1 35 8 4 0 7 146 3 7  44 9 5 8 .7
60 2 7 0 9 4 2 310 5 0 0 4 11 618 5 8 4 9 8 1 6 5 026 1 55 3 3 8 6  . 140 4 4 i 13 3  ■■ 5 9 - 0
3 4 9 4 156 1 4 96 3  47 3 9 6 9 4 51 6 9 205 4  5 7 4 1 4 3 2 39 3 93 3 5  3 8 1  . 6 2 .9
22 5 4 32 5 1 3 02 3  31 3 10 ■297 60 8 8 9 9 6 5 18 4 1 8 8 2 39 3 136 3 6  66 1 6 4 .2
151 3 89 1 1 190 2 698 9 5 9 8  * 42 7 10 180 1 5 ’ 8 5 6 T  8 7 7 * 4 1 8 ' •
. 1 7 Y . ■ 3 6  4 5 7  ■ * 6 5 .9
-251 4 201 1 30 7 2 99 5 9 5 5 2 368. 10 3 2 7 • 6  781 2 148 ' 5 6 5 ' • ■ 2 1 5  * • 38  7 4 0  1 •* 6 8 .3
-375 4 3 1 0 1 136 2 2 9 2 8 5 1 6 3 63 9 151 • 7 0 8 3 P  99 9 ■ 5 9 5 ' ’ • 2 0 3 ' ’ * 3 6  0 2 3  ■* ■ 6 9 . 0
y O .
195 8  .............. 2 8 0 3 1 648 2 299 4  78 6
19 5 9  ..................... 3 61 8 1 478 2  581 5 1 60
I 9 6 0  ...................... 3 9 6 5 1 51 3 3  174 4  9 8 0
196 1  ...................... 5 8 8 5 1 415 4  33 9 6  2 6 4
1 9 6 2  ...................... 5 63 6 1 274 4  34 3 5  6 5 4
1 9 6 3  ...................... 6 4 9 0 1 510 4  5 3 4 8 4 0 0
1 9 6 4  ...................... 188 3 4 1 3 8 50 2  88 8 6  6 5 2
196 5  ...................... 3 3 8 0 76 4 2 5 7 4 6  9 5 4
1 9 6 6  ...................... 3 2 8 4 721 2  169 6  9 5 0
1 9 6 7  ...................... ...................  * 157 3 278 765 2 27 2 6 6 9 6
1 9 6 8  ...................... 3 4 5 2 585 1 8 0 2 5  8 8 6
2 5 4 3 69 8 . 1 60 8
1 * 397. .  ,118. . . .  55 .17 7,98 . . 5 5 . 2
31 3 3 3 4 7 . 1 4 8 7 370 . .  97 . .  43 18 6 08 5 2 .7
3 9 4 3 862 Ï  8 5 6 639 18 4 6 4 ’ '  2 0  7 0 4 5 4 . 2
3 9 4 4 7 1 2 1 88 8 64 7 193 46 25  8 5 4 5 2 . 4
4 38 4 8 8 4 - 2 24 6 >755 2 4 4 5 6 :2 5  6 0 4 5 3 . 8
4 8 6 6 6 1 2 3 0 4 7 9 6 6 235 76 3 2  883 5 4 . 8
3 61  v 5 9 9 5 2 74 3 90 7 259 41 2 4  29 7 5 9 .6
3 95 5 8 89 •3 0 1 2 r 143 * 2 6 0 • • *85 • ■ 2 4  5 8 0 ■ 6 1 .5
2 55 6 8 4 6 * 3 52 3 i- 177 ■243 • • 109 • • 25  3 2 2 - 6 3 .5
2 0 5  , 6 8 0 4 * 4  0 7 7 T 4 3 9 * 397 ' • • 1 4 6 ■ * 26 2 36 6 6 .0
163 5 57 1 • 3  8 2 0  1- 152 ■ 40 8 • • 119 ■ • 2 3  2 3 4 • • 6 5 . 4
M a a la isk u n n a t — 
Lan dskom m u ner — 
R u r a l com m unes
19 5 8  ...................... .................  156 30 9  1 91 7  . 275 4  0 5 3
19 5 9  ...................... 3 2 6  1 678 27 0 3 8 8 7
1 o6n 'lO'l 1 O'lK . ,, A
1 9 6 1 ...................... 570 975 56 2 3 711
1 9 6 2 ...................... 671 99 2 535 3 590
1 9 6 3  ...................... 6 0 4 800 47 0 3  21 8
1 9 6 4  ...................... 743 646 ’ 585 3  0 4 2
19 6 5  ................. : . 9 4 5 538 ■ 739 3  3 4 3
I 9 6 0  .............. ..  • . 60 7 469 ■ 52 9 2 1 6 4 8
19 6 7  ...................... 9 2 3 542  ' ■ 723 2 8 5 6
1968  ____ . . . I . 85 8 551 .■ 4 9 0 2 63 0
. 6 8 .73 0 2 3 3 2 2 32 1 . 622 . 111 . .  .75 . . 12 201
5 0 2 3 4 6 1 9 2 4 5 6 4 101 66 11 3 4 2 68.0
5 4 - 2 ■559 1 7 47 480 122 55 10 821 68.8
76 2 9 5 8 1 7 67 56 5 141 63 11 4 4 5 6 9 .2
49 3 202 1 8 7 5 ■160 3 163 9 0 , 11 8 4 5 6 9 .3
98 3 2 0 4 1 97 9 58 7 151 6 4 11 250 7 1 .1
155  ' 3 210 1 1 8 3 1  * * 52 5 13 4 * 5 2  ■ ’ '11  0 8 4 ■ * 70.0
2 1 3  • 3 107  ' 2 1 7 2 ' ■ 73 9  * ■133 . . 51 . . 12 0 8 1 • 69.8
172 ■ 3 3 3 4  1 2 3 3 3  * * 700 • 175 ■ 6 2 - 11 135 - • 7 4 .5
163 3 5 2 3  • 2 7 0 4 - • 709 ■T 6 8 * ■ '6 9  ■ ■ 12  4 7 4 • • 7 3 .1
2 0 0 - 3 5 8 0  • 3  26 3 ■ 8 4 7  • 187 - • '8 4  ■ ■ 12  78 9 - ■ 7 5 .7
P ro se n tt i ja k a u tu m a  -  P r o c e n tu e ll  fö rd e ln in g  — P e r c e n ta g e  d is tr ib u tio n
Koko m aa — H ela  r ik e t  -  
W hole co u n try
1 9 5 8  ...................... 1 0 .4 1 1 .9 8 . 6
19 5 9  ...................... 1 3 .2 1 0 .5 9 . 5
I 9 6 0  ...................... 1 3 .6 8 .7 1 1 .1
1 9 6 1  ...................... .................  0 . 3 1 7 .3 6 . 4 1 3 .1
1 9 6 2  ...................... ................. 0 . 4 16.8 6 .1 1 3 .0
1 9 6 3  ...................... .................  1 . 4 1 6 .1 5 .2 1 1 .4
1 9 6 4  ...................... 1 1 .7 4 .2 9 . 8
196 5  ...................... .................  0 . 6 1 1 .8 3 .6 9 . 0
1 9 6 6  ...................... ................. 0 . 4 1 0 .7 3 .3 7 . 4
1 9 6 7  ...................... .................  0 . 6 . 1 0 .8 3 . 4 7 .7 /
196 8  ...................... 1 2 .0 . 3 .2 6 . 4
2 9 . 4 0 . 9 2 0 .1 1 3 .1 3 . 4 0 . 8 0 . 4 1 0 0 .0
3 0 . 2 1 . 2 1 9 .0 1 1 .4 3 .1 0 . 7 0 . 4 1 0 0 .0
2 8 .0 1 . 4 2 0 . 4 1 1 .4 3 . 5 1 .0 0 . 4 1 0 0 .0
2 6 .7 1 .3 2 0 .6 9 . 8 3 . 3 0 . 9 0 . 3 1 0 0 .0
2 4 .7 1 .3 2 1 .6 1 1 .0 3 . 6 1 .1 0 . 4 1 0 0 .0
2 6 .3 1 .3 2 2 .2 1 1 .4 3 . 5 0 . 9 0 . 3 1 0 0 .0
2 7 . 4 1 .5 2 6 .0 1 2 .9 4 .1 1 .1 0 . 3 1 0 0 .0
2 8 .1 1 .7 2 4 .5 1 4 .1 5 . 1 1 .1 0 . 4 1 0 0 .0
2 6 . 3 1 .2 2 7 .9 1 6 .1 5 . 1 1 .1 0 . 5 1 0 0 .0
2 4 .7 1 .0 2 6 .7 1 7 .5 5 . 5 1 .5 0 . 6 1 0 0 .0
2 3 .6 1 .0 2 5 . 4 1 9 .7 5 . 5 1 . 6 0 . 6 1 0 0 .0
i
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8 .  V AL MI STUN EE T ASUINHUONEISTOT RAKENNUTTAJAN MUKAAN VUOSINA 1958-1968.
F ÄRD I GST ALL DA B OS TA DS LÄ GEN HE TER  ENLI GT. BYGGHERRE AREN 1958-1968
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d  I n  1 9 5 8 - 1 9 6 8  :.b y t i n v  e s  t o r  . L
Koko m aa — H ela  r ik e t  - 
W hole co u n try
1958  ................. .....................
,1 9 5 9  £. . ............................... .
' i 9 6 0  ... : ____ •:..................
1961.... .... ...........
1962.... ................
•1963 ' . . . ' ------ .................. ..
1 9 6 4  <......................
,1 9 6 5  . . . . . . . . ............. ■.
. 196 6    Y
196 7  .
1968  ....................................
15 261 10 32 7 9 0 4
13 745 . 1 2  127 . 705 97 1
: 13 79 9 *  1 3 '6 8 8 ° 5 48 1 Ö84
‘ 13 65 6 18 68 9  ' 67 7 ■ 1 63 3
' 12 538 ‘ 1 9 ‘.031 8 1 1 ' ' 2 181
0 13 124 2 4  0 4 4  . 1 158 . 2 6 7 4
" 1 1 47 2 ,1 7  21 4 „ 1 4 1 2 . ' 1 41 7
10 82 6 18  610 1 609 1 7 76
.11 106 . 17 7 6 4 7 1 74 8 1 8 8 7
11 48 2 18 8 0 6 1 8 5 7 2 297
371 15 68 0 , : 1 7 2 4  •’ V ' 1 5 30
f
676 2 3 6 3 '4 6 8 29  99 9
4 8 3  . - 1 6 7 6 243 29  95 0
. -3 8 4 1 0 5 2  • •■ • 3 7 0  ■ • 3 1  52 5
‘ - 181 ; 1 8 3 5 " " 6 2 8 ■ 3 7  29 9
391  J V 1 9 2 4 ' • ■■■•573 - ■ •37 44 9
i 4 1 0  - 2 0 1 6  • •”  • 707 4 4  133
200 , 2 7 9 4  • ■ ■ 8 7 2 ' ■ ■ ■ 3 5  381
J '326 2 9 9 5  •• ■ 5 1 9  - 36 661
' ' 375 ' 2  5 0 3  ■' ■ 1- 0 7 4  ■ 36  457
'3 1 0  " 2 8 9 3 ' ■ ' 1- 0 6 5  ■ ■ 38  710
, 385 ' 3  6 5 2  ■ ■ 1- 681- • 3 6  0 2 3
K aupungit ja  k a u p p a la t-  
S t ä d e r  o ch  k ö p in g a r — 
U rb a n  comm unes
1958 .............. 5 168 9  8 9 4 49 9 333 1 5 5 4 3 5 0  . , 1 7 -7 9 8
1959  .............. . 4  775 . , 1 1 , 3 2 5  6 4 6 5 4 6 199 1 058 59 18 60 8
1960 i \ ____ ’ 5 33 5 '■ 1 2  968 ,  5 3 4 . 888 81 671 ■ ■ 2 2 7 ’ ' • 20 7 0 4 ,
196 1  Y: : . . . ___r.............. 5 19 4 17 36 5  '  617 - 791 , ‘ 121 1 314-■■ . . 452- .  ■ ■ 25  8 5 4 ,
1962 ' 4  5 2 4 , 17  34 5  r  ' ' 796 - 1 3 0 3 1 212 ' • • 25  6 0 4
196 3  ' .............. 5 0 6 4 22 91 8  1 O67 1 1 706 lK 2 1 4 1 4 0 0 '* " 514-■■ - 3 2  88 3
1 9 6 4  ' . . ____ 4  34 5 15  5 9 4  v 1 0 5 9 73 6 ■’ 110 , 1 7 9 7 ' ■ ■■ • ■ 656' ' 2 4  297
196 5  •---------- . . ; ........... 4  472 . 15,553 ; 1 3 9 2 72 7 ■ . 195 1 g u -  ■ ■ ■■327 ■ 2 4  5 8 0
I9 6 0  .............. 4  111 .16 034 1 3 9 5  ; 9 6 4 '. 25 4 ; .1  7 4 0  ■■ ■ 824- 25  -3 2 2
1967  . . . ____ ’ "  4  52 0 ■ 1 6 :2 2 9  ;■ 1 5 4 0 ' 1 201 170 1 8 0 5  * • ■ • 771- • ' • -■ 26 2 3 6
196 8  . / . . . . ...................... 4  0 9 2 1 2 .5 0 1  -  1 4 5 5 . 1 1 04 177 2 5 4 4 --■ •1 361 - 2 3  2 3 4
M a a la isk u n n a t —
L andskom m u ner — 
R u ra l com m unes
1958  .............. .......................... 10 093 4 3 3 40 5 34 3 8 09 118
’ • i , • 
.1 2  201
195 9  ......................................... 8 9 7 0 <-802 . 59 , 42 5 , .2 8 4 6 18 184 11 3 4 2
I9 6 0  ................... .................... ' 8 4 6 4 “  72 0  ■ , ' 14,,. ' 7 96 . 30 3 ■ ‘ 3 8 1 ' ■ ' "  143  ’ • 10 8 2 1
1961  ‘.............. ..................... .. ' 8 46 2 1 3 2 4  ' r 60 
5 .n '6 8 6  . 15'
8 4 2 60 521- • * 176 ' ’ ' ■ 11 4 4 5
196 2  . ........................................ 8 0 1 4 , 87 8  
1 96 8
\. 277 X 7 1 2 ’ " 11 8 4 5 '
196 3  ................... .................... 8 06 0 1 126 ’ 9 1 - 196 6 1 6  •■ " 1 9 3  " ■11 2 5 0 '
1 9 6 4  ..................... .................. . '■ 7 127 ' ,  1 620 3 5 3 - 681 90 9 9 7  ’ ■• • 2 1 6 ’ ' 11 0 8 4
1965  ' .................\ .................... 6 3 5 4 3 -0 5 7  ;  217
173 0  ;  353
' 1 0 4 9 , '1 3 1 1 081* ' ■ • 12 0 81
I 9 6 0  ......................................... 6 99 5 9 2 3 ' 121  ^ * 7 6 3 " "  2 5 0  • ■11 135
196 7  ..................................... . 6  9 6 2 - 2 ;5 7 7  31 7 1 0 9 6 , 140 ” 1 0 8 8  ‘ 294. ' ‘ 12  4 7 4
196 8  ' .............. .......................... 7 279 3  179 269 4 2 6 ‘ 208 1 108 ■' " 3 2 0 12 78 9
" A
P r o  s e n tt i  jakautum a — P r o c e n tu e ll  fö rd e ln in g  — P e r c e n ta g e  d is tr ib u tio n
K ok o;m aa — H ela  r ik e t  — , fv »
W hole co u n try  ,
1958  ..............
1959  ..............
50.9
45.9
, 3 4 . 4  
'4 0 . 5 2 . 4
I 9 6 0  . . ' . . . . 43.8 ' 4 3 . 4 1 . 7
1961 . - . ____ 3 6 .6 " 5 0 . 1  , 1 . 8 -
1 9 6 2  .............. 3 3 .5 '5 0 . 8 2 . 2 -
196 3  . - . ____ ; .  # .................' 2 9 .7 5 4 .5  *. 2 . 6 -
1 9 6 4  . . . . . . . 3 2 . 4 ■ ' 4 8 .7 4 . 0 -
1965  . . . . . . 2 9 .5 5 0 .8 4 . 4
I9 6 0  •;•••• ................... 3 0 . 4 4 8 .7  ■ 4 . 8 -
196 7  . . . . . . ................... 1 . 2 9 .7 4 8 . 6  ■ 4 . 8 -
1968  _ ______
. a  0 . 1
3 1 .6
.■}
4 3 .5  ' •" 4 . 8
3 . 0 2 . 2 7 . 9 1 .6 1 0 0 .0
3 . 2  ' ' 1 .6 5 : 6 "  - • ■• 0 : 8 "  • - 1 0 0 .0
5 . 4 ' , 1 . 2 3 : 3 -------- ■ 1 .2  ■■ 10Ö .0
4 . 4 '■ 0 . 5 4 : 9 -  •■■ • 1 .7 ...........
5 .8 ' 1 .0 5 . 1 "  " • 1 :6 1 0 0 .0
6 .1 0 . 9 1 4 : 6 " " 1 .6 1 0 0 .0
4 . 0 0 . 6 7 : 9 "  ■• 2 :4 ........... 1 0 0 .0
4 . 8 "• 0 . 9 8 : 2 ........... • 1 . 4 ........ - 1 0 0 .0
5 . 2 • 1 .0 6 . 9 " " - - 3 . 0 "  " ■ 1 0 0 .0
5 . 9 ' 0 . 8 7 : 5  "  • 2 . 7 "  ' ■ 1 0 0 .0
4 . 2 1 .1 1 0 . 1 ------ • 4 .7  ■ 1 0 0 .0
I
20
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9 .  V A LMI S TUNEI TTEN ASUINHUONEISTOJEN V A R U S T ET A SO  VUOSINA 1958-1968
F ÄRD I GST ÄLL DA B OST AD S LÄ GEN HE TER  ENLIGT LÄGENHETSUTRUSTNING ÄREN' 1958-1968
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d  i n  1 9 5 8 - 1 9 6 8 ,  b y  t y p e  o f  e q u i p m e n t  !
V a lm istu n e e t a su in h u o n eisto t, jo i s s a  ön 
F ä r d ig s tä l ld a  b o s ta d s lä g e n h e te r  med 
D w ellin g s w ith
A su in h u o n eisto t t a lo i s s a ,  
jo i s s a  on — B o s ta d s lä g e n ­
h e te r  i  hus med — 
D w ellin g s in  h o u se s  w ith
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Koko m aa — H ela  r ik e t  —
¿ W hole co u n try ’
19 5 8  . ....................V........................ 21  49 9 1 71 0 22 1 63 9 4  9 9 0 16  5 3 6 135 12 8 3 3 ‘ ' 5  0 6 8 : 698 12 6 4 6
19 5 9  ................................................. 22  9 2 9 1 4 45 60 1 58 7 4  2 9 4 18 862 118 15 2 32 ' 5  56 8 8 5 3 , 13 9 0 4
I 9 6 0  ............................................ . . 25  398 1 2 6 4 98 1 66O ' 4  0 1 1 21  40 9 99 17 5 1 2 ' 6  3 2 6 752 ,1 5  0 6 4
1961  ................................................. 3 2  71 2 1 176 49 1 6 3 4 3  717 2 8 .6 0 7 124 23  4 4 6 J 7 44 5 9 3 5 20  115
1 9 6 2  ......................... ........................ 3 4  123 8 4 4 89 1 6 1 4 2 9 5 8  ■. ■30 50 3 74 ,2 5  2 45 " 6 9 7 4 i: 81 9 22  2 1 6
1963  ................................................. 41  285 685 40 1 3 1 6 2  777 ,3 8  21 0 81 3 2  221 8 9 8 4 8 2 7 . 26  8 5 5
1 9 6 4  .............................. .................. 3 3  3 1 2 : 4 88 26 85 1 2  44 8 3 0  85 1 81 25  159' 9  171 ' " 4 7 9 , 19 0 7 7
1 9 6 5  ........................................... .. 35  10 4 3 45 16 631 i  8 3 6 3 3  3 0 4 5 4 27  4 1 6 " 9  4 5 7 ' 541 20  9 8 2
1 9 6 6  ................... .. ......................... 35  0 6 4 3 19 14 5 3 2 1 5 7 4 33  5 8 0 43 2 7  4 9 6 9  9 5 4 401 . ■ ,2 0  721
1 9 6 7  ................................................. 3 7  649 2 40 8 4 9 0 i  23 7 3 6  3 6 3 9 29  773 10 5 4 2 44 2 ’ 23  4 61
19 6 8  ................................................. 3 5  132 2 0 4 33 3 48 1 621 3 3  2 8 4 55 25  57 9 12  0 6 1 488 19 3 2 9
K aupungit ja  k au p p a la t — 
-S ta d e r  o ch  k ö p in g a r — 
U rb an  comm unes
1 9 5 8  ...................... 2 8 4 22 4 2 6 2  2 8 0  ' 1 3  8 8 5 58  . 11 79 3 3  4 0 6 5 7 8  . 10  0 1 2
1 9 5 9  ...................... 155 29 2 99  - 1 8 7 5 15 48 9 75 13 49 5 3 ' 86 5 7 3 4 , 10 901
I 9 6 0  ..................... '. 107 38 277 1 7 4 4 17  8 4 4 5 4  ■. 15 677 4  53 2 ' 6 8 2  . . »11 8 2 8
1961 . ......................... , 96 19 125. . 1 20 3 23  9 8 2 ■ 8b 20  85 5 5 27 7 '8 2 7  ' . ,1 5  9 0 3
19 6 2  ................... .. ................. .. 25  3 1 5  - , 35 35 60 621 - 2 4  62 2 38 21 8 9 6 ' 4  99 5 '6 7 5 :■ 1 6  6 7 4
19 6 3  .................... ......................  3 2  56 9  ' 29 10 73 . 5 9 2 31 9 6 3 34 28 895 ' 6  77 7 7 54 ■421 4 5 0
1 9 6 4  ........... .. 21 3 47 ‘ 4 5 0  ■ 23  66 7 43 20  943 ' 6  61 8 3 5 5  . , 13 9 7 3
19 6 5  ......................... ■ 26 — 6 6 - 4 1 7 - 2 4 .0 0 7 20 21 4Û3 5 9 6 8  ' 451 15 2 69
1 9 6 6  ................... 9 2 . 31 2 2 4 2 5 :0 0 3 5 2 2  391 6 8 i4 "  ‘ 318 ' 15 193
1 9 6 7  ......................... 18 _ 4 4 2 5 5 25  8 8 6 5 23  255 7 44 7 ' 33 6 16 4 6 7
1968  ......................... 24 25 29 5 5 4 22  4 3 6 30 19 4 59 7  84 9 3 5 6 12 8 4 2
M a a la isk u n n a t — 
Lan dskom m u ner — 
R u r a l com m unes
195 8  ........................... .................. . 5  125  1 4 26 1 213 2  71 0 ;■ 2  651 77  ' 1 0 4 0 1 6 6 2 ' 120  . 2 6 3 4
1959  ............................................... .  5  5 6 4  1 2 90 31 1 288 2  4 1 9  - : 3 37 3 43 1 73 7 ' 1' 70 3 ' 119  ' . 3 0 0 3
I 9 6 0  ................... .......................... .  5 9 2 7  1 157 60 1 38 3 2  2 6 7  ' 3 56 5 ,4 5 1 83 5 1 7 9 4 70  . , 3 2 3 6
1961  ................... ............. ............ .  7 4 7 7  1 0 8 0 3 0 , 1 509. '2  5 1 4 4  62 5 38 2 591 2 16 8 108 1 4  2 1 2
196 2  ................... .......................... . .  8 80 8 80 9 5 4 ' 1 5 5 4  , 2 3 3 7 5  88 1 36 3 34 9 1 97 9 144 ■ 5 5 4 2
196 3  ................... . ' . ..................... . ., 8 71 6 6 56 30 ' 1 2 4 3 . 2 185 ■■• 6  2 4 7 47 3 3 2 6 2' 20 7 73 - 5 4 0 5
1 9 6 4  ........................................... '. . 9  186 46 7 23 8 0 4 1 9 9 8 7 184 38 4  21 6 2 55 3 12 4  ' 5 10 4
1 9 6 5  ............................................ .. .  10  65 8  - 31 9 16 . 56 5 1 41 9 9  29 7 ‘ 3 4 6  0 1 3 " 3  48 9 ” 9 0  . ' 5  7 13
1 9 6 6  ......................... ..................... .  9  8 4 9 3 1 0 12 501 1 3 5 0 ' 8 57 7 38 5 1 0 5 ' 3  140 8 3 ' 5  5 2 8
1 9 6 7  ............................................... .  11 49 3 2 22 8 4 4 6 9 8 2 i 0  47 7 4 6 51 8 3  0 9 5 106 6 9 9 4
19 6 8  ............................................... .  11 9 6 7 180 8 3 19 1 0 6 7 10 8 4 8 25 6  120 4  21 2 132 6  48 7
K oko m aa — H e la  r ik e t  — 
W hole co u n try
P r o s e n tt in a  
lä g e n h e te r  -
k a ik is ta  v a lm is tu n e is ta  a su in h u o n e is to is ta  
-  P e r c e n ta g e  o f  a l l  d w ellin g s com p leted
— 1 p ro  c e n t av ä l lä  fä r d ig s tä lld a b o s ta d s -
195 8  ............................................... 71.7 5.7 0 .1 5 . 4  . 1 6 .6 .■ 5 5 .1 0.4 4 2 .8 16.9 2 . 3 4 2 . 2
195 9  ...................... ....................... 7 6 . 6  ,- 4.8 0 . 2 5 . 3 1 4 .3 6 3 .0 0.4 5 0 .9 1 8 .6 2 . 8 ■ 4 6 . 4
I9 6 0  ............................................... 8 0 . 6 4.0 0 .3 - 5 . 3 1 2 .7 6 7 .9 0.3 5 5 ;5 2 0 .1 2 . 4  ■ ■ 4 7 . 8
1 9 6 Ï - ...................... ....................... 8 7 .7 3.2 0 . 1 4 . 4 1 0 .0 7 6 . 7 0.3 6 2 .9 2 0 .0 2 . 5  ■ 5 3 . 9
1 9 6 2  ............................................... 9 1 . 1  , 2.3 0 . 2 4 . 3 ■ 7 . 8 8 1 . 4 0.2 6 7 . 4 1 8 .6 - 2 . 2 , 5 9 . 3
196 3  ............................................... 9 3 . 5 1 .6 0 . 1 3 . 0 6 . 3 8 6 . 6 0 . 2 7 3 . Ö. 2 0 . 4 1 .9 6 0 .  ö
1 9 6 4  ......................... ..................... . 9 4 . 2 1.4 0 . 1 2 . 4 6 . 9 ■ 8 7 . 2 0 . 2 7 1 .1 2 5 .9 i . 4 53.9
1 9 6 5  .............................................. 9 5 . 8 0.9 0 . 0 1 .7 5 . 0 ,9 0 .8 0 . 1 7 4 .8 2 5 .8 1 . 4 57.2
1 9 6 6  ............................................... . 9 6 . 2 0.9 0 . 0 1 . 4 4 . 3 9 2 .1 0 . 1 7 5 .4 2 7 .3 1 .1  . 5 6 . 8
1 9 6 7 ................................................... 9 7 . 3 0.6 0 . 0 1 .3 3 . 2 9 3 . 9  ■0 . 0 ' 7 6 .9 2 7 .2 1 .1 6 0 . 6
19 6 8  ...................... ........................ 9 7 . 5 0 . 6 0 . 1 1 . 0 4 . 5 9 2 . 4 0 . 1 7 1 .0 3 3 .5 1 . 4 5 3 . 7
\21
1 0 .  ARAVAN L A IN O ITTA M Ä T V A L M IS T U N E E T  A SU IN H U O N E IST O T  HUON EI S  T  O T Y  Y P  E IT  TÄIN JA  . 
H U O N E IST O JE N  K E SK IM Ä Ä R Ä IN E N  A LA  V U O SIN A  1 9 6 0 -1 9 6 8
A R A V A B E L A N A D E  E Ä R D 1G ST Ä L L D A  B O S T A D S L Ä G E N H E T E R  EN L1GT L Ä G E N H E T  S T  Y P  OCH 
L Ä G E N H E T E R N A S  G E N O M SN IT TL 1G A  Y T  A ÄREN 1 9 6 0 -1 9 6 8
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d  b y - t h e  a i d  o f  A r .a v a  a n t i  a v e r a g e  f l o o r  s p a c e  p e r -  -  
d w e l l i n g  i n  1 9 6 0 - 1 9 6 8 ’, b y , s i z e  o f  d .w e 11 i n g  1 '
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Koko m aa — H ela  r ik e t  —
W hole co u n try
1 9 6 0  .........................................  1 153
1961  .........................................  1 0 3 4
19 6 2  " . . . ; . . .................V *. .. 68 7
19 6 3  .........................................  729
1 9 6 4  .....................................   8 0 2
1965  .........................................  703
196 6  .........................................  - 9 4 1
19 6 7  ......................... .............•. ■ 8 0 0
19 6 8    - 9 8 4
K aupungit ja  k a u p p a la t— 
S t a d e r  o ch  k ö p in g a r — 
U rb an  comm unes
i9 6 0  •■■••••••••••••• 1 '069
I 96I  . . . ........... .................. 9 5 2
I 982 .........................................- 625
I 983 ...................................... ... ' .672
Í 9 8 4  ........... .. ............................ 733
I.985 •••••••• » . •••••• 6 23
I.986. i »  ••••••••• '••••». 8 02
I 967 \ i »  •»«»•••*•••♦••»
1 9 6 8 : ? : . . . . ; » . / . ..................
5 9 4
771i '"  ./A »• ' - - U
5 8 6 9 5 4 2 47 8  . .1 7 3 2 219
3 7 2  1 177 2 4 6 9 141 2 160
188  . 68 1  1• 1 63 0 ■ ! 62 2 08 3
329 .572 1 99 9 80 2 405.
,2 6 5 893'. 2 44 3 53 2 97 1
233 798 2 558 35 2 789
191 — 7 4 3 - 2 38 7 —  82 3-- 4 3 3 -
159 , 77 3 2 291 37 3 3 4 0
109 . • 6 2 6 2 53 8 66 3 47 7
11-
481 8 9 2 2  137 ' 160 1 801
321 1 091 2  148 102 1 7 7 6
153 5 9 9 ' 1 -4 1 8 ‘ 61 1 67.1
27 3 „  52 3 . 1 73 5  ‘ 70 1 914
2 3 2 ' ■ 83 7 2 141 ‘ 4 4 2 4 5 0
201 ‘ •*■739 2 188 ' 30 2'226
167 "656 1 9 2 0  . 69 '2 717.
130 55 2 1 738  ; ' 30 2-415
7 8 ' . 5 2 7 1 9 3 2  r ,. I 0 2 3 7 6
79 8 178 8 53 9 5 5 . 6
8 3 4 124 8 311 5 6 .7
9 7 9  ■ 1 8 0 . ’ 6 -4 9 0 6 1 .1
1 1 7 3 ; 2 45 7 53 2 6 3 . 0
,1 5 48 28 5 9  260. 6 3 .5
1 649 379 9  144 - 6 5 .0
2 -1 5 8  — -3 7 8 - - 1 0 - 3 1 3 - - 6 6 . 8 -
2 .3 9 3 4 6 2 10 25 5 6 9 .5
2 9 2 9 . 4 9 3 11 22 2 7 0 .3
5 2 2 147  ■■ 7 309- 5 4 .5
571 8 8  * 7 0 49 • 5 4 .9
726 128 ■" S 3 81 ' •' 5 9 . 4
,886 18 T  ■ ■ 6 2 5 4 • 6 1 .2
1 231 230 ' ' 7 8 9 8  ' 6 2 .1
1 2 2 4 3 0 0  1 7 53 1  ■ 6 3 .3
1 55 3 27 8  • ■ ' 8 162 6 5 .2
1 5 3 8 3 3 4 ■ 7 3 3 L  • ■ 6 8 .3
1 7 7 7  *. 3 0 6  •• ' 7 78 5  ’ • 6 7 .9
M a a la isk u n n a t — 
Landskom m u ner — 
R u r a l com m unes
196 0  .........................................  8 4  105  - 62. 34 1  13 4 1 8  17 6  31  1 2 3 0  6 2 .0
1961 ........................................ 8 2  51  '86  - 32 1  : 3 9 -•  3 8 4  ' 2 6 3  . 3 6  1 2 6 2  6 6 .7 '  ,.
19 6 2  .........................................  62  3 5  8 2  2 1 2  -  \ 4 1 2  2 5 3  - - 5 2  1 109  6 9 .6
19 6 3  .........................................  5 7  5 6  4 9  2 6 4  - 10 ’ 491  2 8 7  6 4  1 2 7 8  . 7 1 .8
1 9 6 4  .........................................  6 9  3 3  5 6  3 0 2  9 521  3 1 7  55  1 3 6 2  7 1 .6
1 9 6 5 - . - . ........... ---------------------------- 8 0  --------- 3 2  -  59  -  3 7 0 -  -  -5- -5 6 3 — .- 4 2 5  --------- 79 ------ 1 - 6 1 3 - -  -7 2 .9
1 9 6 6  : ........... ..................... .. , 1 3 9 -u 2 4 (o'- 87  ■ -4 6 7  13  7 1 6  6 0 5  10 0  '2 151  7 3 . 0
196 7  ..................   2 0 6  2 9  221  5 5 3  7 9 2 5  8 5 5  128  2 9 2 4  7 2 .7
19 6 8  ..........................   2 1 3  31  9 9  6 0 6  48  1 101 1 15 2  187  3  4 3 7  7 5 .7
Kókó m aa — H ela  r ik e t  
W hole co u n try
P ro s e n tt in a  k a ik is ta  v a lm is tu n e is ta  a su in h u o n e is to is ta  — I p ro c e n t av  a l ia  f a r  dig 
s tä lld a  b o s ta d s lä g e n h e te r  — P e r c e n t a g e o f  a l l  d w ellin g s co m p le ted 1 ' ’
19 6 0  .........................................  2 6 .0  2 1 .3  2 7 .2  2 8 .1
1961  ...............................................  1 5 .7  1 5 .6  2 4 . 0  - , 2 4 .8
1962 ....................................................10.6 8.3 14 . 0 ‘ 1 17.6
1 9 6 3  ................................  9 . 5  1 4 .2  1 1 . 4  1 7 .2
1 9 6 4  ..............................................  1 7 .8  1 7 .7  2 5 .7 ,  , 2 5 .2
1965  ................   1 5 .5  1 7 .9  "  2 4 .1  ‘ 2 4 .8
1 9 6 6  ..............................................  2 3 .3  1 6 .1  2 7 .5  2 4 .9
1 9 6 7  ..............................................  1 8 .0  1 2 .2  2 5 .8  2 4 .0
1968  ................................   2 1 .0  9 . 6  2 7 . 3  2 9 .8
3 8 . 6 3 4 .6 2 2 .1 1 1 .5 ' 2 7 .1
3 0 . 0 2 8 .2 2 2 .8 7 . 5 2 2 . 3
1 2 .7 2 5 .8 2 3 .8  ' - 9 . 4  ' • 1 7 .  3  ‘
1 3 .7 2 4 .5 2 3 .3 1 1 .8 1 7 .1
1 0 .3 3 2 .3 3 3 .8 1 4 .9 2 6 . 2 ,
5 . 8 3 K 0 3 1 . 8  ’ • 1 5 .7 2 4 .9
1 9 .2 3 3 .7 3 6 .9 1 5 .3 2 8 .3
1 0 .1 3 2 .3 3 5 .3 1 5 .8 2 6 .5
1 8 .2 3 8 .0 4 1 . 4 17.6 31.2
1) A rav a  = S t a te  H ou sing P ro d u ctio n  C om m ission
11.  RAKENNUSLUVAN SAANEET ASUINHUONEISTOT NELJ ÄNNEKSI TTÄ™ VUOSINA 1956-1968
, BEVI LJADE BYGGNADS T I L L  STÄND EÖR B OS T ADSLÄGENHETER KV ART A LS  VIS ÄREN 1956-1968
D w e l l i n g s  a u t h o r i z e d  i n  1 9 5 6 - 1 9 6 8 ,  q u a r t e r l y  1'  c
V-uoc-i Koko m aa ( •* ^Kaupungit ja  k au p p alat ■ M aa la isk u n n a t
H ela  r ik e tv S ta d e r  o ch  kop in g ar Landskom m uner
Y e a r W h ole c o u n try U rb a n  com m unes * R u r a l com m unes
I 1 II  1 III  1 IV  1 I - IV i "  1 ü !  1 • m  '| i v  1 i - i v  - ~  T  ï ï  f i n  1 Tv 1 i - i v
1 9 5 6  . . . 5 6 03 10 9 8 5 9 5 8 2 7 64 6 33 8 16 2 924 6 110 6 250 4 543 19 8 27 2 679 4  8 7 5 3 332 3 103 / I3 9 8 9
19 5 7  . . 6 231 8 3 71 7 8 6 2 7 3 31 29 795 3 399 3 9 4 9 4 7.54 4 884 16 9 8 6 2 8 3 2 4  4 2 2 3 108 2 44 7 12 80 9
19 5 8  . . 4 717 7 9 7 5 8  2 3 4 10 675 31 601 2 160 3 78 2 4 628 8 0 5 2 18 62 2 2 557 4  193 3 6 0 6 2 623 12 97 9
1959  ... 5 4 0 0 8 9 4 5 6 9 6 9 9 7 50 31 0 6 4 2 86 9 4 124 4  3 4 4 7 3 6 4 18 701 2 531 4  82 1 2 62 5 2 3 8 6 12 363 .
I 9 6 0  . . 7 713 11 3 6 7 9  20 7 9 8 1 0 38 09 7 1 5 4 3 4 6 638 5 6 77 7 40 3 25 152 2 279 4  72 9 3 5 3 0 2 4 07 12 9 4 5
1961  . . 8 3 4 9 13 6 3 2 11 0 7 6 10 647 43 70 4 5 9 6 8 8 3 3 1 .-■ 6  4 5 4 8 248 29 00 1 2 381 5 301 4 62 2 2 399 14 70 3
19 6 2  . . . 11 5 4 7 14  18 3 11 8 2 5 17 0 Í 9 54  5 7 4 8 3 8 0 7 ■721 7 7 52 ■12 80 9 36 6 62 3 167 6 4 6 2 . 4 0 7 3 4 21 0 17 912
1 9 6 3  . . 5 4 5 5 8 6 7 0 .9 0 8 5 17 0 7 2 4Ö 282 3 571 4 15 0  . ' 5' 9 4 7 11 4 8 6 25 15 4 1 8 8 4 4  5 2 0 3 138 5 58 6 15 128
1 9 6 4  . . 4  5 5 6 10 4 7 7 .8 .2 1 4 15 -126 38. 373 0 2 717 5 6 8 4  ■ 4  9 4 7 10 9 2 4 24 272 1 839 4  79 3 ,3 26 7 4' 202 14 101
19 6 5  . . 6 298 11 111 10 109 10 0 4 2 3 7 -5 6 0 : 4 165 5 7 2 7  ' 6 106 6 515 22 5 13 2 133 5 3 8 4 4 0 0 3 3 52 7 15 0 4 7
1 9 6 6  .-. 9 7 42 11 3 21 9 6 47 18 9 7 5 49 685 . 7 3 3 2 6 3 2 0  . 6 0 3 0 13 509 33 191 2 4 1 0 5 00 1 3 61 7 5 4 6 6 16 4 9 4
19 6 7  . . 3  9 7 6 9  5 21 9 9 9 8 10 2 89 33 78 4 1 9 5 5 4 9 0 5 6 0 8 0 6 701 19 641 2 0 21 4  616 3 9 1 8 3 58 8 14 143
196 8  . . 5 195 9 4 5 2 1 4  20 3 13 7 0 4 42 5 54 3 3 9 3 5 0 7 0 9 9 0 2 8 429 26 
tr A.
7 9 4 1 8 0 2  
U i .
4  3 8 2  
0..' ./f
4 301 5 275 15 76 0
H ' f H' ' 0 r c  <; r ’•'> T Vlp
t
T ' Í
'O - ■ -Jj ' * ,
, .1' f « :r'-i £ ; ’ • Á » * . ;
1 2 . .  ■ K E S K E N E R Ä IS E T  A SU IN H U O N E IST O T  V U O SIN A  1 9 5 J - 1 9 6 8  KUNKIN N E L JÄ N N E K SE N  L O P U S S A  
J . '  B O S T A D S L Ä G E N H E T E R  U N D ER  BYGGNAD VID  UTG A N G EN  AV K V A R T A L  Ä R E N .1 9 5 9 - 1 9 6 8 .  '
" .  D w e l l i n g s  u n d e r  c o n s t r u c t i o n  a t  t h e  e n d  "Of q u a r t e r s  i n  1 9 5 9 - 1 9 6 8 .
V u o s i * ( j 
Ár  '
Y e a r
Kokö': m aa V  *. C 
H e là 't r ik e t . y-* r- 
W h ole c o u n try  ‘
C*;
Ui -  < < ;
Kaupungit ja  kaüp 
S t a d e r  o ch  köping 
U rb a n  comm unes
p alat . . . • ........... .. .M a a lá is k unnat 
nmuner 
mmun e  sR u r a l co
I II 1 III 1 i v 1 1 II m  - ■ 1 - IV i -  1 . n I I I I IV
1959 ................... . 29 2 0 0 3 2  2 00 31 900 28 200 ■ 17 4 0 0 18 4 0 0  , 17 900 16 20 0
U/ t
I l  8 0 0 13 8 0 0 14 0 0 0 12 0 0 0
I 9 6 0  _________ . . . 22 8 0 0 - 3 3 '7 0 0 35. 100 7 31 300 .12 70 0 20 8 00 20 900 20  0 0 0  •• T O '1 0 0 12 9 0 0 14 20 0 11 3 0 0
1 9 6 1 " ____ _ .“. . ' . . . 29 3 0 0 3 4  3 0 0 37 ' 00 0 32 6 0 0 19 3Ó0 21 90Ó 23 000 20  '800  •• TO 0 0 0 12 4 0 0 14 0 0 0 11 8 0 0
1 9 6 2 . ____ ' . . ' . ____ 30 60 0 4 0 ;7 0 0 41 300 - ,  43 ' 7 00 20 00 0 23 8 00 25 500 29 ‘40 0 •TO 60 0 16 9 0 0 15 80 0 14 30 0
196 3  . . . . . . -------- 41 50Ó 41 4 0 0 40 90 0 .'33 4 0 0 - 29 8 0 0  : 28 .100 26  '200 21 5 0 0  ■• T l  70 0 13 3 0 0 14 700 11 9 0 0
1 9 6 4  ---------------. . . 32 20 0 3 4  .400 .38 500 35 100. 21 100.': 21 5 00 22 4 00 19 7 0 0  ' ’ T l  100 12 900 16 100 15 4 0 0
196 5  ' . ......................... 36 900 38  9 0 0 .41 100 , . 3 5 6 00 • 21 7 0 0 ; 22 7 0 0 23 200 19 9 0 0  •• T S . 20 0 16 20 0 17 9 0 0 15 70 0
I 9 6 0  .............. 3 4 6 0 0 3 8 ' 3 0 0 41 700 , 38 70 0 . 20 5 0 0 . 22 10Ö 23 '800 21'■ 6 0 0 ■ 1 4  '100 16 20 0 17 9 0 0 17 100
19.67 •'---------- i . ' . . . 39 8 6 3 41  9 1 6 41 268 , ‘c 38 4 07 23 7 4 5  ‘ 23 4 0 0 22  6 1 4 21’ 23 7 •16-;, i  18 18 51 6 18 6 5 4 17 170
1968 ............ 34 548. ‘ 3 9  5 3 4 39 938 - f'4 1 0 5 3 18 627 21 0 7 4 22' '549 2 4  8 8 0 k 1 5  '921
. f 4
18 46 0 17 389 16 173
f  .• , [ (: i b  . < f ' r ,<• V, « U X. .
‘ T . i
1 3 ;  P U R E T U T  A SU IN H U O N E IST O T . VUOSIN A j . 9 5 8 - 1 9 6 8  -8 
. RIVN A B O S T A D S L Ä G E N H E T E R  ÄREN 1 9 5 8 -1 9 6 8  8
^ ' D e m o l i s h e d  d w e l l i n g s  i n  1 9 5 8 -  1 9 6 8 ’
' \I *, t "  o "
19 5 8  U 9 5 9 I 9 6 0  , i 1961 1962 1963  . .1964  . . . .1 9 6 5  t 1966 1967 1968
Koko m aa — H ela  r ik e t  — W h ole ,
co u n try  . .  . .Y .  / ........... ............... ' 1 3 7 4 ' '1 .‘5 3 4 ¡ f “. 2  3 2 7 ' . ' , ’ 3  0 7 3  3 r2 5 3  ’ ' 2 6 5 4 - < .2  700 2. 3 4 9 - 2  9 2 5 1 467 1 757
K aupungit -ja  kau p p alat — S t a -  
d e r  o ch  k ö p in g a r  U rb a n  , 
commune's . .............. ..  ............1’. 1 2 1 4
. .  Y . ' .  ’ . r * , 1 * O.b'.' 
1 '4 2 8  *: - 2 12 1 l ; : ,\  2  6 0 5 ' :  2 8 0 3 2  2 7 6 - ••2’ 2 0 4 ' ‘ •2 1 10  ; 2  715 1 O il 1 3 4 7
M a a la isk u n n a t — Landskom m u- 
n e r  — R u r a l com m unes •' 160
V  î V. \  . • . r' . ; n  • .e  
f * 106 r. - ; ' l l 6 < ;,\  4 6 8 ’ ' 1 4 5 0 , ’ 3 7 8 - 2 3 9 , r 21 0 4 5 6 4 1 0
c . V  1 .
\ Y  
í
_ .  : » . >l f..-
; / ; .  * * : c . y Y
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1 4 .  VA LM ISTU N EITTA  EN V A R S IN A IS T E N  A SU IN R A K E N N U ST E N  LU K U  JA  T IL A V U U S , 1 0 0 0  m3 , T A L O T Y Y P E IT T Ä IN  
. T IL A S T O A L U E E N , R A K E N N U SA IN E E N , KUNTARYHM ÄN JA  K A A V A L L IS E N  V A L M IU S A S T E E N  MUKAAN 
F Ä R D 1 G S T Ä L L D A  E G E N T L IG A  B O S T A D S B Y G G N A D E R N A S  A N TA L OCH V O L Y M , 1 0 0 0  m 3, E N L IG T  H U S T Y P , 
S T A T 1 S T IS K  R E G IO N , B Y G G N A D S M A T E R IA L , K O M M U N G R U PP OCH P L A N E R IN G S S K E D E
N u m b e r  a n d  v o l u m e ,  1 0 0 0  m 3 7 ~ o f  r e s i d e n t i a l  b u i l d i n g s  c o m p l e t e d ,  b y  t y p e  o f  b u i l d i n g ,  
s t a t i s t i c a l  r e g i o n ,  m a t e r i a l ,  c o m m u n e  g r o u p  a n d  p l a n  '
1 h u o n eisto n
ta lo t
Hus med
1 lä g en h et
O n e-d w ellin g
houses-,
2 h u on eiston  
ta lo t  
Hus med 
2 lä g e n h e te r  
T w o -d w ellin g  
h o u se s  r
R iv i -  ja  k e t ju -  
ta lo t
R a d - o ch  k e d - 
je h u s
T e r r a c e  h o u ses
V a h in t. 3 h u o­
n e is to n  ta lo t  
Hus med m inst 
3 lä g e n h e te r  
M u lti-d w ellin g  
h o u ses
Y h teen sä
Summa
T o ta l
Luku
A n tal
Number
T ila v u u s
Volym
Volum e
Luku 
A n tal , 
Num ber
T ilav u u s
V olym
Volum e
Luku
A n tal
Num ber
T ilav u u s
Volym
Volum e
Luku 
A ntal ‘ 
Num ber
T  ilav u u s
Volym
Volum e
'Luku
A n tal
Num ber
T ilav u u s
Volym
Volum e
Koko m aa — H ela; r ik e t  — W hole ;
9  282
• 1 ........... ,
c o u n t r y ........... ............. ....................... 4 4 2 4 .2 4 9 2 4 9 7 .5 4 0 3 9 0 0 .7 *■ 778 5 8 9 0 .4 '• 10 9 5 5 1 1 7 1 2 .8
U u sim aa — Nyland ...........................
V a r s in a is -S u o m i — E g e n tlig a
1 3 0 4  
62 7
6 6 5 .5 129 1 5 8 .5 128 3 0 7 .7 211 1903.9 1 77 2 3 0 3 5 .6
F i n l a n d ................... ............................. 3 2 1 .1 23 2 4 .7 3 5 8 7 .5 - ■ 87 6 7 2 .3 77 2 1 1 0 5 .6
A hvenanm aa — A land ..................... 26 1 5 .7 3 2 . 6 5 1 1 .4 2 9 . 0 36 3 8 .7
S a ta k u n ta  — Sa ta k u n d a  ................. 637 3 1 7 .5 : 42 4 9 . 0 15 3 0 .7 ■' ’ 25 • 1 9 3 .5 719 5 9 0 .7
v E te lä-H äm e — S ö 'd ra  T a v a s tla n d  , . 53 8 2 8 7 .2 . ' 33 2 9 .8 19 3 9 . 4 76 ■ 5 4 3 .9 6 6 6 9 0 0 .3
Tam m erm aa — T  am m erland . . . .  
^ K aak k ois-Su om i — S y d -Ö s tr a
6 7 4 3 4 0 .3 47 43 .15 25 4 7 . 4 ■ '9 3 1 . 6 6 5 . 4 " * 8 39 1 0 9 6 .6
F i n l a n d ................................................. 8 2 7 4 1 7 .8 52 ,  4 0 .4 , 23 4 5 . 6 55 3 3 4 .0 95 7 8 3 7 .8
K e sk i-S u o m i — M e l le r s ta
F  in la n d .............. ................................. 4 8 6 2 2 2 .5 12 1 0 .8 21 4 1 .5 39 3 4 4 .2 558 6 1 9 .0
E t e lä -S a v o  — S ö d r a  S a v o la x  . . 42 7 1 9 3 .8 26 2 2 .9 20 4 5 .8 ' ' 35 1 7 3 .5 5 08 4 3 6 .0
P o h jo is - S  avo — N o rra  S a v o la x 42 3 1 9 2 .8 18 1 8 .3 2 4 4 2 . 2 31 2 0 0 .7 4 96 ' 4 5 4 .0
P o h jo is - K a r ja la —N o rr a  K a r e le n 3 3 9 1 4 9 .1 - 12 11.-5 10 2 3 .3 22 1 5 6 . f 3 8 3 , 3 4 0 .0
E te lä  -  P oh jan m aa — S ö d ra « . . .
Ö s te rb o tte n  ....... ............................. 1 0 3 2 4 8 7 .0 41 3 8 . 4 21 4 2 .6 3 5 2 3 0 .6 1 129 • 7 9 8 .6
K e s k i-P o h ja n m a a  — M e lle r s ta
Ö s t e r b o t t e n .....................................
P o h jo is -P o h ja n m a a  — N o rra
605 2 6 3 .8 20 1 7 .7 21 4 7 .8 17 8 8 .8 166 3 4 1 8 .1
Ö ste rb o tte n  ................................... V • ■' 5 1 6 2 2 4 .2 14 1 3 .0  j • G.8 4 6 .5 19 1 8 4 .5 5 6 7 , 4 6 8 .2
Kainuu — K a ja n a la n d  . . . . . . . . . 249 1 0 0 .0 5 3 . 7 6 1 1 .2 . 5 0 .1 268 1 6 5 .0
L ap p i — L a p p la n d .............................. 5 7 2 2 2 5 .9 15 1 2 .7 12 30.1 1 3 9 .9 622 4 0 8 .6
P u u ta lo t — T r ä h u s  — W ooden , , , . . » • « . ,
h o u ses  ........... ..................................... 6  78 2 3 0 4 4 .8 289 • 25 6 .-2  - 139 2 7 3 .0 ■ 18- 3 8 . 3  • 7- 228 • 3 6 1 2 .3
K iv ita lo t — S te n h u s  — S to n e  
h o u se s  . . . . . ' ................................... 2 5 0 0 1 3 7 9 .4 203 ■ -2 4 1 .3 2 6 4 6 2 7 .7 , 7 6 0 . . 5 8 5 2 . 1 , 3 727 8 1 0 0 .5
Kaupungit ja  k au p p alat — S t ä d e r  . 'vo ch  k ö p in g a r — U rb a n  com m u -' 
n e s  ......................................................... 2  8 4 4 1 5 0 4 .6 257 2 4 9 .6 208 5 3 1 .4 622 4 8 6 5 .7 3  93 1 7 1 5 1 .3
H e ls in k i — H e ls in g fo r s  ................. 9 6 6 7 .1 53 5 9 . 4 4 5 1 4 0 .1 , 8 4 8 4 4 .2 278 1 1 1 0 .8
T am p ere  — T a m m e rfo rs  ¡ , . . . . . . 111 70.8 22 2 3 . 2 . 12 2 8 .1 58 . 4 9 3 .1 . 2 0 3 6 1 5 .2
T u rk u  — Äbo ........... 65 3 4 .7 6 7 . 1 12 4 3 .8 ' 56 4 7 7 .4 139 5 6 3 .0
P a ik k u n n at, jo i s s a  — O r t e r  med -  -■
— Communes w ith ' 1 ’■ <■ m .
3 0  0 0 1 - 1 0 0  0 0 0  a s . - in v .  - in h a b . 9 7 6 • 5 1 5 .7 8 9 7 6 .0 69 1 5 8 .9 • ■ - 195 1 6 0 9 .4 1- 329 2 3 6 0 .0
10 0 0 1 -  3 0  0 0 0  .......................... 1 0 7 8 5 6 2 .3 71 6 6 .8 4 3 1 0 1 .1 183 1 1 9 1 .1 1 3 7 5 ' 1 9 2 1 .3
-  10  0 0 0  " "  " 51 8 2 5 4 .0 16 1 7 .1 27 - 5 9 . 4 4 6 2 5 0 .5 607 5 8 1 .0
P u u talo t — T  rä h u s  W ooden » i . 4 • ' . j . V
h o u se s  .............................. ..
K iv ita lo t — S te n h u s  — S to n e
1 8 8 0 9 3 5 ;  6 140 -  1 2 6 .9 55 1 2 6 .8 ■ - 17 3 6 . 3 2 0 9 2 1 2 2 5 .6
h o u se s  .............. .................................. 9 6 4 5 6 9 .0 117 1 2 2 .7 1 5 3 . 4 0 4 .6 605 4 8 2 9 . 4 ' 1 8 39 5 9 2 5 .7
M a a la isk u n n a t — Landskom m u-
n e r  — R u r a l c o m m u n e s .............. 6  4 3 8 2 9 1 9 .6 235 2 4 7 .9 195 3 6 9 .3 _ _  156 1 0 2 4 .7 7 0 2 4 4 5 6 1 .5
K aav o ite tu t a lu e e t “  P la n la g d a  
om räd en  — P lan n ed  a r e a s  . . .  
H a ja -a s u tu s a lu e e t  — G le s b e -
3  2 0 7 1 5 0 8 .5 132 1 5 6 .7  . , ,.1 6 5 3 1 1 .6 141 9 2 6 .5  , 3  64 5 . 2 9 0 3 .3
b y g g e ls e o m r ä d e n -  A re a s  
w ithout p l a n ...................... ............... 3  231 1 4 1 1 .1 103 9 1 . 2 3 0 5 7 .7 15 9 8 . 2 3 3 79 1 6 5 8 .2
P u u ta lo t — T r ä h u s  — W ooden
h o u se s  .................................................
K iv ita lo t  — S te n h u s  — S to n e
4  9 0 2 2 1 0 9 .2 149 1 2 9 .3 8 4 1 4 6 .2 1 2 . 0 5 136 2 3 8 6 .7
h o u se s  ................. ............... ............... 1 5 3 6 8 1 0 .4 86 . 1 1 8 .6 111 2 2 3 .1 155 1 0 2 2 .7 1 8 8 8 2 1 7 4 .8
\24
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1 5 .  V A L M IS T U N E E T  VÄHINTÄÄN K O LM EN  H U O N EISTO N  T A L O T  K E R R O SL U V U N  MUKAAN 
F Ä R D IG ST Ä -L L D A  H U S M ED  M IN S T  T R E  L Ä G E N H E T E R  E N L IG T  A N TA L VÄ N IN GA R1  ^
C o m p l e t e d  m u 11 i  -  dw  e l  1 i n  g h o u s e s  b y  n u m b e r  o f  s t o r e y s ^
1)
K e r r o s te n  lu k u m äärä A n tal v a n in g a r — Num ber o f s to r e y s
■ —  - -  - - - -  ---------- ------ ■— 1-  _ ■2— ■3 - - 4  - 5 ■ 6 - -  7 - -8 - 9 - Y h te e n sä
• • Summa
T o ta l
Koko m aa — H ela  r ik e t  — W hole co u n try
• ■ i
1 9 6 1 ............................................................ .................. 79 148 22 6 151 39 57 62 31 10 80 3
1 9 6 2  ...............................: ............................................. 60 190 25 6 159 47 75 48 43 5 . 8 8 3  .
196 3  .................................................... .................. .. 47 166 3 2 4 190 ■ , 74 ' 75 67 55 18 1 0 1 6
'1 9 6 4  ............................................................................... 50 175 3 1 4 109 ‘ 41 6 4 51 . 3 4 10 848
196 5  ...................................... .................. ..................... 43 158 ' 3 9 0 ■ 99 74 37 ‘ 32 ' 43 5 881
1 9 6 6  ............................................................ .................. 24 149 3 6 4 83 49 58 50 4 4 9 8 3 0
196 7  ............................................................................... 15 166 40 1 79 74 60 47 42 11 89 5
1 9 6 8  .............................................................. ............... 123 378 60 . 55 . 57 v 47 38 ' '  5 769
1968
K aupungit ja  k au p p ala t — S tä d e r  och
13 *  f . (J- '
89 287 , 4 6 5 38
 ^ 1 -  ,r-
k ö p in g a r — U rb a n  com m unes ................. . . , - 4 ~ 53 • ■ 50 43 ..........._5 ____61 5  . .
H e ls in k i — H e l s i n g f o r s ................... ...............
T a m p ere  — T a m m e r f o r s ................................
* • 1 _ 10
16
43
21
9 ' 6 ■ 3
, - i o '
2
‘4
5
'  1
........... 1 79
*' 58— 2
T u rk u  — Ä b o ........................................................... * 2 ■ 3 15 * — 1 L 5 10 19 1 56
P a ik k a k u n n a t, jo i s s a  — O r te r  med — 
Com m unes w ith
3 0  0 0 1 - 1 0 0  0 0 0  a s .  - in v .- in h a b .  . . . 1 13 98 ! 22 - 27
^
12 14 v 7 1
. 10 001-  30 0 0 0 ............................ ... ,1 3 4 87 . 18 12 13 12 6 — 183 _
.  10 000 " . 13; s 23 2 3 ■ 3 1 — ' ’ '  '  “ '4 5  •■
M a a la isk u n n a t — Lan dskom m u ner ,t
r p .
3 4 91 r ‘ 7 5 - ’l l 4 — ■ • '-154
H u o n e is to je n  lu k u m äärä  — A n tal lä g e n - 
h e te r  — N um ber o f  d w e l l in g s ........... .. •
S,f* 1
90 1 5 08  
15
9  3 2 3 2 0 8 2 i  912 2 155 1 8 5 4 1 111
)
3 7 8 21 0 79
. 1 ;  Vs • - .  , f ‘ i
Koko m aa — H ela  r ik e t  W hole co u n try
[P ro se n tti ja k a u tu m a — P r o c e n tu e ll  fp rd e ln in g  — P e r c e n ta g e  d is tr ib u tio n  
l- ! P.V' ......................  *, -I
' , - t r-r
1 9 6 1 ......................................... L ............................... 9 . 9 1 8 .4 2 8 .1 1 8 .8 4 . 9 7 t l 7 . 7 3 . 8 1 . 3 1 0 0 .0
1 9 6 2  ............................................................................... 6 . 8 2 1 .5 2 9 .0 1 8 .0 5 . 3 8 . 5 5 . 4 4 . 9 0 . 6 . 1 0 0 .0
19 6 3  .............. . * i . j ............ .......................... ; ............. r 4 . 6 1 6 .3 3 1 :9 1 8 .7 . > .7 .3 ‘ 7 . 4 ' i 6 . 6 . 5 . 4 . . . . 1.8 . . 100. 0 . .
1 9 6 4  ................................................. ............................. 5.9 2 0 .7 3 7 . Ö 1 2 .9 4 . 8 7 . 5 6 . 0 4 . 0 1.2 -1 0 0 .0  -
19 8 5  • • . . . . . . .  •«••••• .-. ■ . 4 .9 1 7 .9 4 4 . 3 • 11 .2 - 8 . 4 •4:2 i 3 .6 ' - 4 . 9 . . . . 0 . 6 . . . 1 0 0 . 0  .
1 9 6 6  ............................................................................... 2 . 9 1 8 .0 4 3 .8 1 0 .0 5 . 9 7 . 0 6 . 0 5 . 3 1 .1 1 0 0 .0
19 6 7  ............................................................................... 1 . 7 1 8 .5 4 4 . 8 8 . 8 8 . 3 6 . 7 5.3 4 . 7 • 1.2 , 1 0 0 .0
19 6 8  . . . - .......................................................................
! I h k f
0 . 8 1 6 .0 4 9 .1 7 . 8 7 . 2 7 . 4 6.1 4 . 9 0 . 7 , 1 0 0 . 0 ,
1968  .
K aupungit ja  k au p p alat S t ä d e r  och 0 ‘
~
•köpingar — U rb a n  com m unes ................. • 0 . 6 1 4 .5 4 6 .7 - 8^6 8 . 1 7 . 5 7.-0 6 . 2 - • ••0:8 '  1 0 0 .0
H e ls in k i — H e ls in g fo r s  ........... .................
T a m p e re  — T a m m e r f o r s ...................... .. :
1 2 .7
2 7 .6
5 4 . 4
3 6 . 2
1 1 .4
3 . 5
7 . 6
1 .7
3 . 8
1 7 .2
2 i 5
6 . 9
6 . 3
1 .7
1 . 3
5 . 2
• j  i o o . o  . 
1 0 0 .0  .
P a ik k a k u n n a t, jo i s s a  — O r te r  med —
■ ,3.6 5 . 4
..A
26.'8 — . 1 .8 8 . 9 1 7 .8  ? 3 3 . 9 . ,, . 1 . 8 , 1 0 0 .0
• Com m unes w ith  >. \ , * f
3 0  0 0 1 - 1 0 0  0 0 0  a s . - in v .- in h a b .  . . . '0.5 6 . 7 5 0 .5 1 1 .4 1 3 .9 6 . 2 7 . 2 3 . 6 1 0 0 .0
10 001-  30 000 " 0.5 1 8 .6 4 7 .5 9 . 8 6 . 6 7 .1 6 . 6 3 . 3 - > .1 0 0 ,0
-  10  0 0 0  " f : . . . 2 8 .9 5 1 .1 4 . 4 6 . 7 6 . 7  -■ 
■.)
2 . 2 > _ _ . . 1 0 0 .0
M a a la isk u n n a t — Lan dskom m u ner —
1 .3 2 2 .1 5 9 .1 4 . 5 3 . 3 j j t i ' 2 . 6 _ _ 1 0 0 .0
H u o n e is to je n  l u k u m ä ä r ä A n ta l lä g e n - I '
h e te r  — N um ber o f d w ellin g s ■ '0 . 4 7 ! 2 4 4 . 2 9 . 9 9 .1 10.2 8 . 8 8 . 4 ‘ ••1:8 1 0 0 .0
1) Ilm an a s u n to lo ita  — U tan  k o lle k tiv h u s  «— E x clu d in g  c o lle c t iv e  h o u se s  *
f * f.
f 25
1 6 . V A L M IS T U N E E T  VÄHINTÄÄN K O LM EN  H U O N EISTO N  TA LO T 'H U O N E IST O ,L U V U N  M UKA AN 1-1 
F Ä R D IG S T Ä L L D A  H US M E D  M IN S T  T R E  L Ä G E N H E T E R  E N L IG T  A N TA L L Ä G E N H E T E R 1  ^
C o m p l e t e d  m u 11 i  -  d w e 11 i n  g h o u s e s  b y  n u m b e r  o f  d w e l l i n g s ^ )
H u o n eisto jen  iu k u m äärä -  A n tal lä g e n h e te r  — Number o f d w elling s
- 4 5 - 9 1 0 -1 9 2 0 -2 9 3 0 -3 9 4 0 -4 9 5 0 -6 9 7 0 -9 9 1 0 0 - Y h teen sä  
Summa 
T  o tä l
Koko m aa.— H ela  r ik e t  — W hole co u n try
■ 1 ■
1 9 6 1 ...................................... . . . ' . ............................. 128 - 7 6 161 150 114 68 58 3 4 14 8 0 3
196 2  .............................................. ......................... .. 11 4 9 6 187 17 8 125 87 53 28 15 8 8 3
196 3  .............................................................................. 8 6 8 2 23 9 230 155 93 81 38 12 1 0 1 6
1 9 6 4 1....................................................................... .. 8 2 9 4 21 8 178 126 54 68 22 6 84 8
196 5  .......................................................... . 65 ■: 75 2 4 6 2 08 120 79 52 32 4 881
1 9 6 6  .................................:....................................... .... 3 9 •65 ■241 189 135 82 46 28 5 8 3 0
1967  .............................. .. ............................................. 3 5 68 268 2 39 138 69 43 28 " 7 8 9 5
1968  .............................................................................. 21 43 21 7 21 0  . 161 54 30 25 ,8 769
196 8  • . - 
K aupungit ja  kau p p alat — S tä d 'e r  och
k ö p in g a r — U rb a n  c o m m u n e s .................. 19 37 155 170 126 50 26 25 ■ , 7 .6 1 5
H e ls in k i — H e ls in g f o r s ................... ................ 3 5 19 T 3 ~ U ‘ 7 2 , y t ~ 3 ~75
T a m p e re  — T a m m e rfo rs  ................................. 3 3 15 11 8 4 6 6 2 5 8
T u rk u  — Äbo ...................................... .................
P a ik k a k u n n a t, jo i s s a  — O r te r  med — 
Communes w ith  v
1 4 9 33 ' 5 2 2 ■ 5 6
3 0  0 0 1 - 1 0 0  0 0 0  a s . - i h v . - in h a b .  . . . 5 7 36 69 38 23 10 4 2 194
10  0 0 1 -  3 0  0 0 0  " 6 18 60 54 29 10 4 2 — 183
-  10  0 0 0  "
M a a la isk u n n a t — Landskom m uner —
1 4 21 12 4 1 2 45
R u r a l comm unes. ........................................... 2 6 . .62 40 35 ' 4 - ' •' 4 • : 1 i 5 4
H u o n eisto j en lu k u m äärä — A ntal' lä g e n -
h e te r  — N um ber o f d w e l l in g s ................. 6 4 3 0 4 3  198 5 0 7 6 5  41 7 2  361 1 721, . 1 9 7 5 9 6 3 21 0 7 9
Koko m aa — H e la  r ik e t  — W hole co u n try
P r o  s e n tt i  jakautum a — P ro c e n tu e ll  fö rd e ln in g  — !P e rc e n ta g e  d is tr ib u tio n
1 9 6 1 ____ -................................................ . . . . . . . 1 5 .9 9 . 5 2 0 .1 1 8 .7 1 4 .2 , . 8 . 5 7 . 2 4 . 2 . 1 .7 10Ö .0
1 9 6 2  .............................................................................. 1 2 .9 1 0 .9 2 1 .2 2 0 .1 1 4 .1 , , .  9 ,9 . 6 . 0 3 . 2- 1 .7 1 0 0 .0
19 6 3  .............................................................................. 8 . 4 8 . 1 2 3 .5 2 2 ;  6 1 5 .3 9 . 2 8.0 , 3.7 1 . 2 1 0 0 .0
1 9 6 4  .............................................................................. 9 . 7 1 1 .1 2 5 .7 2 1 .0 1 4 .8 6 . 4 8.0 2.6 0 . 7 1 0 0 .0
1 9 6 5  ......................................................... ; .................. 7 . 4 8 . 5 ' 2 7 .9 , 2 3 . 6 1 3 .6 , . 9 . 0 . 5.9 . 3.6 0 . 5 1 0 0 .0
1 9 6 6  .............................................................................. 4 . 7 7 . 8 . .2 9 .0 2 2 .8 1 6 .3 . 9 . 9 . 5.5 , : 3 . 4 0 . 6 1 0 0 .0
19 6 7  .............................. ................................................ 3 . 9 7 . 6 2 9 .9 2 6 .7 1 5 .4 ,7 .7 . 4.8 ■ 3 . 1 0 . 9 1 0 0 .0
196 8  ............................................................................. 2 . 7 5 . 6 2 8 .2 2 7 .3 2 0 .9 7 . 0 3.9 3 . 3 1 .1 . 1 0 0 .0
1968
K aupungit ja  k au p p alat — S t a d e r  och
k ö p in g a r — U rb an  communes . . . . . . . 3.1 6.0 '2 5 . 2 2 7 .7 2 0 .5 .  ■ 8 . 1 4 . 2 4 . 1 ■ 1 .1 100.0
H e ls in k i — H e ls in g fo r s  . . . . . .  i ................. 3.8 ■ 5^ 2 4 .1 1 9 . C 1 7 .7  ■ 8 7 9 2 . 5 3 7 8 TÖ87D
T a m p ere  — T a m m e r f o r s ........... . .................. 5.2 5.2 2 5 .9 1 9 .0 1 3 .8 6 . 9 1 0 .3 1 0 .3 3 . 4 .1 0 0 .0
T u rk u  — Ä b o ............................................................ . • 1.8 _ 7 . 1 1 6 .1 5 8 .9 , - 8 . 9 3 . 6 3 . 6 , — ' 1 0 0 .0
P a ik k a k u n n a t, jo i s s a  -  O r te r  med — 
Communes w ith
3 0  0 0 1 - 1 0 0  0 0 0  a s . - i n v . - in h a b .  . . . 2.6 3.6 1 8 .5 3 5 .5 19.6 1 1 .9 •5.2 2 .1 1 . 0 1 0 0 .0 .
10 001-  30 000 ............................ 3.3 9.8 3 2 .8 2 9 .5 1 5 .8 5 . 5 2 . 2 1 .1 — 1 0 0 .0
-  10 0 0 0  ............................ 2.2 8.9 4 6 . 7 2 6 .7 8 . 9 . 2 . 2 4 . 4 — —• 1 0 0 .0
M a a la isk u n n a t — Landskom m uner — 
R u r a l com m unes .................................•••• 1.3 3.9 4 0 . 3 26.0 22.-7 2 . 6 2 . 6 _ , 0 . 6 1 0 0 .0
H u o n eisto jen  lu k u m äärä — A n tal • lä g e n ­
h e te r  — Num ber o f  d w ellin g s ••.•••• 0.3 1.4 1 5 .2 2 4 .1 2 5 .7 1 1 . 2 8 . 1 '  9 . 4 4.6 1 0 0 .0
1) Ilm an a su n to lo ita  — U tan  k o llek tiv h u s — E x clu d in g  c o lle c t iv e  h o u ses
1 7 . ' V A L M IS T U N E E T  A SU IN H U O N E IST O T  T IL A S T O A L U E IT T A 1N  JA  KU N N ITTAIN
F Ä R D IG S T Ä L L D A  B O S T A D S L Ä G E N H E T E R  E N L IG T  S T A T IS T IS K A  R E G IO N E R  OCH KOM MUNV1S 
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d  b y  ; s  t  a t  i  s  t i  c a l  r e g i o n s  a n d  c o m m u n e s
T ila s to a lu e  ja  kunta 
S t a t i s t i s k  re g io n  o c h  kommun 
S t a t i s t i c a l  re g io n  and commune
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V
U u sim aa — N y la n d ................................................. . .  9  47 3  1 3 5 3  3 08
H e ls in k i — H e ls in g fo r s  ...........................................  3  75 6  1 12  108
Hanko — H angö .................................................................  . 3 3  3 0  • 3
H yvinkää — H yvinge .............................................  292  4 3  12
L o v iis a  — L o v is a  . . . . . . . .............................  72  8 —
P o rv o o  — B o r g ä  ...............     49 9  5 0  5
T a m m isa a ri — E k e n ä s  ........... ..............     5 2  4  —
Jä rv e n p ä ä  ............................................................................  153 4 5  12
E sp oo  — E s b o  .............. .................................................. 91 6  76  17
K a r ja a  — K a r is  ....................................................    53  10 5
K a r k k i l a ...................... ....................... $ ....................... 51  17 —
K au n ia in en  — G ra n k u lla  ................... ’. .................  9 9  20  2
K e r a v a  — K e r v o  ••••••••••............ •••••• 200  3 6  5
L o h ja — L o jo  ...............................................................   1 4 3 -  20  . 7
A sk o la  ...............................................................................  12  9  1
B r o m a r v .............................................    6  5 1
H e ls in g in  m lk . — H e ls in g e 1 .............. .. 2  282  4 6 9  18
H yvinkään m lk . — H yvinge l k .  • • • ;..............  5 6  . 3 2  8
Inkoo — In g a  .............. .. • 20  ,15 5
K a r  ja a n  m lk . — K a r is  lk .  .  26  , . 3 —
K a r ja lo h ja  — K a r is lb jo  ..................................   1 1 —
K irkkonum m i — K y r k s lä t t  • ; . . . ...............   148 ' 3 7  2
L a p in jä r v i  ^  L a p p trä s k     5  2 ■ ~
L il je n d a l  ......................................................................... 22  3 3
L o h ja n  m lk . — L o jo  l k ..............................................  105 5 4  5
M y rsk y lä  — M ö rsk o m  . . . . . ’.................................  1 1 —
M ä n tsä lä  ................     63  '2 1  2
N u m m i........... ....... ' ........................i .. .......................... 14  1 0  —
N u rm ijä rv i . . . . . % .............      ; 8 9  5 0  6
P e r n a ja  — P e r n a .........................................................  3  1 1
P o h ja  — P o jo  .............................. ................' . ............... 3  3 . ;  —
P o rn a in e n  — B o r g n ä s  ............................................. ■ 3  2 1
P o rv o o n  m lk . — B o r g ä  lk . .  •. • . . . . . . . . . . . .  .5 8  < 3 0  . 3
. P u k k i l a ...............................................................................  2  2 —
P u su la         2 2  5 3
P y h ä jä r v i  U I ................   8  8 —
R u o ts in p y h tä ä — S tr ö m fo r s  . ................. . . . . . . ;  11 7 —
Sam m atti ..................    ' 6  4  2
S ip o o  — S ib b o  ...................................................  18  18 —
S iu n tio  — S ju n d e ä .....................................    2 2  2 —
S n a p p e rtu n a  ....................................................................  4  4  —
T a m m isa a re n  m lk . — E k e n ä s  l k ......................... 19 19  —
T en h o la  — T  e n a la    ................................................. 7 . 4  2
T u u su la  — T u s b y ' . ......................    51  25  7
V ih ti ....................................................................................  67  3 6  2
V a r s in a is -S u o m i — E g e n tlig a  F in la n d  .. . .  3  635 641 85
T u rk u  — Ä bo ......................................................... .. 67 31
N aa n ta li — N ä d e n d a l ...................... .................... 31 4
3 2 12
U u sik au p u nk i — N ystad  ................................... 14 2
L oim aa .............................................................................. 58 3 2 1
P a r a in e n  — P a r g a s .............. .. 38 4
R a is io  — R e s o  ...................................... .. 16 —
751 6 9 3 6 J 125 v' 1 2 3 6 • 251 9 38 2  343
238 3  23 7  . 61 .7 4 9 • .6 5 4 98 7 9 4
10 2 2 2  ' ' 5 30 18 31 78
— 62 ' 2 10 — 6 10
— ^ 4 4 4 '' • _ 107 11 40 144
— ........ :48 . ■ ’ ' — ' 8 • 5 8 14
9 4 2 5 16 5 5 0
95 ' 72 0 "8  ^ 43 16 182 235
2 36 — 6 — 6 13
18 16 — 6 1 6 3
12 ' ' ■ ' 55  " 1 0
,1 ,..g " — 4 17
— 156 3 »23 — 9 8 0
11 10 4 1 2 4 ■5 5 3 7
- 2 . - , .4 , - 2
162 . 1 . 5 5 9  . . » ......  1 4  — ■151. "59 79 63 7
15 _____ ... 1 1 16 7
- r — , • -, r u “  - 2 - 4
15 ' “ Ä  T . ,18 - - 6
.15 ^' ' I l  90. ' „ ’ ,  ; „ ‘ . 4 . .  ' . 10 . 1 21 59
' — , , • , ' — i» . . . . . . . . .  3 , . . . i ; _ 3
16 “ - 11 1 1 7
12 . ■ 33 - ■•■■■. .1 ■3 . 13 6 23
_ 38 2 . 1 ’ 2 10 8 23
4 — . . . -- - i’ ' ' - 1 ' — 1
33
1 ■
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. .2 4  ' . • 1
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2
17 - 2 1 2 3 12
28 — 1 4 2 1 20
22 2 2 601 86 33 3 109 195 1 0 8 0
9 4 1 9 1 0 17 237 32 120 689
11 8 4 — 27 1 9 19
26 79 2 11 '  13 9 40
— 48 9 3 3 5 21
2 4 1 5 18
1 0 . 87 2 13 1 16 31
15 159 2 — 14 5 71
27
* K L  = k e sk u släm m ity s  — c e n tra lv ä rm e  — c e n tr a l  h eatin g  
V E  = v e s i jo h to  — v atte n led n in g  — piped w a te r
V I = v ie m ä r i — av lo p p sled n in g  — d ra in a g e  
L V  = läm m in v e s i  — v arm v atten  — hot w a te r
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2  3 5 7 1 461 8 8 7 9  3 9 8 13 2 ' 44 3 1 4 9 0 65 ’ 4 7 6 0 4 3 3  0 7 9 1.) . - 374 . .  140 6 7 0  5 4 8  ' 2 K 67
859 37 5 4 1 6 3  7 5 6 _ _ 1 57 3  69 8 3 0 9 0 12  261 ’ 2 2 ' ' "  113 2 5 8  3 8 1  ' 883
14 6 7 3 2 — — 3 30 : — 20 146  . . . . .  7 . , , — 2 9 6 2 ■12 ■■
76 48 11 29 2 2 — — 2 28 7 1 2 6 4 9 7 9  ■ . .  16  . . . . — 18 967 . 78
32 13 1 72 _ _ — 71 ■ 1 68 2 5 3  . - 4  9 6 4 13
103 69 25 4 9 9 — 1 — — 4 98 ■ — 4 6 0 1 5 6 0 . . .  8 . . —• 3 0 . 22 9 49
14 1 -2 52 ' — — — — 52 5 1 149  . . . . 7 . — , . 2  9 51 3 .
3 6 35 6- ,1 5 3
"
1 3 149 97 5 2 4 1
. .
10  5 2 5 101
187 \ 138 115 91 1 3 3 33 87 5 .1 8 8 4 3  3 5 4 ^ i  39  ■
. . . . .
* 67  64 3 320
23 5 • — 5 3 — — — 1 52 43 179 - . — . . 3  4 0 5  . 22
2 4 8 3  . 51 — — — 16 35 — 50 185 — - 3  6 0 3 29
' 11- 1 5 4 6 9 9 — - — 1 98 . — 91 510. . . . .  4 . .  2 7 . . 11 ,088  . . .  „ 1
47 35 6 - 2 0 0 2 — — — 198 179 6 8 0  - . . .  -8 . . . * ,  — . 12  63 2 . 90
3 6 29 7 136 . J 1 2 140 86  ( .
4 8 6  . . . . .  5
. . .
. 9  .722 * 62
\
'* 3 2 1 11 1 1 ' 10 2 4 3  • . . .2 . . 8 5 8  , .1
2 3 — 5 — _ - 1 1 ■ 4 4 — 2 . 26 . . . 6 — . . ,635 1
693 50 2 161 2  259 3 • — '.1 3 133 2 121 — 1 8 3 2 8 5 9 4 . .9 6  . 4 — 16 5  .889 . . 531
8 20  ' ■4 5 4 — 1 7 46 3 0 211  . . 10 . 4  5 3 8 5 ■
6 ' 4 4 17 ' - - - 4 - 16 . - 'j 5 . .91 . . . . .  .5 . . — . . 2  01 1 2
_ 1 '  1 26 _ _ _ 1 25 12 . 4 9  . — — , . .  1 187 - /, _ _ _ _ _ 1 __ _ i-L . ,  3 , _ _ 4 4 — .<
33 1 13 11 143 - 1 - 3 5 137 - 106 5 0 2 . . .  „13 . 10  26 1  . 9 6
1 — -  5 — _ — — ' 5 ' — 4 . „15 • . . .  ,1 . .“  - . . .  .299 1.;
' “ 1 1 2 2 - - -- 1 1 20 — £ 6 4 7  ■ . .  . 1 * . .  .1 .116 16
‘ 22 32 - 6 - 1 0 2 2 1 3 - 98 _ 54 3 9 7 .. . . .  12 - . .  .8. .112 . 51.
1 1 — — _ 1 — • — . . 5 1 • 6 • ...........2 1 3 ... 1
8 ■ 7 ■5 6 0 -  — • — 2 7 52 — 6 2 0 6 . . . .  4 . * * ♦ „ .■ 4  4 8 6 4
9 1 2 12 — — 2 — - 12 — . 9 ■ 5 9 - . . . 7 . . . .1 4 1 4 2 .
25 38 13 87 — - 1 5 ■80 — 6 .4 1 2 . . . 2 5 . * . , . . 8 .010 22
1 3 _ _ _ 1 ' 2 _ 3 1 A 12 . — . .  3 1 5  . * —\
2 i ' 1 3 — — — • - 3 — . ,1 3 . . . . . ,279 • .2
" 1 -  1 — ■ ( 3 k — -U — 3 — - 1 . ,11  . . . .  —. . . , — . 20 3 ■ 1
.10 -11 3 49 — — 2 4 48 — 3 4 .180  . . . .  23  ■ . 4  14 1 2
! - 2 2 - - - 2 2 .17 ■ . . . . 5 . . . . 5 2 3 . ■ ■ . — .
■ 9 • 1 2 ' 22 _ ___ _ 1 21 V’ — 14 ,7 8 , -------- 3 ■ .  1 6 1 2 . ■_ ,
2 . 4 — 8 — — •- 1- 7 ' — 1 3 4 . -------- 4 . 721 2
~ ■ 3 4 1
... n — — — 1 10 - — ■ '5 ■ ■48. -------- 2 . . ...........9 0 9 .-2 .
1 2 4 , _ — 2 1 1 — 1 . ,2 4 . . . . .  —. ■ 5 3 1 . . . — .
7 - 4 5 ' 17 1 1 - 1 8 - 7 ' - ’ 6 . . 8 4 . . . . 2 3  ■ * - , . .2  0 4 5  . . „ ...4
4 1 ■’ _ ' 2 2 4 _ _ _ 22 ' 6 . . 6 3 . . . . .  — , . . .  — . ■. 1 112 ■. 1
1 T — 4 — — — 1 3 — - — • -15 ■ . . . .  — . . . .  30 7 1
8 5 3 19 _ 1 — ’18 ■ —  ■ -6 . 8 4 . „ - — * i<# . . . . 1 . 6 0 7 5
2 2 ■• 7 • _  * — ' 1 1 ■' 5 rt 'i , 26 . . . 51 7 ■ -2
2 0 6 •7 - 50 - - 4 46 1 ■27 -1 9 9 . . . . . 5 . . . . 4  0 5 6 , ■ 9
15 19 6 6 4 - - 1 8 57 ’4 2 .2 6 5 . . , . , . 4 , , .  - . .5  5 2 5  - 4 0  .
97 3 6 9 6 249 3 589 13 - 21 85
t
3  t k , , 5 3 0 0 3 13 ¿ 7 7 194 ' 7 3 *256 644 ' l  0 2 3
5 8 7 32 9 125 2 116 1 _ 3' 2 0 5 4 ■5 1 9 4 7 7 . 3 4 9 . . . ! .  3 3 . ' 1 3 7 '0 5 6 . 5 4 3
3 4 33 '7 ■ 127 — — _ 2 127 „ — 101 4 3 7 . . . 5 . . * . . . 9  104 64-
36 36 ‘ 6 151 — — — 10 140 — 126 . 53 7 4 . .1 0  3 2 9 . . .  51
24 16 1 73 * — - — 9 6 4 — 6 4 ■ 2 6 4  ■ - ■ 3 . .  .13 . . 5 .5 8 6 ' 3 2
8 , 22 5 58 — — — 1 5 7 — 28 23 8 5 4  68 8 16
43 20 17 139 — — 1 138 — 12 4 51 9 3 -  10 641 43
49 4 4 9 191 1 - 1 , 1 189 - 182 72 0 4 -  13  34 5 6 4
1) Ilm an y k s in ä is - ,  j a  lis ä h u o n e ita  
U tan  e n k e l-  oc-h tillä g g s ru m
W ithout s in g le  room s and room s added to  e x is t in g  d w ellin g s
\
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1 8 .  V A L M IS T U N E E T  A SU IN H U O N E IST O T  T A L O T Y Y P E IT T Ä IN  T IL A S T O A L U E E N , R A K E N N U SA IN E E N , KU N TARYH M ÄN  
JA  K A A V A L L IS E N  V A L M IU S A S T E E N  MUKAAN
F Ä R D 1 G S T Ä L L D A  B O S T A D S L Ä G E N H E T E R  E N L IG T  H U S T Y P , S T A T 1 S T IS K  R E G IO N , B Y G G N A D S M A T E R IA L ,
. K O M M U N G R U PP OCH P L A N E R IN G S S K E D E  . . .
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d ,  b y  t y p .e  o f  b u i l d i n g ,  s t a t i s t i c a l  r e g i o n ,  m a t e r i a l ,  c o m m u n e  g r o u p  
a n d  p l a n '  . •
I  h u o n e is - 2 h u o n e is - R iv i -  ja V ä h in t. 3 P ä ä a s  .muut Y h te e n sä S i i t ä  p ie n -
ton ta lo t ton ta lo t k e t ju ta lo t h u o n eisto n ku in  a s u in - Summa t a lo is s a
Hus med Hus med R a d - och ta lo t ra k en n u k set T o ta l D ä ra v  i
1 lâg en h ét 2 lä g e n - .ked jeh us Hus med H u vud sakl. sm ähus
O n e-d w el- h e te r T e r r a c e m in st 3 a n d ra  än O f w hich
ling h o u ses T w o -d w e l- h o u ses lä g e n h e te r b o s ta d s - in  sm all
• lin g  h o u ses M u lti- byg gn ad er h o u se s
/ • dw e llin g  
h o u se s
M a in ly  n o n -
r e s id e n t ia l
b u ild in gs , : % .
K oko m aa —-H ela r ik e t  — W hole co u n try 9  57 0 ' 1 2 4 4 2  601 21  620 9 88 3 6  0 2 3 1 -> 3 7 . 2
Uusimaa^ — Nyland •. ...................................... 1. 3 53 3 08 751 : 6  9 3 6 •• 125 . 9 47 3 ■ 2 5 .5
V a r s in a is  -  Su om i — E g e n tlig a  F in la n d  • 641 85 2 22 2  601 86 3  635 2 6 .1
A hvenanm aa —. A land .............. .. 28 7', e 26 20  1 — 81 . 7 5 .3
S a t a k u n ta — S  a ta k u n d a ....................................... 651 1 0 2 ' 92 6 8 6 37 • 1 568 5 3 . 9
E te lä -H ä m e  — S ö d r a  T a v a s t la n d .............. , 5 55 79 108 2  0 2 2 50 2 8 1 4 2 6 . 4
Tam m erm aa — T am m erlan d  ............................ '6 9 3 126  ' 147 ■ 2  7 1 2 68 V 3  74 6 ' 2 7 . 2
K a a k k o is -S u o m i — S y d -Ö s tr a  F in la n d  • 845 117- 147 1 281 107 ' 2 49 7 ' 4 4 . 4
K e s k i-S u o m i — M e l le r s t a  F in la n d  . . . . . 5 0 4 3 4 11 6 1 23 7 7 4 . 1 9 6 5 3 3 . 3
E t e lä - S a v o  “ * S ö d r a  S a v o l a x .............. 4 36 6 3 ' 191 60 5 ■ 43 1 33 8 ; 5 1 . 6
P o h jo is - S  avo — N o r r a -S a v o la x  . . . . . . '4 4 4 46 133' 679 43 1 34 5 -, 4 6 . 3
P o h jo is - K a r jä la .— N o rr a  K a r e le n  . . . . .356 29 •90 52 9 51 1 0 55 4 5 . 0
E te lä -P o h ja n m a a  — S ö d r a  Ö ste rb o tte r i • ' 1: .084 :: l i i . 16 0 75 7 117  , 2 229 6 0 .8
K e s k i-P o h ja h iiia a  — M e l le r s t a  Ö ste r - ,
b o t t e n ...................... ............................................... 615 5 2 167 29 6 41 1 171 7 1 . 2
P o h jo is -P o h ja n m a a —N o rr a  Ö s t e r b o t te n ' 53 5 38 129 63 9 -  31  1 1 3 7 2 ' 5 1 . 2
K ainuu — K a ja n a la n d  ••••............................... 253 11 29 153 25 471 6 2 . 2
L a p p i — L a p p la n d ...................... .. ........................ 57 7 36 9 3 467 9 0 1 26 3 ■ 5 5 . 9
P u u ta lo t.— T r ä h u s  — W ooden h o u se s  . .  ' ■■ -7  03 1 . ,■ 79 5 . ' 8 7 8  ' 155 ' 189 '9  0 4 8  v 9 6 . 2
K iv ita lo t  — S te n h u s  — S to n e  h o u se s  •. • 2  53 9 44 9 1 72 3 21 4 6 5 799 26  9 7 5 1 7 .5
H u on eita  — Rum — Room s 4 6  217 ' 4  7 55 10  68 5 '66 40 8 ' 3  39 0 131 4 5 5  ; - 4 6 . 9
S i i t ä  — D ä ra v  — o f w h ich
Y k s in ä is h u o iiö ita  — E n k elru m / - 't ’ ; , ' -4'.
S in g le  room s •••••••........... •••• 16 — '  78 6 7 6 44 7 1 217 7 . 7
L is ä h u o n e ita —T il iä  g g sru m —Room  s
added to  e x is t in g  d w ellin g s • • • 1 86 7 89 8 1 30 1 9 95 9 8 . 4
K aupungit ja  k au p p ala t — S t ä d e r  o ch ,
k ö p in g a r — U rb a n  com m unes ................. 2  9 1 4 6 23 1 261 18 0 2 0 4 1 6 2 3  2 3 4 2 0 .7
H e ls in k i — H e ls in g fo r s  .,/ .• • • •• .............. 112 108 2 3 8 3  237 “ 5T 3  7 5 5 T27Z
T a m p e re  — T a m m e rfo rs  ................................. 112 5 0 59, 2 0 7 0 29 2 3 20 9 . 5
T u rk u  — Äbo ............................................................ 67 31 9 4 1 9 1 0 17 2 119 9 . 1
P a ik k a k u n n a t, jo i s s a  — O r t e r  m ed —
Com m unes w ith
3 0  0 0 1 - 1 0 0  0 0 0  a s . - in v . - in h a b .  . . . . 99 8 2 0 0 3 6 9 5  681 Î 18 7 3 6 6 2 1 . 3
10 0 0 1 -  30 0 0 0  ............................  ......... 1 09 8 1 82 32 9 4  185 133 5 9 2 7 2 7 .1
-  10 0 0 0  "  "  "  . . . . 5 2 7 5 2 172 9 3 7 •58 1 746 4 3 . 0
P u u ta lo t — T r ä h u s  — W ooden h o u se s  • • 1 9 3 2 3 6 2 3 3 9 135 5 0 2 8 18 9 3 . 4
K iv ita lo t  — S te n h u s  — S to n e  h o u se s  . . . 98 2 261 9 2 2 17 8 8 5 3 6 6 .2 0  4 16 1 0 .6
M a a la isk u n n a t — Lan d skom m u ner —
R u r a l c o m m u n e s ............................................... 6  6 56 621 1 3 4 0 3  6 0 0 5 7 2 12 789 6 7 . 4
K a a v o ite tu t a lu e e t — P la n la g d a  om räden
— P lan n ed  a r e a s  ............................................... 3  267 3 1 5 1 122 3  283 4 45 8 4 3 2 5 5 . 8
H a ja -a s u tu s a lu e e t  — G le sb e b y g g e lse o m -
rä d e n  — A re a s  w ithou t p l a n .................... 3  389 3 0 6 218 3 17 127 4  35 7 ■ 8 9 . 8
P u u ta lo t — T r ä h u s  — W ooden h o u se s  • • 5 0 9 9 4 33 ' 5 3 9 20 139 6  23 0 9 7 . 4
K iv ita lo t  — S te n h u s  — S to n e  h o u se s  . . . 1 55 7 188 80 1 3  58 0 4 3 3 6  559 3 8 . 8
1) N äistä  u u s is s a  r a k e n n u k s is s a  35  2 8 3  — Av d e s s a  i  n ya b y g g n ad er 35  2 8 3  — O f w h ich  new  c o n s tru c t io n  35  2 8 3 .
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1 9 . K O K O N A ISH U O N E IST O A L A , m2 , T A L O T Y Y P E 1 T T Ä IN  T IL A S T O A L U E E N , R A K E N N U SA IN E E N , KU N TARYH M ÄN  JA 
K A A V A L L IS E N  V A L M IU S A S T E E N  MUKAAN
T O T A L  L Ä G E N H E T E T S Y T A , m2 , E N L IG T  H U S T Y P , S T A T IS T I S K  R EG IO N , BYG G N A D SM  A T E R IA L , K O M M U N G RU PP 
OCH P L A N E R IN G S S K E D E  - ’ '
* T o t a l  u s e f u l l  f l o o r  s p a c e ,  m , b y  t y p e  o f  b u i l d i n g ,  s t a t i s t i c a l  r e g i o n ,  m a t e r i a l ,  c o m m u n e  
g r o u p  a n d  p l a n
*1 h u o n e is - 2  h u on eis - R iv i -  ja V a h in t. 3 P ä ä a s  .muut Y h te e n sä S i i tä  p ie n -
to n  ta lo t ton  ta lo t k e t jü ta lo t h u on eiston ku in  a su in - Summa ta lo is s a
Hus med Hus med R a d - och ta lo t ra k e n n u k se t T o ta l D ärav  i
1 lä g en h et 2 lä g e n - k e d je h u s Hus med H u vu d sakl. sm ähus, O n e -d w e l- h e te r T e r r a c e m inst 3 a n d ra  an O f w hich
lin g  h o u ses T w o -d w el- h o u ses lä g e n h e te r b o s ta d s - in  sm all
\ lin g  h o u ses M u lti- by g g n ad er h o u ses
d w ellin g M a in ly  n on-
. h o u ses r e s id e n tia lbu ild in g s %
Koko m aa — H ela  r ik e t  — W hole co u n try 910 190 9 7 .4 4 0 2 1 2  4 6 1 : 1 279 190 69  147 2 5 68  4 28 4 7 .5
U u sim aa — Nyland ................... .......................... 138  104. 2 7  9 9 7 7 1  30 5 4 2 4  .363 8  779 6 7 0  5 48 3 5 . 4
V a r s in a is  -  Su om i — E g e n tlig a  F in la n d  • 65  0 4 2 6  3 7 4 19  40 5 158 4 22 6 80 1 2 56  0 4 4 3 5 .5
A hvenanm aa — A l a n d ........... i .......................... 3  2 8 4  - 4 8 3 2  197 1 2 63 — 7 22 7 8 2 .5
S a ta k u n ta  — Satak u n d a  .................................... 6 4  3 3 8  ■ ^ . 7 4 0 3 7  4 9 2 4 0  9 7 2 2 78 7 122 9 9 2 6 4 . 4
E te lä -H ä m e  — S ö d r a  T a v a s t la n d .............. 55  3 9 5  - 5  80 1 . 9  39 3 11 4  9 2 6 "  3 67 1 189 186 3 7 .3
Tam m erm aa — T a m m e r la n d ........................... 66  04-6 9  2 13 10 3 5 2 146  417 4  3 1 6 2 36  .344 3 6 .2
K a a k k o is -S u o m i t— S y d -Ö s tr a  F in la n d  . 80, 31 8  , . 7 97 1 , 11 242 6 6  8 8 4 • • 6 31 3 “  172  728, . 5 7 .6
K e s k i-S u o m i — M e l le r s ta  F in la n d ........... 4 6  27 3 2  6 1 0 : 9  5 8 2 6 7  9 3 2 -■ 5 0 9 0 ‘ . 1 3 1 .4 8 7 ' ' 4 4 .5
E t e l ä - S  avo- — S ö d ra  S a v ö l a x ...................... 41 5 4 5  ■ 5 32 5 .10  717 3 5  9 1 3 3 4 9 2 9 6  9 9 2 5 9 . 4
P o h jo is - S  avo — N o rra  S a v o l a x ................. 4 0  521 3  4 6 0 10  04 8 4 4  9 9 0 ■ 2 9 7 3 101 9 9 2 ' . 5 3 .0
P o h jo is - K a r ja la  — N o r r a ,K a r e le n ........... 3 2  8 1 3 2  238 , 5 91 9 29  63 9 ’ 3 3 98 7 4  0 0 7 5 5 . 4
E te lä -P o h ja n m a a  — S ö d r a  O s te rb o tte n  . 
K e s k i-P o h ja n m a a  — M e lle r s ta  Ö s t e r -
101 23 5  , 8  2 1 0 11 5 6 2 49  67 5 ; 7 2 3 4 177 9 1 6 . 6 8 .0
b o t t e n ...................................................................... 5 6  94 1 3  9 0 4 11 5 9 2 18 73 2 ‘ ’ 2 74 6 9 3  91 5 7 7 .1
P o h jo is -P o h ja n m a a  —N o rr a  O ste rb o tte n 47  9 1 7 3  0 1 0 12  141 39  194 ' 2  5 99 10 4  861 ' 60,. 1
Kainuu — K a ja n a la n d ......................................... 22  46 8 7 5 4 2 69 6 8 758 2 180 ' 3 6  8 5 6 7 0 ;3
L ap p i — L ap pland .................................................< 47  9 5 0 2  6 8 7 „ 6  81 8 31 110 6 76 8  _ ? ?  33 3 . .  6 0 * 3
P u u ta lo t — T  rä h u s  — W ooden h o u se s  •. 6 4 5  0 9 7 5 7  0 7 2 68  2 9 4 8  783 14 0 6 2 79 3  3Ö8 '9 7 .1
K iv ita lo t  — S te n h iis  — S to n e  h o u se s  • • • 26 5  0 9 3 4 0  3 6 8 1 4 4  167 1 2 7 0  40 7 ’ 5 5  0 8 5 , , 1, 77 5  120 2 5 .3 '
H u o n e is to je n  a la  — L ä g e n h e te r n a s  y ta  —
F lo o r  s p a c e  o f d w ellin g s .........................
Y k s in ä is -  - ja  lisä h u o n e id e n  a la  — Y ta n
8 7 2  3 1 6 9 5  5 2 2 210 996 1 24 8  249 5 9  8 4 3 2  4 8 6  9 2 6 4 7 . 4
fö r  e n k e l-  och  ti l lä g g s ru m  — A re a  of 
s in g le  room s and o f room s added to
e x is t in g  d w ellin g s .................,....................... 37  8 7 4  . 1 9 1 8 , 1 465 T
3 0  941 . . .  ? . .8.1 5Ö2 . 5 0 .6
Kaupungit ja  k au p p ala t — S tä d e r  och
06 1  9 3 4 ‘ 3 0  63 3  " M * 5 6 3  6 1 6k ö p in g ar — U rb a n  com m unes ................. 29 7  9 1 4 5 1  5 8 2 121  55 3 1 .. 3 0 .1
H e ls in k i — H e ls in g fo r s  .................................... 13 166 12 209 2 7  68 0 20 0  '2 8 0 5TÎ46 '' 258  3 8 1 2 0 3
T a m p e re  — T a m m e rfo rs  .................................‘ 12 57 3 3  9 8 0 5  99 9 109 05 1 1 5 19 133 122 1 6 .9
T u rk u  — Äbo . . . ....................................................
P a ik k a k u n n a t, jo i s s a  — O r te r  m ed‘—
6 9 6 7 2 341 9  53 7 117 248 ' ; ' ‘ 9 6 3 ' 137 0 5 6 , 1 3 .7
Communes w ith
30 0 0 1 -1 0 0  000  a s . - in v .in h a b ................ 101 5 7 2 15 34 1 39  85 9 341  59 5 9 109 5 0 7  4 7 6 3 0 .9
10 0 0 1 -  30 000  " "  " .......... - 111 4 2 0  - .14 001 2 4  651 239  0 2 2 9 8 1 4  ' 39 8  9 0 8 3 7 .6
• - io  ooo " " ■ "  : ____ 5 2 -2 1 6 3  7 1 0 13  8 2 7 - 5 4  738 * ‘ 4 ' 1 8 2 '. 1 2 8 .6 7 3 54.2
P u u ta lo t — T r ä h u s  — W ooden h o u se s  . . 191 4 6 9  1 2 7  0 7 4 3 0  261 7 3 7 7 "  3  8 5 9  ’ “ 26 0  0 4 0 9 5 .7
K iv ita lo t  — S te n h u s  — S to n e  h o u se s  ; . . 106  44 5 2 4  50 8 9 1 292 f 1 0 5 4 -5 5 7 26 7 7 4 1 3 0 3 .5 7 6 1 7 .1
M aa la isk u n n a t — Landskom m uner —
R u ra l com m unes ..............................
K a a v o ite tu t‘a lu e e t — P la n la g d a  om radeh*
6 1 2  2 7 6  ’ ’ 4 5  85 8
\ .
* 90  908 2 1 7 '2 5 6 3 8  514 " 1 0 0 4 .8 1 2 " 7 4 .5
— P lan n ed  a r e a s ............................................ '
H a ja -a s u t iis a lu e e t  — G le s b e b y g g e ls e o m -’
305;  167 2 4  2 6 0 ; 78 049 199 95 3 28  5 3 6 ‘ 635  9 6 5 - 6 4 .1
rä d en  — A r e a s  w ithou t p lan  . . ........... 3 0 7 _ 1 0 9  . 21 598 ;-12  85 9 17 3 0 3 9  97 8 e .3.68 8 4 7 , 9 2 . 6
P u u ta lo t — T rä h u s  — W ooden h o u se s  . •' 4 5 3  62 8 2 9  9 9 8 ' ■ 3 8  03 3 i '  406 '  ‘ 10 203 53 3  2 6 8 - W,9 7 .8
K iv ita lo t  — S te n h u s  — S to n e  h o u se s  • /. 1 5 8 '6 4 8  ‘ 15 860 • '5 2 .8 7 5 2 1 5 ’ 8 5 0 2 8 ,3 1 1  . 471  5 4 4 4 8 .2
-U . '
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2 0 .  V A L M IS T U N E ID E N  A SU IN H U O N E IST O JE N  LUKU JA  H U O N E IST O JE N  K E SK IM Ä Ä R Ä IN E N  A LA  H U O N E IS T O T Y Y P E IT T Ä IN  T I ­
L A S T O A L U E E N  K U N TA RYH M Ä N  JA  K A A V A L L IS E N  V A L M IU S A S T E E N  MUKAAN -  A N TA L F Ä R D IG S T Ä L L D A  B O S T A D S -  
L Ä G E N H E T E R  OCH L Ä G E N H E T E R N A S G E N O M SN IT T L IG A  Y T  A E N L IG T  L Ä G E N H E T S T Y P , S T A T IS T I S K  R E G IO N , K O M - 
M U N G R U P P  OCH P L A N E R IN G S S K E D E  — N u m b e r  o f  d w e l l i n g s  a n d  a v e r a g e  f l o o r  s p a c e  p e r  d w e l l i n g ,  
b y  s i z e  o f  d w e l l i n g ,  s t a t i s t i c a l  r e g i o n ,  c o m m im e  g r o u p  a n d  p l a n
k = k e it t iö  k  = kök k = k itch en
kk  = -k eitto k o m ero  kV = k o k v râ  k t = k itch en ette
K oko m aa -  H e la  r ik e t  -  W hole co u n try
U u sim aa — Nyland ...............................................
V a r s in a is -S u o m i — E g e n tlig a  F in la n d  •
A hvenanm aa — A l a n d .........................................
S a ta k u n ta  — Sa ta k u n d a  ....................................
E te lä -H a m e  — S ö d r a  T a v a s t la n d ..............
T am m erm aa — T a m m ê r la n d ............................
K a a k k o is -S u o m i,— S y d -Ö s tr a  F in la n d  • 
K e s k i-S u o m i — M e l le r s t a  F in la n d  . . . .
E t e lä - S a v o  — S ö d r a  S a v o l a x ......................
P o h jo is - S a v o  — N o rr a  S a v o l a x .............. .
P o h jo is - K a r ja la  — N o r r a  K a r e lè n  . . . .  
E te lä -P o h ja n m a a  — S ö d r a  Ö s te rb o tte n  . 
K e s k i-P o h ja n m a a  — M e l le r s t a  Ö s t e r ­
b o tten  ........................................... . . ' .....................
P o h jo is  -  P o h jan m aa  — N o rr a  ö s te r b o t t e n
K ainuu — K a ja n a la n d .........................................
L ap p i — L a p p la n d ................. ...............................
H u o n e is to je n  k e s k im .a la  — L ä g e n h e te r -  
n a s  g è n o m sn .y ta  — A v e r a g e  f lo o r  
s p a c e  p e r  d w e llin g , mz ............................
K aupungit ja  k au p p alat — S t ä d e r  o ch
k ö p in g a r — U rb an  com m unes' .................
H e ls in k i — H e ls in g fo r s  ..............................
T a m p e re  — T a m m e rfo rs  .................................
T u rk u  — Âbo ............................................................
P a ik k a k u n n a t, jo i s s a  — O r t e r  med — 
Com m unes w ith
3 0  0 0 1 - 1 0 0  0 0 0  a s . - i n v , - i n h a b .............
10 0 0 1 -  3 0  0 0 0  " " ” ____
-  10 0 0 0  " " " ____
M a a la isk u n n a t — L andskom m u ner —
R u r a l c o m m u n e s ..............................................
K a a v o ite tu t a lu e e t — P la n la g d a  om râd en
— P la n n ed  a r e a s ...............................................
/
' * - L -
K oko m aa — H ela  r ik e t  — W h ole c o u n try
U u sim aa — Nyland ...............................................
V a r s in a is -S u o m i — E g e n tlig a  F in la n d  .
A hvenanm aa — A l a n d .........................................
S a ta k u n ta  — S a ta k u n d a .......................................
E te la -H ä m e  — S ö d r a  T a v a s t la n d ..............
Tam m erm aa — T a m m ê r la n d .............. .............
K a a k k o is -S u o m i — S y d - Ö s tr a  F in la n d  • 
K e s k i-S u o m i — M e l le r s t a  F in la n d  . . . .
E t e la - S a v o  — S ö d r a  S a v o la x  ......................
P o h jo is - S a v o  — N o rra  S a v o la x  .................
P o h jo is - K a r ja la  — N o rr a  K a r e le n  . . . .  
E te lä -P o h ja n m a a  — S ö d r a  Ö s te rb o tte n  . 
K e s k i-P o h ja n m a a  — M e l le r s t a  Ö s t e r ­
b o tten  .......................................................................
P o h jo is -P o h ja n m a a —N o rr a  Ö s te rb o tte n
K ainuu — K a ja n a la n d  .........................................
L ap p i — L a p p la n d ................. ...............................
K aupungit ja  k a u p p a la t — S t ä d e r  o ch
k ö p in g a r — U rb an  com m unes .................
H e ls in k i — H e ls in g fo r s  ....................................
T a m p e re  — T a m m e rfo rs  .................................
T u rk u  — Âbo ................................................. ..
P a ik k a k u n n a t, jo i s s a  — O r t e r  m ed — 
Com m unes w ith
3 0  0 0 1 - 1 0 0  0 0 0  a s . - i n v . - i n h a b .  . . . .  
10  0 0 1 -  30,000 " M • " . . . .  
-  10  0 0 0  ............................  .........
M a a la isk u n n a t — Lan d skom m u ner —
R u r a l  c o m m u n e s ...............................................
K a a v o ite tu t a lu e e t  — P la n la g d a  om râd en
— P la n n ed  a r e a s ..............................................
t '375 4  31 0 1 13 6  2 29 2  8 5 16 36 3 9 151 7 0 8 3 1 9 9 9 . .  5 95 203 36  0 2 3 69.0
3 9  . 1 1 9 ? 251 93 8 2 258 85 2 357 1- 46 1 5 9 9 219 69 9  4 7 3 6 7 .9
1 33 2 109 195 1 0 4 6  1 3 4 97 3 ■ ■ 696 172 63 14 3  63 5 6 8 .9
• — 1 1 — 8 — 14 ■ 47 - ■ 8 ' — 2 81 89.0
4 140 27 98 32 9 16 42 0 37 2 137 ' 21 4 1 5 6 8 7 5 .4
8 4 8 6 . 72 139 7 36  ' 12 695 ’ • 45 9 ' 1 4 5 - .  " 4 4 18 ’ 2 8 1 4 66.1
• '236 516 138 253 9 4 4 46 8 59 " 5 9 6 • 108 ' 3 4 16 ' 3  74 6 6 1 .5
' 1 3 9 4 ' 9 7 126 521 40 601- •555 120 33 9 2 4 9 7 67.6
' 11 42 1 4 3 130 37 2 15 4 77 ' 38 3 79 23 11 1 9 6 5 6 4 .9
11 163 5 0 6 4 279 3 3 9 4 290 56 19 9 1 3 3 8 70.6
1 83 3 2 85 35 5 10 39 8 289 76 10 6 1 3 4 5 7 3 .6
3 4 15 4 5 4 42 2 6 4 9 265 ' ■ 177 ' ■ ■ 39 ------ 8 • ' ,9 1 0 5 5 6 7 .8
. 12' 144 91 78 45 7 20 5 05 690 165 5 6 11 2 229 7 6 .6
1 53 ' 39 42 241 18 310- ■ •360 ••78 " ■ • • 22 '7 1 171 7 8 .1
3 105 77 47 326 30 3 40 29 4 1 1 4  ' 2 3 --, 13 1 3 7 2 7 3 .3
3 , 4 4 11 10 111 3 J 129 '1 2 5 29 5 1 ' 47 1 7 5 .2
10 77 44 45 269 22 4 1 4 ■ 289 7 4 15 ’ 4 1 26 3 7 2 .4
1 7 .4 28.8 3 5 .5 4 5 . 7 5 5 .9 6 9 .1 7 5 .3 9 4 .8 1 1 3 .1 1 4 0 .1 196.1 6 9 .0
■! 276 3 45 2 58 5 1 8 0 2 5 886 163 5 571 3  820' 1- 1 5 2 " ■ 4 0 8 119 23  2 3 4 6 5 . 4
— 749 “ 5 5 49 8 7 8 4 10 8 59 37 5 2b8 TZ5 ~ 2 3 3 " 7 3 6 6 3 .5
227 38 5 71 189 6 3 4 33 401 298 50 23 9 2 3 2 0 56.0
— . 23 7 32 120 683 6 5 87 32 9 83 39 3 2 l l 9 6 4 .3
, 13 ' 1 05 8 190 55 3 1 791 53 ' 1 81 9 1 -2 9 7 ' • ' 44 0 119 33 7 366 6 7 .3
3 5  ' 81 3 170 358 1 630 50 1 4 17 1- 115 ■ ' 237- ■■ 74- • ■ 28 5  9 2 7  , 6 6 . 4
1 . 210 5 7 8 4 3 6 4 11 488 406 7 4 28 23 1 746 7 1 .5
• 9 9 . - 8 5 8 ’ 551 '490 2  63 0 200 3 5 8 0 ' 3’ 26 3 847., 187 8 4 12  78 9 7 5 .7
71 660 ' 250 368 1 779 131 2 398 2 118 520 ,  91 46 8 43 2 7 3 .6
, P rö se n ttija k a u tiim a  — P r o c e n tu e ll  fö rd e ln in g  — P e r c e n ta g e  d is tr ib u tio n
1 .0 12.0 3 . 2 6 . 4 23.6 1 .0 2 5 .4 1 9 .7 5 . 5 1.6 0.6 100.0
0 . 4 12.6 2 . 7 9 . 9 2 3 .8 1 .0 2 4 .9 1 5 .4 6 . 3 2 . 3 0 . 7 . 100.0
0 . 0 9 . 1 3 . 0 5 . 4 28.8 0 . 9 26.8 1 9 .2 ’ 4 . 7 1 .7 0 . 4 100.0
L 1.2 1.2 — 9 . 9 — 1 7 .3 - 58.0 9 : 9 1 ‘ — 2 . 5 . 100.0
0 . 3 8 . 9 1 .7 6 . 3  21.0 1 .0 26.8 2 3 .7 8 . 7 1 . 3 0 . 3 100.0
0 . 3  ■ 1 7 .3 2.6 4 . 9 26.1 0 . 4 2 4 .7 ' 1 6 .3 ' 5 . 2 ■ 1.6 0.6 100.0
6 . 3 1 3 .8 3 . 7 6.8 2 5 .2  ,. 1.2 2 2 .9 1 5 .9 2 . 9 0 . 9 0 . 4 100.0
0 . 0 1 5 .8 3 . 9 5 . 0 2 0 .9 1.6 2 4 .1 ' ‘ 22. 2 ' 4 . 8 1 . 3 0 . 4 100.0
0.6 2 1 . 4 2.2 6.6 1 8 .9 0.8 2 4 .3 1 9 .5 4 . 0 1 .1 0.6 100.0
' 0.8 12.2 3 . 7 4 . 8 2 0 .9 0.2 2 9 . 4 ’ 2 1 .7 4 . 2 1 . 4 0 . 7 100.0
0 . 0 6.2 2 . 4 6 . 3 2 6 .4 0 . 7 2 9 .6 • 2 1 .5 5 . 7 0 . 7 0 . 5 1100.0
3 . 2 1 4 .6 5 . 1 4 . 0 2 5 .0 0 . 9 2 5 .1 16.8 3 . 7 0.8 0.8 100.0
0 . 5 6 . 5 4 . 1 3 . 5 2 0 .5 0 . 9 2 2 .7 31.0 7 . 4 2 . 5 0 . 4 100.0
0 . 1 4 . 5 3 . 3 3 . 6 20.6 1 .5 2 6 .5 3 0 .7 6 . 7 1 .9 0.6 100.0
. 0.2 7 . 7 5 . 6 3 . 4 23.8 2.2 2 4 .8 2 1 . 4 8 . 3 1 .7 0 . 9 100.0
0.6 9 . 3 2 . 3 2.1 23.6 0.6 2 7 .5 2 6 .5 6.2 1 .1 0.2 100.0
0.8 6 .1 3 . 5 3 . 6 2 1 .3 1 .7 32.8 2 2 .9 5 . 9 1.2 0.2 100.0
1.2 1 4 .8 2 . 5 7 . 8 2 5 .3 0 . 7 2 4 .0 1 6 .4 5 . 0 1.8 0 . 5 100.0
— i s r s 1 .7 1 3 .3 2 0 .9 0 . 3 2 2 7 ? TÜ7Ü TTT 3 ^ 0.  b TôfJTÏÏ
9 . 8 I b .o 3 . 1 8.1 2 7 .3 1 . 4 1 7 .3 12.8 2.2 1 . 0 0 . 4 100.0
— 11.2 1 .5 5 . 7 3 2 . 2 0 . 3 2 7 .7 1 5 .5 3 . 9 1 .9 0 . 1 100.0
0.2 1 1 4 .4 2.6 7 . 5 2 4 .3 0 . 7 2 4 .7 17.6 6.0 1.6 0 . 4 100.0
0.6 1 3 .7 2 , 9 6.0 2 7 .5 0.8 2 3 .9 1 8 .8 4 . 0 1 . 3 0 . 5 100.0
0 .1 12.0 3 . 3 4 . 8 20.8 0.6 28.0 2 3 .3 4 . 2 1.6 1 .3 100.0
0.8 6 . 7 4 . 3 3 . 8 . 20.6 1.6 28,0 2 5 .5 6.6 1 .5 0.6 100.0
0.8 7 . 8 3 . 0 4 . 4 21.1 1.6 2 8 . 4 2 5 .1 6.2 1 .1 0 . 5 100.0
\
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2 1 .  ' V A L M IS T U N E E T  A SU IN H U O N E IST O T  H U O N E IS T O T Y Y P E IT T Ä IN  JA  T A L O T Y Y P E IT T Ä IN  S E K Ä  H U O N E IST O JE N  K E S K IM Ä Ä ­
RÄ IN EN  A LA  T A L O T Y Y P E IT T Ä IN  -  F Ä R D IG S T Ä L L D A  B O S T A D S L Ä G E N H E T E R  E N L IG T  L Ä G E N H E T S T Y P  OCH H U S T Y P  
S A M T  L Ä G E N H E T E R N A S  G E N O M SN IT T L IG A  Y T A  EN L1GT H U S T Y P  -  D w e l l i n g s  c o m p l e t e d  , b y  s i z e  o f  d w e l l i n g  
a n d  t y p e  o f  b u i l d i n g  a n d  a v e r a g e  f l o o r  s p a c e  b y  t y p e  o f  b u i l d i n g
k = k e it t iö  k  -  = kök- - k  = k itch e n  - • — - . . - — • —  -  -  -
kk  = k e itto k o m ero  kv = k o k v rä  k t = k itch e n e tte
Koko m aa — H ela  r ik e t  — W h ole co u n try
1 h u o n eisto n  ta lo t  — H us med 1 lä g e n h e t
— O n e -d w e llin g  h o u s e s ..............................
2 h u o n eis to n  ta lo t  — Hus m ed 2 lä g e n -  .
h e te r  — T w o -d w ellin g  h o u se s  .............. .
R iv i -  ja  k e t ju ta lo t  — R a d - o ch  k e d je h u s
— T e r r ä c e  h o u se s  •••••• ...  ..............
V a h in t. 3 h u o n eisto n  ta lo t  — Hus med
m in st 3  lä g e n h e te r  — M u lti-d w e llin g
— h o u se s  . . . .............. ..................................•. • • •
P ä ä a s .  muut k u in  a su in ra k e n n u k se t —
H u v u d sak l. an d ra  än  b o sta d sb y g g n a - 
d e r  — M a in ly  n o n - r e s id e n t ia l  b u ild ­
in g s .........................................................................
\
K aupungit -ja  k au p p alat — S t ä d e r  o ch  
k ö p in g ar — U rb an  com m unes •••••••
1 h u o n eisto n  ta lo t  — Hus med 1 lä g e n h e t
— O n e-d w e llin g  h o u se s  ..............................
2  h u o n eisto n  ta lo t  — Hus m ed 2 lä g e n ­
h e te r  — T w o -d w e llin g  h o u ses . ••••••
R iv i-  ja  k e t ju ta lo t  — R a d - o ch  k e tje h u s
T  T e r r a c e  h o u ses'  ................................\ *
. V a h in t, 3  h u o n eisto n  ta lo t  — Hus med 
m in st 3 lä g e n h e te r  — M u lti-d w e llin g
h o u se s  ....................................................................
P ä ä a s .  muut ku in  a su in ra k e n n u k se t — 
H u vu d sakl. an d ra  än  b o sta d sb y g g n a - 
d e r  — M a in ly  n o n - r e s id e n t ia l  b u ild ­
in g s ....................................................................
M aa la isk u n n a t — L andskom m u ner — 
R u r a l com m unes ............................................
1 h u o n eisto n  ta lo t  — H us med 1 lä g en h et
— O n e-d w e llin g  h o u s e s ..............................
2 h u o n eisto n  ta lo t  — Hus med 2 lä g e n ­
h e te r  — T w o -d w ellin g  h o u se s  ..............
R iv i-  ja  k e t ju ta lo t  — R a d - o ch  ked jeh u s
— T e r r a c e  h o u ses  .........................................
V a h in t. 3 h u o n eisto n  ta lo t  — Hus med
m in st 3 lä g e n h e te r  — M u lti-d w e llin g
h o u ses  ....................................................................
P ä ä a s .  muut k u in  a su in ra k e n n u k se t. — 
H u vu d sakl. an d ra  ä n  b o sta d sb y g g n a - 
d e r  — M ain ly  n o n -r e s id e n t ia l  b u ild ­
in g s .........................................................................
Koko maa — H ela  r ik e t  — W hole co u n try
1 h u o n eisto n  ta lo t  — Hus med 1 lä g en h et
— O n e-d w e llin g  h o u s e s ..............................
2 h u o n e is to n  ta lo t  — Hus m ed 2 lä g e n ­
h e te r  — T w o -d w ellin g  h o u s e s ..............
R iv i-  ja  k e t ju ta lo t  — R a d - o ch  k ed jeh u s
~  T e r r a c e  h o u se s  .........................................
V ah in t. 3 h u o n eisto n  ta lo t  — Hus med 
m in st 3 lä g e n h e te r  — M u lt i-d w ellin g
h o u s e s ....................................................................-
.P ä ä a s .  muut ku in  a su in ra k e n n u k se t — 
H u vud sakl. a n d ra  ä n  b o sta d sb y g g n a - 
d e r  — M ain ly  n o n -r e s id e n t ia l  b u ild ­
in g s .........................................................................
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3 7 5 4  3 1 0 1 136 2 2 9 2  8  51 6 3 6 3 9  151 7 08 3 1999 5 9 5 ' - - 2 0 3 - 3 6 -0 2 3 6 9 . 0
16 4 3 24 8 62 90 9 141 2  499 4  185 10 7 7 27 6 11 4 9  5 7 0 . 9 1 . 2
6 ' 6 4 157 73 248 22 27 8 239 105 . 32 20 .1 2 4 4 7 6 ,8
18 2 50 ' 79 10 4 . ■ 3 7 0 56 624 : 568 335 158 39 2  601 8 1 .1
297 3 7 8 2 . 6 0 0 1 9 4 8  6 668 12 4 5  587 ' 2 0 3 9 , 4 4 8 105 22 ,21 62 0 5 7 .7
38 171 52 105 32 1 20 163 52 3 4 2 4 8 98 8 6 0 .6
2 76 3 4 5 2 ‘ 5 8 5 1 8 0 2  5  8 8 6 163  ‘ 5  571 3  8 2 0 1 1 5 2 ' ’ ' 4Ö8 ' 119 23  2 3 4 6 5 . 4
- 7 18 5 105 27 5 4 4 1 617 40 8 131 52 ' 2  9 1 4 9 8 . 9 '
3 . 35 .57 42 97 ____ 8_ 149 140 '64 17 11 62 3 8 1 . 0
, 7 7 18 17 9 2 18 237 3 5 0 2 76 14 4 32; 1 261 9 5 .8
269 3 2 7 0 ‘4 7 6 1 6 8 0 '5  451 9 4 ' 4  58 0
1
1 686 39 2 •102 20
• »
18 0 2 0 5 7 .3
4 63 16 58 141 16 61 27 - 12 . 14 4 4 1 6 6 5 .1
_99 85 8 55 1 49 0 2 63 0 20 0 3  5 8 0  3 263 8 4 7 187 8 4 12  789 7 5 - 7 -
• 16 36 .2 3 0 57 8 0 4 1 1 4 . 1 955 2 5 6 8 66 9 1 4 5 . ■62 6  65 6 8 7 . 8
. 3 . 29 100 . 31 151 1 4 . 129 • 99 41 15 9 621 7 2 .6
18 .1 7 3 ■61 .* 87 ■278 3 8 . 38 7 218 5 9 . . 14 . 7 ' 1 3 4 0 6 7 .3
*28 5 1 2 12 4 268 1 2 1 7 ' 3 0
; ,
1 00 7 3 5 3 5 6 3 2 3  6 0 0 '6 0 . 0
3 4 108 36 47 180 4 102 25 ' 2 2 ' "  ’ 1 0 ' ' ■ ' 4 5 7 2 5 7 .3
P ro se n tti ja k a u tu m a  — P r o c e n tu e ll  fö rd e ln in g  -v P e r c e n ta g e .d is tr ib u t io n
1 . 0 1 2 .0 3 . 2 6 . 4 2 3 .6 1 . 0 2 5 . 4 1 9 .7 5 . 5 • ■ 1 .6 ' 0 * 6 1 0 0 .0
0 . 2 0 . 5 2 . 6 0 . 6 9 . 5 1 .5 26.1 4 3 .7 11". 2' 2 . 9 ■ 1.2 1 0 0 .0
0 . 5 5 . 1 1 2 .6 5 . 9 1 9 .9 1 .8 2 2 . 4 1 9 .2 8.4 2 . 6 .1.6 1 0 0 .0
'f
0 fJ7 9 . 6 3 . 0 4 . 0 1 4 .2 2 . 2 2 4 .0 2 1 .8 1 2 .9 ■ 6 .  r ■ r . 5 ' 1 0 0 .0
1 . 4 1 7 .5 2 . 8 9 . 0 3 0 .8 0 . 6 2 5 .8 9 . 4 2 . 1 0 . 5 0.1 1 0 0 .0 ; !
3 . 9 1 7 .3 5 . 3 1 0 .6 3 2 . 5 2 . 0 1 6 .5 5 . 3 3 . 4 2 . 4 0.8 1 0 0 .0
\
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2 2 .  V A L M 1S T U N E 1T T E N  A SU IN H U O N E IST O JE N  JA K A U TU M IN EN  H U O N EISTO A LA N  MUKAAN K U N T A R Y H M IT T Ä ™ , T A L O T Y Y - 
P E 1T T Ä IN  JA  H U O N E IS T O T Y Y P E IT T Ä IN  -  F Ä R D IG S T Ä L L D A  B O S T A D S L Ä G E N H E T E R N A S  FÖ R D E L N IN G  EN L1G T L Ä G E N - 
: H E T  S  Y T  A , K O M M U N G R U P P , H US T Y P  OCH L Ä G E N H E T S T Y P  — D i s t r i b u t i o n  o f  / d w e l l i n g s  c o m p l e t e d ,  b y  u s e -  
f u l l  f l o o r  s p a c e ,  c o m m u n e  g r o u p ,  t y p e  o f  b u i l d i n g  a n d  s i z e  o f  d w e l l i n g
H u o n eisto a la  — L ä g e n h e tsy ta  — U se fu ll f lo o r  s p a c e ,  m2 • N,
-1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 - 3 4 3 5 -3 9 4 0 - 4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 9 6 0 -6 9 70-79 8 0 -8 9 9 0 - 9 9 100
-1 1 9
1 2 0 - Y h te e n sä
Summa
T o ta l
Koko m aa — H ela  r ik e t  — W hole 
' co u n try
196 1  ..................................................................
P ro se n ttija k a u tu m a  — P r o c e n tu e ll  fö rd e ln in g
0 . 1  ‘ 3 .9  1 0 .0  6 . 7  5 . 6  6 . 9  8 . 1
— P e r c e n ta g e  
1 8 .8  1 2 .2
d is tr ib u tio n
9 . 7  7 . 0 5 . 0 4 . 0 2 . 0 100.0
1 9 6 2  .................................................................. 0 . 1 3 .3 9 . 1 6 . 9 6 . 3 7 . 3 7 . 6 1 6 .6 1 3 .3 10.2 7 . 0 5 . 6 4 . 7 2 . 0 100.0
1 9 6 3  .................................................................. 0 . 8 2 .6 8 . 6 7 . 4 4 . 9 6 . 1 7 . 9 1 9 .1 1 2 .1 10.9 7 . 6 5.8 4 . 4 1 .8 100.0
1 9 6 4  ................................................. . ............. 0 . 2 2 . 4 6 . 3 5 . 1 3 . 9 4 . 1 3 . 7 '2 4 . 6 1 4 .1 12.7 9 . 1 6.9 4 . 9 2 . 0 100.0
196 5  .............. ............... .................................. 0 . 3 2 .7 5 . 7 5 . 2 3 . 2 3 . 6 2 . 8 26.8 1 1 .8 12.9 8 . 5 8.5 5 . 8 2 . 2 100.0
1 9 6 6  .................................................................. 0 . 1 2 .0 4 . 7 5 . 0 3 . 0 3 . 3 3 . 8 2 3 .2 1 1 .9 15.3 9 . 0 9.8 6 . 4 2 .5 100.0
1 9 6 7  .................................................................. 0 . 1 1 .8 4 . 5 5 . 8 3 . 0 3 . 7 2 . 9 2 1 . 4 1 0 .9 15.3 9 . 1 11.5 6.7 3 . 3 , 100.0
19 6 8  ......................................... ....................... 0 . 9 2 .7 4 . 3 6 . 2 2 . 5 2 . 7 3 . 8
/
4 . 2
1 9 .1 9 . 6 15.3 9 . 6 12.9 6 . 6 3 . 8 100.0
196 8
K aupungit ja  k au p p alat -r S tä d e r  
o ch  k ö p in g a r — U rb a n  com m unes 1 .1 3 . 4 5 . 0 7 . 1 2 . 8 3 . 0 2 2 .3 9 . 3 15.2 8 . 4 9.8 4 . 9 3 . 5 100.0
H e ls in k i — H e ls in g fo r s  • •............. ; 5 . 3 9 . 8 5 . 2 3 . 3 4 . 6 3 . 5 2 2 .1 - 7 .9 14;  9 8 . 4 5.2 4 . 3 5 . 5 100.0
T a m p ere  — T a m m e r f o r s ...................... 9 . 2 6 .1 4 . 4 6 . 9 3 . 5 0 . 6 8 . 5 2 4 .7 7 . 8 11.2 6 . 8 5.6 1 .9 2 .8 100.0
T u rk u  — Äbo ......................................... — 0 . 0 6 . 5 5 . 9 1 .5 ■ i a 4 . 0 3 0 . 2 1 4 .6 13.4 1 0 .7 “ 5 . 9 5 . 1 1 .1 100.0
P a ik k a k u n n a t, jo i s s a  — O r t e r  med 
— Com m unes w ith  
3 0  0 0 1 - 1 0 0  0 0 0  a s . - in v .- in h a b . 0 . 0 4 .1 3 . 7 7 .6 2 . 7 3 . 3 4 . 0 2 1 .0 8 . 4 1 6 .4 8 . 7 1 1 .3 ' 5 . 6 3 . 8 100.0
10 001-  30 000 " 0 . 7 2 .2 3 . 8 8 . 5 2 . 5 3 . 5 3 . 6 2 2 .2 9 . 0 1 6 .3 7 . 7 1 1 .8 5 . 5 2 .7 100.0
-  10 000 ............................ 0 . 0 1 .0 2 . 5 9 . 3 3 . 0 2 . 4 3 . 7 1 5 .9 1 2 .3 1 4 .9 8 . 4 .1 6 .9 , 5 . 4 4 . 3 100.0
M a a la isk u n n a t — L an d skom m u n er— 
R u r a l com m unes ................................. 0 . 7 1 .3 3 . 1 4 . 4 2 . 1 2 . 1 3 .1 1 3 .2 1 0 .1 1 5 .4 1 1 .9 1 8 .5 9 . 6 4 . 5 100.0
K a a v o ite tu t a lu e e t — P la n la g d a  om - 
rä d e n  — P la n n ed  a r e a s  ................. 0 . 9 0 .8 3 . 3 4 . 9 2 .1 1 .9 2 . 8 1 5 .1 1 0 .1 1 6 .9 ' 1 1 .7 1 8 .7 7 . 5 3 . 3 100.0
1 h u o n eis to n  ta lo t  — Hus med 1 l ä -  
g en h et — O n e-d w e llin g  h o u s e s ' . 0 . 1 0 . 4 0 . 7 0 . 8 ' 0 . 7 1 .1 ■ 1 . 2 4 . 3 ' 6 . 6 1 2 .1 1 5 .4 '3 4 .0 1 4 .7 7 .9 , 100.0
2  h u o n eis to n  ta lo t  —''Hus med 2 l ä -  
g e n h e te r  -  T w o -d w e llin g  h o u se s 0 . 2 1 .7 3 . 5 6 . 1 5 . 2 4 . 7 4 . 8 ’ 1 1 .1 1 0 .5 1 1 .3 1 0 .0 8 . 8 , 1 0 .8 1 1 .3 100.0
R iv i-  ja  k e t ju ta lo t—R a d - o ch  k e d - 
je h u s  7^ T e r r a c e  h o u se s  .............. 0 . 2 0 .8 6 * 0 3 . 6 2 . 4 1 . 7 3 . 3 9 . 3 1 0 .4 1 1 .7 9 . 9 1 2 .4 1 7 .1 1 1 .2 100.0
V ä h in t. 3  h u o n eis to n  ta lo t  — Hus 
med m in st 3  lä g e n h e te r  — M u lt i­
d w ellin g  h o u se s  .................................... 1 . 3 3 .9 5 . 7 8 . 8 3 . 1 3 . 3 4 . 9 2 6 .9 1 0 .6 1 7 .8 7 . 2 .4 .3 1 .6 0 . 6 100.0
P ä ä a s .  muut k u in  a su in ta lo t  — Hu- 
v u d s a k l. a n d ra  än  b o sta d sh u s  — 
M a in ly  n o n - r e s id e n t ia l  h o u se s  . 4 . 2 4 . 6 5 .1 6 . 4 4 . 0 5 . 0 5 . 3 " 26.5 1 2 .7 7 . 1 5 . 9 2 . 4 4 . 1 6.7 100.0
H u o n e is to t, jo i s s a  on  — L ä e e n h e -  
t e r  m ed — D w ellin g s w ith ^
1 h u ö n e / lk —1 ru m / lk  —1 ro o m / lk 7 8 . 6 9 . 6 ' 6 . 7 4 . 0 0 . 3 - 0 . 8
" ' ^
100.0
1 huone ja  kk  — 1 rum  o ch  kv — 
1 room  and k t ....................................... 1 .0 2 0 .6  : 3 1 .0 3 8 .9 7 . 6 . 0 . 5 0 . 3 0 . 1 ‘ 0 . 0 _ — - - 100.0
1 huone ja  k — 1 rum o c h  k — 1 room  
and k . . . . ............................ -................... 0 . 1 2 .7 1 5 .2 3 7 .5 2 0 .3 1 3 .2 4 . 9 4 . 3 0 . 6 '0 .5 0 . 3 0 . 3 0 . 1 - 100.0
2 h u o n etta  ja  kk  — 2  rum  o ch  kv — 
2 ro o m s and k t .................................... 0 . 0 0 . 2 0 . 4 2 . 8 1 2 .2 28.2 3 1 .1 2 1 .3 3.2 0 . 3 0 . 2 - - 0.1 100.0
2  h u o n etta  ja  k  -  2 rum  o ch  k -  
2 ro o m s and k ...................................... _ 0 . 1 0 . 2 0 . 7 1 .8 6 . 6 7 2 .1 15.6 1 .9 0 . 8 0 . 2 0 . 0 - 0.0 100.0
3  h u o n etta  ja  kk  — 3  rum  o ch  kv  — 
3  ro o m s and kt .................................... 1 . 0 0 . 6 1 . 4 8 . 5 1 9 .5 17.6 2 1 .2 2 1 .2 7 . 4 1 . 4 . 0.2 100.0
3  h u o n etta  ja  k  — 3  rum  o ch  k  — 
3  ro o m s and k ....................................... 0 . 0 _ _ 0 . 1 0 . 0 1 .3 21.2 5 4 . 0 1 5 .1 6 . 1 ' ' 1 .8 ,  0.4 100.0
4  h u o n etta  ja  k  — 4  rum  o ch  k -  
4. ro o m s and k ......................... . . . . ; 0 . 2 _ _ _ 0 . 0 0.3 4 . 5 2 6 . 6 4 8 .1 1 6 .7 3.6 100.0
5  h u o n etta  ja  k  — 5 rum  o ch  k  — 
5' ro o m s and k ....................................... _ _ _ 0 . 0 ' 0.0 0 . 1 2 . 4 3 0 .9 4 1 .6 25.0 100.0
6  h u o n etta  ja  k  — 6 rum  o ch  k — 
6  ro o m s and k ....................................... _ _ _ _ _ — — — - - - 2 . 7 2 9 .7 6 7 .6 100.0
7 -h u o n e tta  ja  k  — 7 -ru m  o ch  k — 
7 -ro o m s  and k ....................................... — - - - - - - - - - — - 4 . 4 9 5 .6 100.0
1) k  = k e it t iö  k  = k ök  k  = k itch en
kk = k e itto k o m e ro  kv = k o k v rä  k t = k itch e n e tte
\
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'  23 .  V A L M IS T U N E E T  A SU IN H U O N E IST O T  R A K E N N U TTA JA N , T IL A S T O A L U E E N , KU N TARYH M ÄN  JA K A A V A L L IS E N  V A L M IU S ­
A S T E E N  MUKAAN -  F Ä R D 1 G S T Ä L L D A  B O S T A D S L Ä G E N H E T E R  E N L IG T  B Y G G H E R R E , S T A T IS T I S K  R E G IO N , KOMMUN- 
G R U P P  OCH P L A N E R 1 N G S S K E D E  — D w e l l i n g s  c o m p l e t e d ,  b y  i n v e s t o r ,  s t a t i s t i c a l  r e g i o n ,  c o m m u n e  
g r o u p  a n d  p l a n
' Koko m aa — H ela  r ik e t  — WTiole co u n try
U u sim aa — Nyland ..............................................
V a r s in a is -S u o m i — E g e n tlig a  F in la n d  •
A hvenanm aa — Aland .....................................
'  S a ta k u n ta  — S atak u n d a 1....................................
E te lä -H ä m e  — S  ö d ra  T a v a s tla n d  ............
Tam m erm aa — T am m erland .........................
K a a k k o is -S u o m i — S y d -Ö s tr a  F in la n d  • 
K e s k i-S u o m i -r M e l le r s ta  F in la n d  . . . .
E t e lä -S ä v o  — S ö d ra  S a v o la x  ....................
P o h jo is -S 'a v o  — N o rra  S a v o la x  ..............
P o h jo is - K ä r ja la  — N o rra  K a r e le n  . . . .  
E te lä -P o h ja n m a a  — S ö d ra  Ö ste rb o tte n  
• K e sk i-P o h ja n m a a  — M e lle r s ta  Ö s t e r ­
b otten  ...................................... .............................
P ö h jo is -P o h ja n m a a —N o rr a  Ö ste rb o tte n
Kainuu — K a ja n a la n d  ........................................
Lappi — Lap p land  ...................................... ..
Kaupungit ja  kau p p alat — S t ä d e r  och
k ö p in g ar — U rb an  comm unes .................
H e ls in k i — H e ls in g fo r s  . •..............................
T am p ere  — T a m m erfo rs  .................................
T u rk u  — Abo ........................... ...............................
P a ik k ak u n n at,, jo i s s a  — O r te r  med —, _ 
Communes w ith
30  0 0 1 - 1 0 0  0 0 0  a s . - in v ,- in h a b .  . . .  
10 0 0 1 - 30 000  ”
-  10  0 0 0  "
M aa la isk u n n a t — Landskom m uner —
 ^ R u r a l com m unes ........... ...............................
Koko maa — H ela  r ik e t  — W hole co u n try
U u sim aa — Nyland ..............................................
V a r s in a is -S u o m i — E g e n tlig a  F in la n d ';
A hvenanm aa — A la n d .........................................
S a ta k u n ta  — Sataku n d a .  • . ; ................... ....
E t e lä -H äm e — S ö d r a  T a v a stla n d  . . . . .
T  am m erm aa — T  am m erland ................. « . ..
K a a k k o is -S u o m i — S y d -Ö s tr a  F in la n d  • 
K e s k i-S u o m i — M e lle r s ta  F in la n d  . . . .
E t e lä -S a v o  — S ö d r a  S a v o la x  ...................
P o h jo is - S a v o  — N o rra  S a v o la x  .............. .
P o h jo is - K a r jä la  — N o rr a  K a r e le n  . . . .  
E te lä -P o h ja n m a a  — S ö d ra  Ö ste rb o tte n  
K e sk i-P o h ja n m a a  — M e l le r s ta  Ö s t e r ­
b otten  ................ ..................... ..........................
P o h jo is  -  P oh jan m aa — N o rr a  Ö s te rb o tte n
Kainuu — K a ja n a la n d  ...................... '•
Lap pi L a p p la n d .................................................
Kaupungit ja  k au p p alat — S t ä d e r  o ch
kopi'ngar — U rb an  com m unes .................-
H e ls in k i — H e ls in g fo r s  ...................... ..
T a m p ere  — T a m m erfo rs  .................................
Tu rk u  — Abo .............................................................
P a ik k ak u n n at, jo i s s a  — O r t e r  m ed — 
Communes w ith
30  0 0 1 -1 0 0  0 0 0  a s . - in v .- in h a b .  . . .  
10 0 0 1 -  3 0  0 0 0  "
-  10 0 0 0  ' ...........................
M aa la isk u n n at — Landskom m uner — 
R u ra l com m unes ............................................
T l  371 15 680 1 7 2 4 ' 1 530 385 3 652 1 681 36 023
1 708 . 4  859 .366 .250 75 1 .7 5 5  „■ 460 9 473
850 2 006 238 99 6 216 • 220 . ■ 3  635
A4 ' 23 _ 14 — , — — , 81
756 300 109 207 5 ■.. , . .46,,- ■■ -145 1 568
650 1 392 206 : 249 T  ■ . . 3 02 . .  . - 15 2 814
890 1 837 293 80 5 ■ 295 . 346 3 746
1 089 833 80 155 75 ■ ■ '2 1 4 '  ■ ,■51 2 497
536 908 2 ; 79 44 . . 184, , . , ,  212 1 965
508 585 85 24 13 64 59 1 338
519 523 84 89 43 ■ - 82 . - . 5 1  -345
386 402 41 49 3 .. 111 ■ 63 1 055
1 287 '667 17 117 6 , , , 104 . . .  31 . . 2 229
720 239 45 61 32 . 59 . . 15 1 171
564 ,671 •44 24 ,7 . 28 34 1 372
275 143 • 26 11 7 7 2 471
589 292 88 22 . 64 185 2 3 ' . 1 263
4 092 12 501 1 455 1 Î 0 4 177 1 . 2 5 4 4  ' 1 3 6 1 ' ' 23 234
235 1 .'546 T6Ö , 150 — ; 1 493 •’ 3 756
188 1 418 183 "42 199' • ’ ' 290 2 320
196 1 312 194 52 2' 1.61 202 2 119
1 362 4  211 449 430 119 2 4 5 1 550 ' ". 7 366
1 466 3 267 366 368 31 . 335 94 5 927
645 747 ,95 e  62 25 " 111 61 ' 1 746
7 279 3 ,1 7 9 269. 426. 208 1 108 320 12  789
P r o  s e n tti j akautum a — P r o c e n t i ie l l  fö rd e ln in g  — P e r c  en tag e . d is tr ib u tio n
3 1 .6 4 3 .5 4 . 8 4 . 2 l - i , . . 1 0 .1  - 4 . 7 l-UOiU
1 8 .0 5 1 .3 . 3 . 9 2 . 6 0 . 8 • 1 8 .5 : 4 . 9 1 0 0 .0
2 3 . 4 5 5 .2 6 . 5 2 . 7 0 . 2  ' . '5 .9 ' 6 .1 1 0 0 .0
5 4 .3 2 8 .4 — 1 7 .3 — — ' — ' 1 0 0 . 0
4 8 .2 1 9 .1 ' 7 . 0 1 3 .2 o . 3  ; ■ ' '2 .9  ‘ 9 . 3 1 0 0 .0
2 3 .1 4 9 .5 7 . 3 8 . 9 — 1 0 .7 0 . 5  .. 1 0 0 .0
2 3 .8 4 9 .1 7 . 8 2 . 1 0 . 1 ' 7 . 9 9 . 2 1 0 0 .0
4 3 .6 3 3 . 4 3 . 2 6 . 2 3 . 0  ' ." --•■8.6 2 . 0 1 0 0 .0
2 7 .3 4 6 .2 0 . 1 4 . 0 2 . 2 ' 9 . 4 1 0 .8 1 0 0 .0
3 8 .0 4 3 .7 6 . 4 1 .8 1 .0 4 . 8 4 . 3 - 10Ö.0
3 8 .6 3 8 .9 6 . 2 6 . 6 3 . 2 6 . 1  ' 0 . 4 1 0 0 .0
3616 3 8 .1 3 . 9 4 . 6 0 . 3 ■10.5-  " 6 . 0 ■ • 1 0 0 .0
5 7 .7 2 9 .9 ’ 0 . 8 , . 5 . 2 , 0 . 3 4 . 7 1 . 4 1 0 0 .0
6 1 .5 2 0 .4 ■3.8 ■ 5 .2 2 . 7 ' ' ' 5 . 1 '  1 1 .3 io o .o
4 1 .1 4 8 .9 3 . 2 1 .8 0 . 5 1 ■ ■' . 2.O. 2 . 5 ,. 1 0 0 .0
58.-4 3 0 . 4 ' 5 . 5 2 . 3 1 .5  . , . . .  . 1 . 5 . 0 . 4 1 0 0 .0
4 6 .6 2 3 .1 7 . 0 1 .7 5 .1 1 4 .7  ■ .1.8 - 1 0 0 .0
1 T 6 5 3 .8 - 6 * 3 M L 0 .8 .  3. . . 1 0 .9 M  '.. 1 0 0 .0
672 4 1 .2 4 . 5 4 . 0 . , - 3 9 .7 . 4 .4 . 1 0 0 .0
8 . 1 6 1 .1 7 . 9 1 .8 — . . . 8 . 6 1 2 .5 . 1 0 0 .0
9 . 2 6 1 .9 , 9 . 2 2 . 5 0 . 1  . „ . . . . . . .  7 .6 . . .  . , ,  9 .  5.,  , ; ,100.0
1 8 .5 5 7 .2 6 . 1 5 . 8 1 .6  •" 3 . 3 . 7 . 4  ; 1 0 0 .0
24 .7 ' 5 5 .1 ■ 6 .2 6 . 2 0 . 5 . . .  , 5 . 7 . 1 . 6 100-.0
3 6 .9 4 2 .8 5 . 4 3 . 6 1 . 4 6.4- 3 . 5 1 0 0 .0
5 6 .9 2 4 .9 2 .1 3 . 3 1 .6 8 . 7 2 . 5 1 0 0 .0
J
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2 4 .  V A L M IS T U N E E T  A SU IN H U O N E IST O T  RA KEN N U TTA JA N  JA  T A L O T Y Y P IN  MUKAAN 
F Ä R D IG S T Ä L L D A  B O S T A D S L Ä G E N H E T E R  E N L IG T  B Y G G H E R R E  OCH H U S T Y P  
• D w e l l i n g s  c o m p l e t e d ,  b y  i n v e s t o r  a n d  t y p e  o f  b u i l d i n g
Koko m aa ** H ela  r ik e t  — W h ole co u n try 11 371 15 680 1 7 2 4 1 53 0 385 3  65 2 1 681 3 6 .0 2 3
1 h u o n eisto n  ta lo t  — Hus m ed^l lä g e n - 
h e t — O n e-d w e llin g  h o u s e s ' .................... 9  380 37 80 9 3 7  . 27 9  5 70
2 h u o n eisto n  ta lo t  — Hus med 2 lä g e n ­
h e te r  — T w o -d w e llin g  h o u se s  .............. 1 081 2 4 2 61 36 • 21 ■ 19 1 24 4
R iv i-  ja  k e t ju ta lo t  — R a d - o ch  k e d je h u s 
— T e r r a c e  h o u s e s  • •. ............................. • 243 1 -3 4 2 95 251 8 2  . 4 5 0 ■138“ 2 601
V ä h in t. 3. h u o n eisto n  ta lo t  — Hus med' 
m in st 3 lä g e n h e te r  — M u lti-d w e llin g  
h o u se s  ................................. . ................................ 549 14  258 1 5 3 8 89 9 204 : - »
\ ' 
2  8 6 7 1 30 5 21 620
P ä ä a s .  muut .ku in  a su in ra k e n n u k se t —' 
H u v u d sakl. a n d ra  än  b o sta d sb y g g n a - 
d e r  — M a in ly  n o n - r e s id e n t ia l  b u ild -
in g s ......................................................................... 118 19 . 89  . 239 5 4 27 7 192 988
K aupungit ja  ’ k au p p ala t — S t ä d e r  och  
k ö p in g ar — U rb an  com m unes ................. 4  0 92 12  50 1 1 45 5 1 10 4 177 2 5 4 4 ‘ ■1 361 23 2 3 4
1 h u o n eisto n  .ta lo t — Hus- med 1 lä g e n -  
h e t — O n e-d w e llin g  h o u se s  ................... 2 8 5 4 2 30 3 ! ' " 1 6 9 2 9 1 4
2 h u o n eisto n  ta lo t  — Hus med 2 lä g e n ­
h e te r  — T w o -d w e llin g  h o u s e s .............. .... 572 22 , 2 17 4  ' 5 "  1 6 23
R iv i-  ja  k e t ju ta lo t  — R a d - pch  k e d je h u s - ' 
— T e r r a c e  h o u se s  ................................. .. 132 8 6 9 ' 60 124 " 1 9 " - 57 1 261
V a h in t. 3 h u o n eisto n  ta lo t  — Hus med 
m in st 3 lä g e n h e te r  — M u lti-d w e llin g  
h o u se s  .................................................................... 493 11 5 9 0 1 3 2 3 8 2 6 149 ' '2 44 7 1 192 18 0 2 0
P ä ä a s .  muut ku in  a su in ra k e n n u k se t — r 
H u vu d sakl. a n d ra  ä n  b o sta d sb y g g n a - 
d e r  — M a in ly  n o n - r e s id e n t ia l  b u ild - ' 
' i n g s ' ........... ............................................................ 41  (s 18 70 107 21 " 57 102 4 1 6
M a a la isk u n n a t — Lan dskom m u ner — 
R u r a l  com m unes ......................................... 7 279 3 ' 179 269 4 2 6 208 ' ‘ 1 108 32 0 12 789
1 h u o n eisto n  ta lo t  — H us med 1 lä g e n - 
h et — O n e-d w e llin g  h o u se s  ................. 6  526 ■35 ■50 6 21 18 6 65 6
2 h u o n e is to n .ta lo t — Hus med 2 lä g e n ­
h e te r  — T w o -d w e llin g  h o u s e s .............. ''509 .'2 4 4 3 2 " ' "  . ‘ 16' 18 621
R iv i-  ja  k e t ju ta lo t  — R a d - o ch  k e d je h u s 
— T e r r a c e  h o u ses  ...................................... ; m 47 3 35 127 8 2  ' 43 1  ' ' 81 1 34 0
V ä h in t. 3 h u o n eisto n  ta lo t  Hus med 
m in st 3 lä g e n h e te r  — -M u lti-d w ellin g  . 
h o u se s  .......................................................' ' 56 2. 668 21 5 '7 3 55' : ' . 42 0 ' 113 - 3 60 0
P ä ä a s ,  muut ku in  a su in ra k e n n u k se t — 
H u vu d sakl. a n d ra  än  b o sta d sb y g g n a - 
d e r  — M a in ly  n o n - r e s id e n t ia l  b u ild - 
in g s ........... .... 1 ................................................... ' 77 . 1 19 132 33 . . 22 0
• \
. 9 0 5 7 2
P ro se n ttija k a u m in a  — P r o c e n tu e ll  fö rd e ln in g  — P e r c e n ta g e  d is tr ib u tio n
Koko maa — H ela  r ik e t  — W hole co u n try  . 3 1 .6 4 3 .5 4 . 8 4 . 2 1.1 ■ : 1 0 .1 ' 4/7 1 0 0 .0
1 h u on eiston  ta lo t  — HusHmed 1 lä g e n - 
h e t — O n e-d w e llin g  h o u se s  ................... 9 8 * 0 0 . 4 _ 0 . 8 0.1 , 0 . '4 0 . 3 1 0 0 .0
2 h u o n eisto n  ta lo t  — Hus med 2 lä g e n ­
h e te r  — T w o -d w e llin g  h o u s e s .............. 8 6 .9 1 .9 0 . 2 4 . 9 2.9 1 . 7 " 1 .5 1 0 0 .0
R iv i-  ja  k e t ju ta lo t  — R a d - o ch  k e d je h u s 
— T e r r a c e  h o u ses  ...................................... .. > " 9 .3 5 1 . 6 3 . 7 9 . 7 3.1 1 7 .3  ■ ■ 5 . 3 : 1 0 0 .0
V äh in t. 3 h u o n eisto n  ta lo t-.— Hus med 
m in st 3 lä g e n h e te r  — M u lti-d w e llin g  
h o u se s  . .  ................ ............... ............................. 2 .5 6 6 '.0 7 . 1 4 . 2 0 . 9, 1 3 .3 . - . 6 . 0 1 0 0 .0
P ä ä a s .  muut kuin a su in ra k e n n u k se t — 
H u vu d sakl. a n d ra  ä n  b o sta d sb y g g n a - 
d e r  — M a in ly  n o n - r e s id e n t ia l  b u ild -
i n g s ' ........... .. .......................... ................................ 1 1 .9 U 9 9 . 0 2 4 .2 5 . 5 . 2 8 . 1 ' 1 9 .4 - 1 0 0 .0
/
I0 0
2 5 .  V A L M IS T U N E IT T E N  A SU IN H U O N E IST O JE N  V A R U S T E E T  K U N TA RYH M Ä N , L Ä M M IT Y K S E N  JA  K A A V A L L IS E N  V A L^ 
M IU S A S T E E N  MUKAAN -  F Ä R D IG S T Ä L L D A  B O S T A D S L Ä G E N H E T E R  E N L IG T  L Ä G E N H E T S U T R U S T N IN G , K O M - 
M U N G R U P P , U P PV Ä R M N IN G  OCH P L A N E R IN G S S K E D E  -  D w e l l i n g s  c o m p l e t e d ,  b y  t y p e  o b  e q u i p m e n t  , 
c o m m u n e  g r o u p ,  h e a t i n g  a n d  p l a n
K L = k esk u släm m ity s — c e n tra lv ä rm e  — c e n tr a l  h e a tin g , VI = v ie m ä r i — av lop p sled n in g  — d ra in a g e  ■ : '
V E  » v e s i jo h to  — v a tte n led n in g  — piped w a t e r , L V  = läm m in v e s i  — v arm v atten  — hot w a te r
V a lm istu n eet a su in h u o n e is to t , jo i s s a  on 
F ä r d ig s tä l ld a  b o s ta d s lä g e n h e te r  med ' 
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Koko m aa — H ela  r ik e t  — W h o le ., 
c o u n t r y ................... .................................. 35  132 2 0 4 33 -348 1 621 3 3  2 8 4  ' 55 25 57 9 12  0 6 1 488 19 329
K aupungit ja  k au p p alat — S tä d e r  
o ch  k o p in g ar — U rb a n  com m unes 23  165 24 25 29 . 5 5 4 ,2 2  4 3 6 ' 30' 19 4 5 9 -
y
7 ’8 4 9 " 35 6  . 12 8 4 2
H e ls in k i — H e ls in g fo r s  ...................... 3  75 6 — _ 1 ' 5 7 3  698 _  ■ 3 0 9 0 2 091 1 1 2 2 4
T a m p ere  — T a m m e r f o r s ...................... 2  3 18 — / — — 14 2 3 05 — 1 8 3 6 1 46 8 4 68 0
T u rk u  — Äbo ...................... ....................... 2 116 1 -  ■ - 3 2 0 5 4 5 1 9 4 7 6 0 7  . .288 , 85 9
P a ik k ak u n n at, jo i s s a  — O r te r  med 
— Communes w ith 
3 0  0 0 1 - 1 0 0  0 0 0  a s . - in v .- in h a b . 7 3 4 9 6 1 9 271 7 0 2 6 3  ^ 6 267.’ ■ 1 9 9 0 1 4  61 3
10 0 0 1 -  30  0 0 0  ........................... 5  8 96 15 24 11 144 5 708 5 4  9 5 2 1 269 49 : • ■ 4  289
-  10  0 0 0  M c ■ 1 73 0 2 —
8 6 5 , 1 6 45 17 1 36 7 • • ,.4 2 4 13 , 1 177
U uniläm m itys — U g n seld n in g  — 
S t o v e - h e a t i n g .............. ....................... 14 8 21 11 ' , - 28 . _ 9
K esk u släm m ity s — C e n tra lv ä rm e  —. 
C e n tr a l  h e a t in g .................................... 23  165 10 25 21 53 3 22  4 25 30. ’ .19 45 9 7  82 1 .356 12  8 3 3
M aa la isk u n n a t — L andskom m u ner • 
— R u r a l com m unes ............................ 11 9 6 7 180 _ 8 3 19 1 0 6 7 10 84 8 25 6  120 4 '2 1 2 . 132 6 4 8 7
K aav o ite tu t a lu e e t—P la n la g d a  om - 
rä d e n  — P lan n ed  a r e a s  ................. 8  283 20 2 66 46 8 7 781 6 ■ 5 08 1 3 145  ’ ' 98 4  38 8
H a ja -a s u tu s a lu e e t — G le sb e b y g g - 
’ e lse o m rä d e n ' — A r e a s  w ithout 
p l a n ................................... .......................... 3  6 8 4 160 6 25 3 5 9 9 3  0 6 7 19 1 0 3 9 1 06 7 ■ 34 2 0 9 9
U uniläm m itys — U g n seld n in g  — 
S t o v e - h e a t in g '...................................... 129 2 179 261 45 3 10 2 2 2  . .3  : 120
K esk u släm m ity s — C e n tra lv ä rm e  —
C e n tra l h e a t in g ................. .................. 11 9 6 7 51 6 140 8 0 6 10 8 03 22 6  110 3  9 9 0 ■ 129 i .6  3 6 7
P r o s e n tt in a  k a ik is ta  v a lm is tu n e is ta  a su in h u o n e is to is ta — 1 p rö c e n t av  a l la  fä r d ig s tä lld a
b o s ta d s lä g e n h e te r  — P e r c e n ta g e  o f a l l  d w ellin g s com p leted
Koko m aa’ — H éla  r ik e t  — W hole 
c o u n t r y ...................................................... 9 7 . 5 0 . 6 . 0 . 1 1 . 0 4 . 5 9 2 . 4 0 . 1 71.0 3 3 .5 . 1 . 4  ' ; 5 3 i 7
Kaupungit ja  kau p p alat — S tä d e r  
och  k o p in g ar — U rb a n  com m unes 9 9 .7 0 . 1 0 . 1 0 . 1 2 . 4 9 6 ’.  6  '' o a 8 3 . 8 • 3 3 .8 1 . 5  : 5 5 .3
H e ls in k i — H e ls in g fo r s  ...................... 1 0 0 .0 - - 0 . 0 1 .5 9 8 .5 - 8 2 .3 5 5 .7 0 . 0  ■ 3 2 .6
T am p ere  “  T a m m e rfo rs  ..................... 9 9 . 9 — — — 0 . 6 9 9 . 4 — ' 79.,1 . - % 5.3 o . i  . 2 9 .3
T u rk u  — Äbo .............................................. 9 9 . 9 0 . 0 — - 0 . 1 9 6 . 9 0 . 2 9 1 .9 1 3 .6  ..... AU.b
P a ik k ak u n n at, jo i s s a  — O r t e r  med 
— Communes w ith  
30  0 0 1 -1 0 0  0 0 0  a s . - i n v . - in h a b . .9 9 .8 0 . 1  ■ 0 . 0 : 0 . 1 3 . 7 9 5 . 4 0 .0 , 8 5 .1 27.0 0 . 0 62.6
10 0 0 1 -  3 0  0 0 0  " 9 9 . 5 0 . 2 0 . 4 0 . 2 2 . 4 9 6 . 3 0 . 1 8 3 .5 2 1 . 4 0 . 8 72.4
-  10 0 0 0  " ” . " 9 9 .1 0 . 1 _ 0 . 4 3 . 7 ' 9 4 . 2 1 .0 7 8 . 3 2 4 .3 0 . 7 6 7 . 4
U uniläm m itys — U g n seld n in g  — 
S t o v e - h e a t i n g ...................................... 2 0 .3 d l . 6 3 0 . 4  “ 1 5 .9  ‘ _ 4 0 . 6 _ 1 .3 .0
K esku släm m itys — C e n tra lv ä rm e  — 
C e n tra l h e a t i n g .............. ................... 1 0 0 .0 0 . 0 0 . 1 0 . 1 2 . 3  ' 9 6 .8 0 . 1 : 8 4 . 0 3 3 .8 , 1:5  : 5 5 . 4
M aala isk u n n at — "L and skom m un er 
— R u r a l com m unes ...........................
1 ,
9 3 . 6 1 . 4 0 . 1 2 . 5 8 . 3 8 4 .8 . , 0 . 2 4 7 . 9 3 2 .9 1.0 5 0 .7
K a av o ite tu t a lu e e t—P la n la g d a  om- 
rä d en  — P lan n ed  a r e a s  ................. 9 8 . 2 0 . 2 0 . 0 0 . 8 5 . 5 9 2 . 3 0 . 1 6 0 .3 3 7 .3 . 1.2 . 5 2 . 0
H a ja -a s u tu s a lu e e t — G le sb é b y g g - 
e lseo m rä d en  — A r e a s  w ithout 
plan  ........................ .................................... 8 4 .6 3 . 7 0 . 1 5 . 8 1 3 .7 7 0 . 4 0 . 3 . 2 3 .8 .2 4 .5 , 0.8 . 4 8 . 2
U uniläm m itys — U g n seld n in g  — 
S t o v e - h e a t i n g .............. .. ..................... _ 1 5 .7 0 . 2 2 1 .8 3 1 . 7 5 . 5 0 . 4 ’ 1 . 2 2 7 .0 0.4 1 4 .6
K esku släm m itys — C e n tra lv ä rm e  —
C e n tra l h eatin g  ................................... 1 0 0 .0 0 . 4 0 . 0 1 . 2 6 . 7 9 0 . 3 0 . 2 5 1 .1 3 3 .3 1 .1 5 3 . 2
56
2 6 .  V A LM ISTU N EITTEN  ASUINHUONEISTOJEN V A R U S T E E T  TALO TYY PIN  MUKAAN
F Ä RD IG ST Ä LL D A  BO STA D SLÄ G EN H ETER  ENLIGT LÄGENHETSUTRUSTNING OCH H U S T Y P  ,
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d  j b y ^ t y p e  ,of e q u i p m e n t  a n d  t y p e  o f  b u i l d i n g
K L  = k esk u slä m m ity s  — c e n tra lv ä rm e  — c e n tr a l  h e a tin g , V I = v ie m ä r i — avlop p sled n ing  — d ra in a g e
V E  = v e s i jo h to  — v a tte n le d n in g  — piped w .ater,' L V  = läm m in v e s i  — v arm v atten  — hot w a te r
T a lo ty y p p i.
H ustyp
T y p e  o f b u ild in g
V alm istu n eet a su in h u o n e is to t , jo i s s a  on— 
F ä r d ig s tä lld a  b o s ta d s lä g e n h e te r  med 
D w elling w ith
A su in h u o n eisto t ta lo i s s a ,  
jo i s s a  on — B o s ta d s lä g e n ­
h e te r  i  hus med —
KL V I
f •/
V E
■V
VI
V E
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V E
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W C ,L V
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35  132 204 33 3 48 1 621 33  28 4 55. 2 5  5 7 9
/
1 2  0 6 1 , 4 88 19 329
8 74 9 ” 192 10 3 1 4 1 029 7 6 5 4 29 , 2 7 10 3  189 40 4  831
1 197- -10 ■ ' 2 ‘23 [ 85 ■' 1 0 8 3 6 4 6 2 37 0 8 ■ 5 9 4
2 59 5 - . - ■' 5 -  60 -  2  52 9  
i „ ' :
> 4 ] ' '  ' i o i 8 7 3 32 1 20 8
21 6 1 5 _ 21 _ 4 1 3 21 098 15 19 6 53 7  45 5 ' 3 9 8 . ‘ 12  1 94
• 3 ", r - a r .
K oko m aa — H e la  r ik e t  — W h ole co u n try
1 h u o n eisto n  ta lo t  — Hus med 1 l ä g e n - -
h e t — O n e -d w e llin g  h o u se s  ...................
2 h u o n eisto n  ta lo t  — Hus med 2  lä g e n -
K e te r  — T w o -d w e llin g  h o u se s  .............. -
R iv i-  ja  k e t ju ta lo t  —'.R ad - o ch  k e d je h u s -  
— T e r r a c e  h o u s e s . .......................................-
V ä h in . 3  h u o n e is to n 'ta ia t  —. Hus med. 
m in st 3 lä g e n h e te r  — M u lti-d w e llin g  
h o u s e s ...................................................................
P ä ä a s .  muut k u in  a su in ra k e n n u k se t — 
H u v u d sa k l; a n d ra  ä n  bo s tad  s byggna - 
d e r  — M a in ly  n o r i-r e s id e n tiä l  b u i ld - ''! 
in g s  ..........................................................................
/
9 7 6 3 4 920 65 3 174 ‘ 10 502
K aupungit ja  "kauppalat — S t ä d e r  o c h -  l r Ci;
k ö p in g a r — U rb a n  c o m m u n e s ..............  23  165  2 4  25
1 h u o n eis to n  ta lo t  — Hus m ed 1 lä g e n - ' i ’J‘ ^  ^ ’
h e t — O n e -d w e llin g  h o u se s  .................... 2 8 6 2  2 0  3
2  h u o n eis to n  ta lo t  — Hus m ed 2 lä g e n ­
h e te r  — T w o -d w e llin g  h o u se s  ................   6 1 3  r *3 ,1
R iv i -  ja  k e t ju ta lo t  — R a d - o ch  k e d je h u s  - . — .
— T e r r a c e  h o u s e s ........... .. ..........................  1 25 5  — —
Vähint''. 3  h u o n e is to n  ta lo t  — Hus m ed, ‘ * }>
m in st 3  lä g e n h e te r  — M u lti-d w e llin g
h o u s e s .....................     1 8 -0 1 9  — 21
P ä ä a s '.  m uut’ k u in  a su in ra k e n n u k se t —"■*{ \ut.- ' :i.'
H u v u d sak l. a n d ra  ä n  b o sta d sb y g g n a - 
d e r  — M a in ly  n o n - r e s id e n t ia l  b u ild ­
in g s .............. .... ............................................ . . . f 4 1 6  1 / * —
f*
29 5 5 4 22 43 6 3 0 lV *19 45 9 ' 7 '8 4 9 . ‘3 5 6 12  8 4 2
23 133 2 675 • 12 1 265 9 7 7  / 11 1 66 3
.1 „ 2 4 ( ‘f ' 5 8 4 Ä .
■ 2 77 23 8 3 • 293
5
’]
23
<
1
(;<?
23 0 1 112 5 2 8 .8  , 467
- 3 6 0 17
i , '
551 15 16 4 4 6 , 6  01 5 ’.'329 10 25 6
c  14 1 21 3 9 6 l"/. . . 3 5 9 ' , . . ,9 1 5 163
M a a la is k u n n a t ’ — ‘Landskotrim uner — ^ M  ' ' T 4 1
R u r a l com m unes ........................ .. ..................  11 9 6 7  180 8 3 19 1 0 6 7 ‘ 10  84 8 25 6  120 4  21 2 132 6  4 8 7
1 h u o n eis to n  ta lo t  — JHus med 1 lä g e n -  ,. *»• >.> * '  
h e t — O ne d w ellin g  h o u se s  ...................  5 8 8 7  172 7 291 8 9 6 4  979" 17 1 4 4 5  ', 2  21 2 29 3  168
2 h u o n e is to n  ta lo t  — Hus med 2 lä g e n -  -  . 
h e te r  — T w o - d w e t l in g h o u s e s ..............5 8 4 -  7 ■ 1 - - 2 2 ' * '6 1 • 4 9 9 ' 4 ’ ’ ■ -1 8 5 - '*  • -132 V  '5 301
R iv i-  ja  k e t ju t a lo t 1— R a d - o ch  k e d je h u s 
r— T e r r a c e  h o u se s  ......................................... 1 3 4 0  0  — _ _ . ,3 7 . 1 29 9 4  ’ 9 8 9 3 4 5  1' 2 4 741
V ä h in t. 3  h u o n e is to n  ta lo t  — Hus med — * ’ r i  
m in st 3  lä g e n h e te r  ^  M u lti-d w e llin g - a «"*♦ O .ti w : *
1 93 8h o u se s  . . . . V .............. .. .............. .'1................... 3 5 9 6  r: — tf .i — /- — -  53 3  5 4 7 .'' . . 3  2 0 7  . 1 4 4 0 . 69
P ä ä a s .  muut k u in  a su in ra k e n n u k se t — r ■ 
H u v u d sak l. a n d ra  ä n  b o sta d sb y g g n a - 
d e r  — M a in ly  n o n -r e s id e n t ia l  b u ild ­
in g s 1 .............................. .. ................;  .* 5 6 0  1 T ; ■ . 6 • . 20 ' .  5 2 4  . 2 9 4 . 83 5  .
l
339
" r P ro s e n tt in a  k a ik is ta  v a lm is tu n e is ta  a s u in h u o n e is to is ta . — 1 p ro c e n t av a l la  fä r d ig s tä lld a  
b o s ta d s lä g e n h e te r  — P e r c e n ta g e  o f a l l  d w ellin g s com p leted
K oko m aa — H ela  r ik e t  — W h ole co u n try 97.5 0 . 6 0.1 1.0
1 h u o n e is to n  ta lo t  —'H u s  med 1 lä g e n - * 1 * ** L
h e t — O n e -d w e llin g  h o u se s  . ................... 9 1 . 4 . 2 .0 .  f 0.1 3 . 3
2  h u o n e is to n  ta lo t  — Hus med 2 lä g e n ­
h e te r  — T w o -d w e llin g  h o u s e s .............. 96.2 0 . 8 0.2 M
R iv i-  ja  k e t ju ta lo t  — R a d - o ch  k e d je h u s.
99.8 _  L t l  — : 0 . 2
V ä h in t. 3  h u o n e is to n  ta lo t  — Hus med
m in st 3  lä g e n h e te r  M u lii-d w ellin g  -
100 .'0h o u s e s ......................... .......................................... — 0.1 —
P ä ä a s .  muut ku in  a su in ra k e n n u k se t — 
♦H uvud sakl. ¿ n d ra  ä h  b o stad sb y g g n a-r .
\ 
, i
d e r  — M a in ly  ;n o n -r e s id e n tia l  b u ild -
in g s ......................................................................... 9 8 . 8 0.2 — 0 . 6
4 . 5 9 2 . 4 0 . 1 7 1 . 0 3 3 .5 1 . 4 ~ 5 3 .7
, 1 0 .8 8 0 . 0 0 . 3 2 8 . 3 ' 3 3 . 3 0 . 4 ' 5 0 .5
6 . 8 8 7 .11 0 . 5 3 7 .1 2 9 .7
0 . 6 4 7 .7
■ 2 .3 9 7 : 2  ' 0 . 1 -  ■ ■■ - 8 0 . 8 3 3 . 6 1 . 2 4 6 . 4
' ' 1 . 9
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2 7 .  ARAVAN L A IN O IT T A M A  A SU N TO JEN  TU O TA N TO  V U O N N A -1968 ' : ■' ■
AR AVAR EL Ä  N AD B O S T A D S  P RO D U K TIO N  ÄR 1968
D w e l l i n g  c o n s t r u c t i o n  w i t h  th e -  a i d  o f ‘ A r a v a  l o a n  i n  1  9 6 8
1 h u o n e is - 2 h u o n e is - R iv i-  ja V ah in t. 3 P ä ä a s ia s s a Y h teen sä
ton ta lo t ton  ta lo t k e tju ta lo t h u on eiston muut kuin Summa
Hus med 1 Hus med 2 R a d - och ta lo t a s u in ra k e n - T  o tal
la e e n h e t lä g e n h e te r k e d je h u s . Hus med n u k set
O n e- T w o - T e r r a c e m in st 3 H u vu d sakl.
dw elling d w ellin g h o u ses lä g e n h e te r a n d ra  an
h o u ses h o u ses M u lti­
dw elling
h o u ses
b o s ta d s ­
byg gn ad er 
M ain ly  iion - 
r e s id e n tia l  
bu ild in g s
A su in h u o n eisto t — B o s ta d s iä g e n h e te r  — D w elling s
Koko maa — H ela  r ik e t  — W hole c o u n tr y .................V 3 03 1
K aupungit ja  kau p p alat — S t ä d e r  o ch  k ö p in g ar —
U rban  communes- . . . . ........... ........................................ 1 25 6
H e ls in k i — H e ls in g fo rs  .............. . .....................................  11
T a m p ere  — T a m m e rfo rs  ................... . . . . . ..................  46
T u rk u  — 'Äbo  ................ 3.9
P a ik k a k u n n a t, jo i s s a  — O r te r  med — Communes
w ith • . »
3 0  0 0 1 -1 0 0  0 0 0  a s . - in v . - in h a b ................................ 4 2 4
10 0 0 1 -  3 0  0 0 0  " ’ " " ...........................  5 2 6
. * -  10  000 ............................  ...........................  230
M aa la isk u n n a t — Land skom m u ner.— R u ra l
comm unes ..................................... ' ........................................ 1 775
2  2 H u o n eisto jen  a la ,  m — L ä g e n h e te r n a s  y ta , m
— F lo o r  s p a c e  o f d w e llin g s , m^ ........................... .. .-271 8 3 7
V a r s in a is te n  a su in ra k e n n u ste n  luku — A ntal 
e g e n tlig a  b o sta d sb y g g n a d er — .N um ber of 
r e s id e n tia l  b u i ld in g s ...................................... ...............  1 0 28
V a r s in a is te n  a su in ra k e n n u ste n  tilav u u s,, 1 2
1 0 0 0  m^ — D e e g e n tlig a  -b o stad sb y g g n ad ern as 
ry m d in n eh â ll, 1 0 0 0  m3 _  Volum e o f r e s id e n ­
t ia l  b u ild in g s , 1 0 0 0  m3 ..........................................   , 1 3 6 6 .1
H u o n e is to ja , jo i s s a  — L ä g e n h e te r  med —
D w elling s w ith - '
V I ,  V E ,  WC .................................................................... ' . .  158
V I, V E , W C , L V .............................................................. .. 2 799
Kylpyamme — B a d k a r — B a t h ......................................  95 8
1) A rav a  = S t a te  H ou sin g P ro d u ctio n  C om m ission .' '
2 ) V I = v ie m ä r i — a v lo p p sled n in g  — d r a in a g e ,
V E  = v e s i jo h to  — v a tte n led n in g  — p ip ed w a ter,
L V  = läm m in v e s i  — v a rm v a tten  — hot w a te r .
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2 8 . ARAVAN LA IN O IT T A M A T  V A L M IS T U N E E T  A SU IN H U O N E IST O T  JA  H U O N E IST O JE N  K E SK IM Ä Ä R Ä IN E N  ALA HUO­
N E IS T O T  Y Y P E IT T Ä IN  KUNTARYHM ÄN JA  T A L O T Y Y P IN  MUKAAN -  A R A V A B E L Ä N A D E  F Ä R D IG S T Ä L L D A  B O S -  
T A D S L Ä G E N H E T E R  OCH L Ä G E N H E T E R N A S, G E N O M S N IT T L IG A  Y T A  E N L IG T L Ä G E N H E T S T Y P , KO M M U N G RU PP 
OCH H U S T Y P  ' — D w e l l i n g s  c o m p l e t e d  w i t h  t h e  a i d  o f  A r a v a  U o a t  a n d  a v e r a g e  f l o o r  
~ - p e r  d w e l l i n g ,  b y -  s i z e  o f -  d w e l  1-i-n-g , c o m m u n e - g r o u p  a n d  t y p e  o f  b u i l d i n g -
s p a c e
k = k e it t iö k  = kök k = k itch en
Koko m aa — H ela  r ik e t  — W hole co u n try  9 84 - 109
Kaupungit ja  k au p p alat — S tä d e r  och
k ö p in g a r — U rb an  com m unes ................. 771 78
j -  H e ls in k i — H e ls in g fo r s , ........................  115 —
T a m p ere  — T a m m e rfo rs  ................................. 71 11
T u rk u  -r Ä b o ...................................... . . . . . . . . .  38' —
P a ik k u n n a t, jo i s s a  — O r te r  med —
Com m unes w ith
3 0  0 0 1 - 1 0 0  0 0 0  a s . - i n v . - in h a b .  . . .  38 0  29
10 0 0 1 -  3 0  0 0 0  ............................ . . .  125 23
-  10 0 0 0  " "  " . . .  42  15
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; 6 0 3  -
7 0 . 3 '
6 7 . 9 -
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6 3 .9
67.6
6 5 .9
7 1 .7
'7 2 .9
M a a la isk u n n a t — Landskom m uner —
R u ral-com m u n es ..................... . . . . . . . .  2 l3
1 h u o n eis to n  ta lo t  — Hus med 1 lä g en h et
— O n e -d w e llin g  h o u s e s ..............................  ,1
2 h u o n eisto n  ta lo t  — Hus med 2 1 ä g e n h e -
t e r  — T w o -d w e llin g  h o u se s  ...................  4
R iv i -  ja  k e t ju ta lo t  — R a d - och  k ed je h u s
— T e r r a c e  h o u se s  .........................................  42
V äh in tään  3  h u o n eisto n  ta lo t  — Hus med
m in st 3 lä g e n h e te r  — M u lti-d w ellin g
h o u s e s .....................   935
P ä ä a s .  muut ku in  a su in ra k e n n u k se t — 
H u v u d sakl. a n d ra  än  b o sta d sb y g g n a - 
d e r  — M a in ly  n o n -r e s id e n t ia l  b u ild ­
in g s .................. . . - .......................... .V ................ 2';
'H u o n e is to je n  k e s k im .a la  — L ä g e n h e te r -  
n a s  g e n o m sn .y ta  ■- A v e ra g e  f lo o r  
s p a c e  p e r  d w e llin g , m^ ............................ 2 9 .8
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1) A ra v a  = S t a te  H ou sin g P ro d u ctio n  C om m ission .
